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GHTC4G0 WAS TOMFS GAME FROM N. Y.,
HUNS HA VE LAMED TROOPS IN GULF OF RIGA
1 GIANTS
SIXTH, WITH WHAT LOOKED LIKE
CERTAIN DEFEAT STARIi THEM
THE FACE.
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In One of the Stormiest Games liver Played for the
World's Championship, Rowland's Men Come
from Eiehind in the Seventh Inning and Pound
Out a Victory; Chicago Uses Four Pitchers;
Both I earns Do Wretched Fielding at imes and
Nine Krrors Appear in the Box Score: Twenty-si- x
I fits Made by Both Teams.
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Siili'f. tin' liiiinls' tuirliT, IhIM tlir I 'liiriiv'n', will in li.nul until
llir iti iiiiniiLr hipI i'rniii tlu ri- tlirv liattt'ii linn tn nil parts tlir
lii'lil. I'mtll trains fli'Mi'll XI It'l i ll.'l Iv lit tilll'". .Illsl llnU tlr S..
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IL.i.v Up tl.,,1 .ill sinKt
Albuquerque, New
mif. Mrlki, twn CliMittt threw
out linIKo Jit fli
Two run, ilin1 lilt in I'rror".
MUST IXXIXt.. SKIUMI II M l'.
John Collins lie John I'l.lluis,
'pupprd li dunnei man mi Hit first
tall pit: he. I
Xli Xlullln up H..II unr II. il Mwm
Hull tlii - Strike i. niv Mi Xliilltn
clinlliil l.. fir- -i
KlPlie I ,,lt Up Ullf Hall
IWU. h, 11. rlllv.-- s l.ll.kt Willi' and
lli' ciitiM tint seem tn rtintrid it
Strike nur. t'ollhi-- i sniitlrd t n I tt .
Mt Miiilln Ki'iiiK I" serond
I'enitf vvu- how up fur
.Nrw 1 in k .1 urksmi up. I in II une.
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Who Started the Gi'ine for
New York
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Mexico, Saturday, October 13, 1917.
It.iiiilfil a UK '! tu lii.-li- t flrlil. IiIn it-tiiu- l
l.iiiu'.
S.,Hi.. u i Hull tun' Ha Hit milt if It'Cil
III li.lllllll. UltaMHIHtHlt.
Ilui ns up. Hull tun'. Hull twti. Ilitri-tlt'- a
hi mi t il tin Hums, Hlnxle In l lielil
ami ln'ii John I'ulhim funililftl tin'
li.tU. lltU'llsl Hfllt III HffOllll.
llt'ir.i'K up. ':'i'l "nr. I'nul. Htrlkf
iiif I nut. stif iiif two. .ifr luiiili
a l,n,l tinnlili' "f IIi'I'Kiik'k Ki.'liiiilfi
llin .iH ciiitiK (n lliml.
IviiMff up Httllie inn- - KimiI. Htilliis
tvv.i i;tii-u- ' tn i'U w lit'ti itiinilll Iniik
Kitiiri'H xrtttuiili'i unit IttHHt'il wlltllv
past I'liniti' Ht llir I.hk llfixiiii wt'tit
In Ihinl mi tliv piny.
X i in i n .'t lit li . KViul, fclrlkf tni.
Sti lkf twit. Zlniiin-- i limn hit Intu a
ilnul.ti' play. MrMulllll to K.lillf I'fl- -
liiis tn i lltlllltlll.
'I'wti runs, lo lills. Ilirv rnim.
I OI Ki ll lMu. MX'llMi lll.l .U isimt up. Kuul. till ike tine. Hull
itiitv X.ittiiifi'iunn look Wcuvir'ii htip-- I
"i anil threw hint nut.
S h.ilk up. Hit li i, niv Mihalk f nt
nut In llnlki' Uliiis.v'irtftl.
t'ii'ntti' up 'it,ttt fllml nut lt
Iiiimih Sallt'f'H Nlt.w- liufflrrl
lilt' H"
Nti runs, im lilts, im i mils.
rilTII INMMt. I IHST ii i.r.
I It t, lii r up. Ml rl Is" i, nr. Hall mif.
M.i 11 tun .l.lrksiill tnnk I li'tf Itt'l B
li.inl tli'Ut
U,,l.l l lM.,tl Up nlll. still. r nllf lliiln
tit. oil Mii,.h', it ll.tlil Sltils'lr til r ik--
l,is Until hit t.r tin' .itiitv
Hull " Up ll'.lkr srllt a l.iull ll In
,Mrr. illt'l till- ITI.W.l illf't'tt'il llllll
wllrtl hi- r.tltullt tlir l.llll.
i:.,r,,l,.i up Hill ..ii.. I'uil urn Hull
tlnir Mnlf n'l'nnil. Hurl- -
u;,lkr,1, 1,1'tlli: pi." pnst'lv passt'il.
S.ill.'f up. Hall ni.i' Koul. Htliko oni--
:. mil. I'nul. millif tn. Siilltf .ih
a HtiiKr mil vlfllin
Nit runs, tun hit. mi I'rriirs.
I 11111 IXMMi, Ml IIMI II l I'.
IiiIiii fnlliiis up. Hall tuif Stnk
till.' Nttikl llAn. r'lltll. Jnllll
'..II lis stiui'U nut. latlllK al a kIiivV
Lull tli.it watt it fiita avAa frmii Ium
I'M
M.Miillln up l .'l out- - Ht.iki
Hill tun K ii 1' tunk Mi MuIIim'h H
.iftrl il ll'Ms' t till
liilil nllliis up. Knul httll.i' nur
i:. .ii im,. Hit'iki' tun. r:,i in- - i'iiiiiiin
inn iit',1 a spiiilr tnui Irll f i i .'
.Htrlvsiili up. ,Slll. mil'. .larkMlitl
In "iitl, fit :t sitiiiif ut'f Sallfi'H It'K.
'olhns i:iiitit.' to s ml
I'rN. It U,l Silllrr tlllrH ttllt I'l'lst I)
at fust
Ntt runs, lun hits, im I'rrtirs.
SIXTH IXMXl . intsT ui r.HllMIS Up I'.lll mif Hall ivaii. Hull
tltlrt' Stt ll.r I'llf lilt rln. fit-'- ..u: t,t
.I.r
Itt I
.iK Up Hull ttllt' li.l.'ir I 'iilllllH
t.x'k lrrui:s minimi. ' auU k'u Inn
mail nl fi...
Is ii ii f up K.iilff sll.Kli',1 IiiIii It'l l
rir iii
ilnnirri: iftu up. Hall tilii, Kiiuff
St. lit- M'l'iillll.
Stt-i- tu- - Hull ttAn Httlkf tun
I',. ul t:,l 1','llitts tlui'tA nut atiitiit'i
in. in. in.iliiiiu it iiiiirk pta mi tils
Kri.il litlt-r- .
Xn runs, nur till, mi fri'tirs.
s I II ixxixi. mihixii 11 m r.
.1 up. s.iiiri. thrrw nn' in-
nn.
U'ral-- Up llull unr Wruvrr
Mi;kIi it tlliiiuuh aiiiuirruian.
S. h.ilk up H... "nr. Sfhtilk klliKlrl
thli'tu:ll Hi'riiti Wt'iti-r- KUIUK tn
tilll Wimmt t la Ii tltnl that I It Irhil
lll.ri Irn i'il w II '1 hint as hr was Kinn;
III 11,11,1
ll slirli; Writ! t" .tat In il. trr uf
i'u i.t tr 1: isi.i-- 1; up Hall unr Hull
IWU Stllkf I. lit W nt rr sf iirril nn
liisPi'.s slnulr t I mill Si hulk K"'
i mis if I
.1
.ill II '.,1 ll US 11 811 Ikr unr Hull
I, III' . I,, till I 'i.llilis flit mil tn llnlkr
Si h.ilk nn, M .I I tllll',1 Ulul Uphill;
l.i sr, '11111I
MfMiiHili up H I'll till
Muill.i.
I iiif run, iIims hll nn I'liiirs.
S I X I II IXXIXI. MUST II II I.
W illt..ht. tlir ,,, (,,1 In
all Ullf Slflkl ttllf.
. a twn I Ills''!
Uk' .1 il,.' 1. fl ft I.l li.ii'itrl.
lil, i.l.rrlsi.ti puppt il I '
Willi ' p.-.- Hit' hall,
'' ni l ,',.'l liul'f rthi.ll
I, ,1
II Ik. .. Hull nur.
tip h '..it 11 ' tt llllll
I., till I. nils fu-s- t
thr pl.itf
'tl IIS ll ms-l-i Hoik"
tulkr If .. v . l . .1 llllll
.li til, I ..til
'..ill Ol 11. I 1,1.
SI 1,1 IK lr :. If
i Sf, ,.,!
tun' I
I ... ia: Ii
a i im, I,
Up Ihr .'
,l,,w n.
In,, 'P oilf
Hull t ,. . l oll t t l Is I'l.lll
Hui us II. k oil'
I hu- - I'llll. IVttt lllls nil' I'lrnr.
M X I X I II IXXIXI. m t in ii H M.r.
I. .1. It ii- - up 'nihil flint toil
lo li t. Ill
(ill ksoll 11 ike tine, I. tke
two Hull lumpl.illieil llllll
Ihr liall tkiin vr th. ilal. Jut kni.n
slliKli',1 Into lift field.
I'l'lnt h up. Htilke uiip. Flwli mrvnl
flllKll In Jurksull K"lla to
sff nnd.
tliiuill! up. .larkkoii Hiitl Kflitcli
ttftiiril tin Uiltlilll'll InilK lluulilr til th
rmiii fit'ltl friti
Wf.iM't up. ftiikf unf. I'fiil Htilke
Ihii. Kuul Hull mil' Foul Hit II Kin
I'nul Flrlt lirr tliirw nut Wruvrr nt
firitt. lianilil vuiuk In tliirii.
Ht Ita Ik up. Hull mic Hall twit. Hall
thiff tilkp nnc Hiliiilk walkril.
I li litiltt'tl li.r VVllltitiiiii. Lynn up
Hlrlkr .inc. Hull tun-- . Hlilkf Iwu.
Wlnn Hrlmlk ntultt Hfrontl ltiirltlvn'M
tliiow kuI ii ay frmii I IrKhrr ulul
Hall. Ill sriilrtl. On tin' tlirnw to ttio
plitlr, Hrliulk wrnt tu third. It wan a
Htnlfii I.iihk fur Hrliulk anil an vrrur
fur Fluti'lirr.
l.ynn Hlrurk uut.
Tlirtf runs. Hint lilts, our crrur.
I K. Il l II IXXIXI., I HIST HAM'.
Ilia ami Mitimrrr I(ua hint! html
mi aiKUiiirnt nn tilt' flrlil. I'utii'r wtnt
Intu Hit linx fur I'hlrnKii.
TWELVE PAGES TODAY
llfr.f'K up. Strikr uni' liikf
twn. Ilerzui: Hlrurk nut nil tin ec
pill hi'd IiuIIn.
Kuiir up. Ktilifr tt iwu tail K ll II ff
mill tin fiiiwtl tAaH In an uprnar.
.tiiiiiift'iiian up. Tlir riuwil nnlt
la, ii,-- uia n Hull unr. Ktrikr mif
'',,, Hurt man tu .lutiti I'iiIIiiih.
Xu nn litis, nn I'rntiK.
I II. H i ll IXXIXI.. SI t iiXIt II M l
.),,ltn I'ullitiH up. Mnkt.' itiii. Julin
t'lillliis put a li'iiirut' tn nicht.
.Mi Mllllill up. MrMulllll Mil l ifli fil.
it. Itii'l'luii II lit llnlkr.
Tilt uffli'lal nttilrr liuw i;lrs thr cr-
rur tn lltini; ill thr sir" ll 111 ii k
lalillr t iillll. s up. Hall inir. Jnlin
t'ollllin M'utfil nil litlillr I'tilliilhi' HlIlK III
In rrt'tt'r.
,:,.i Usim up. in ihi- - hit ami run
p l.l . .1 IrkHIHI hlliltll'il tu r iK lit. Kihllb
s't ll.HS KuillK In tllll'lt.
i;ulirrtsun thrrw In llnnl luiac to
.liii'i'i't'iiiiiii lAhu thirw Kililly tu itt't
ulul tit i;rt JarkNitti. Mtlihr I'nllltiH
frruriiiK nn tht riiitr itnil Jarksitn
W tu tilltil
I'VIm h up S.ilii-- tAati lakm fruia
thr hux I'rrntt wrnt Intu tin- - Imx
fur .Nrv Yuik
Strikn nm. mi 1 flsih. Hall mm
Hall twn. Jarkson Hi ul nil on Ft'lnrh'u
Hlnult In rl'llti'l'.
il.tnilil up. tiiiiiilil f l.i I tu lturlit.
Vr.i-rl- ' l,i. Hall hup. KrtNfh wan
nut i.tf.i lini;. H. in. Ifii to l'tt'ti hir.
I hrtf runs, fmir lilts, iiih' rrrnr.
w it rm i iik up.
XIXTH IXXIXI., l lll.s'l' l.l'.
I'lrtf htr up. I'iiiii. Mriko tine
HfiiM'i' thri'ik in:t I'lrti hrr.
Htilit'i-tsii- up. Hull untv Strikr out'
Uiil.rrtHtiu fliril to JarkHiin.
llnlki up. Hall tnir. rMnki mm
Ktr'.kf twn. out. Tnui. I'nul .MrMul-III- !
Ihnw i, ill llnlkr.
Xn runs, nn hlis, nn errnrs.
l OMIsHI A I'XHK Ml I IT
HX t llllil.lXl. XXIX lis
'. llllsllrv I'llk. t'lliriH'i. "ft. I.l -
in a firlil swrpt hy friisty iihIh th
Nt w Vurk limits ami rnirugu lutr
.s.. wi.t.i; int.i Hftlnn ttnluy hi tin
fif'h t iitiiiHi'iiipiit nf tin world's spricH.
sotiii' ttiutv ilimisuiiil Npi'i'tiitnrs naw
thr KUIIir Tllf twn I'lllllH Htlllltl at
rvriis In Kittnrs Hun Iwu v Irtiiriot
fit, ll- - ami a r.niplt. inurr nf i tpturnl
iiiitrsts l,y rifhrr train w ill ilitr, iuiik
thr IntsrPull rhiiniiiiulis i.f H 7.
t'hilliiu! M,,.'lii'i fnlltiwrd in thr
A.lkr of l''llil.tv p HtlllW still Ul
X lir.ttina wn it ,11 i.r nut uf tlm nnrtli- -
Wtst. fliKlil fiilllfi'll til t htiHC hotllf
lulls v. husr ti'lupri'iltliri'S wrnt tn htlh'
in ,l in.il. with thr iP'Ulilp ilrrrut of tin-
s'. in N'rw Vi IK. bprt i.ttoin vvi'ttpprd
t lirnisrh rs in 'UK n rrrn'its and pml'H
I'll thr I louts Willi til'W pa pri s. Thr
pliivrrs at riiil pl.lt t Iff wrrr Ja' krlril
III sUfrtl.T.
Tin pluvuiK f I.l HUH falllv fusl. al- -
ll II K ll till- tlir ll.li Ill's Will' hiiKts.v Mill!
Hiovv Thr sun u '.. iiihl liul hrlpril
ill ill i.'k Ihr iluinp turf
Tllf St A Wtlf Klrrtt'tl Wllh srV'tTllI
I ml IiiJh i,!' , hells us hrv fllllr llpilll
lilt flrlil for hllttlllU plUlU r XX'ltlf-k'-illl- f
tlllrv lip it fi W llilii', to lost
til,' h.tttlim I VI h of III'' ll , .11 folks--.
.lor Hrn It n il out Ins ' pll hull''
.mil "fH orr' .muiiisi thr S,-- it nl it
looki'll us if thr t'llll it;. is I'Vp'ltl'll
Mrlir.lW lo sriiil in I'ol Hi 11 III UU.IIIl'.l
tllt-tl- s.tt'.ll Of .1 Slllll lill.l I I, I, 'It
in .1 llrii I : -t n took i.ii: i on tn,
I'tl'mi: put. ll, r Alttiw.r.l I .t 1:
tool. hi- pill hnu n, oil, 1. .,n, tlm .'
II In. .1 thru liilltllii; lull '. lo 1' II
Mill- 111 IK1IIK
Mini-lri- i Iim in ami iiri- - iri, .'
till- - lilit.ls us tin I Unr upon 'll
field. Il.ippy Ft Is. I. look,-- I i,i,i no
hut llli tin h 1st, iff ili,,r fit
riuis op Thin I.t uml Hiif
l"t fiuu ti it iii I.., 1 iiar pi a, ' '
1'flsi-- ploiuptiv spun i. nt. if I'u'lorth s io ihr i riitri
tt nt r, Thr tii. ii, is' triiiiiri
the i isilois In ui h w itli ti I, I. .nk, ts
ha' llir plavt-i- whrn avvailini,' III---
t'lni at Pat, ,,.1.1,1 wild t.ff the flnl
.Ill Ih" fol.lS.
Th.- liiitnls tiuliiiilirit.il thru I. it.
is.i n- -i thr pit, h n of il r,'
a mhl li. Ill, 1,1 Mrulilrr Al I l ll, ,'t
.i.Mn lo.k II llllll nil 111' rill, hrr .111.1
l. e.l In- - -- low riitw iiKuinst his iiiut. s I Iit l.
XX lul,. tn, t;i.,i,t wrrr at Isiitm, v I, in-
put, iii,- s,x piitirr-- - wrnt to ttHllhrir
itnli house anil hui it t, iilei rn, r v il h I ti u. pi
Mui.uift i Ho l lllll ' nli'l
Thr liiiinls .hovtril a Im uf v lit in'attid
thr r fieltlintr pr. ii tiri'. Fletrher iiinllier.
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MICHAELIS' BLUNDER
TO CAUSE DOWNFALL
German Reichstag Hai Adjourned,
Leaving: Behind a Cruii Which
Sooner or Later Will Lead to
Retirement of Chancellor.
POSITION IS SHATTERED,
DEPOSITION IS CERTAIN
Change Temporarily Deferred, Is
Belief, on Tactical Grounds to
Avoid Impression There Has
Been Surrender to Socialists.
Br Attontd PrMt
'upiiih.ujfii. nil lit - Thr !nri-iar- f
i t'll llHti'c a, I Hiui ni'il. IntvlliK I't'hllld It tu
u Inir nl i'i IhIn wlili Ii pnlitiral iilim'i
tirlirvf Will It u.l suniii'r Or later
In tlir ii'iirciiirnt nf lr. MlrliurllH, the
I'hmifi'llur Willi, ,ut a fiillnwIiiK.
Thr r Im im llnr'a liliuulrr In aprlnir
liur Ihp nf thi alltKpil nu- -
vh I plot uit.tiii.it whlfh. ncfiirdliiir to
Ihr National Zntuiuf. hi waa mrongly
advlnt'tl, uml hu failure to make head- -
way iiKuhiHt thr, rrlrliiituu iiiiijiirliy,
npprar tn havr lut liiin thr rouarrva- -
tivr uml Huppnit
Thr I'.iii- - It'iuiiMi Ixikul AnnsiHir,
thr ii.itiim.il lil.riul Inuls,!,,' Kiirlrr.
thr lirriuunhi. Ihr riitlh-a- l
T;ti"l,lutt an il th. SufialiHt Viirwuerta
.Kin' that th" pirsiiKf uf I'hiinrellur
MlrharliM is shnttrrt'd und his poal- -
tPui mi n'lukrn thai hla dt'punltlon la
Inipi lulivc
The Kurlrr succrsts that 11 fhatiKf
In the rliuurt'lluiship has hren tein- -
pitrarlly th-f- rml mi lartiral uroumls.
tu i vil llir uiipirssliin that Ihere hail
in'fii a Miiirrnili'r In ho, Ih 1st p re
iitii. illy llir rntii.' pii-K- Htirris opr ii.
Iv t.r ruvri lly at the r hnnt'ellnr'
uilriiipt to kh i lriir hy shouhli'i'liiK
ihr ri'spiuiKiiiility iipmi Vlr - tl iti I r.i I
van fuprllf. It Is p, , nurd out that
the fhanrrilor lunisi'lf went virtually
far its the iiiuinttrr uf niarinr in
Ihr intriiiluititin nf the huPJii't uml
thr atihsi'tiueiit tlrliute.
Hlil'I TV Ml 11,1.1 It I.MMS
lili: OITI4MIK IS I.MHIMV
Ainst.'rilum. Hit. lil 1'iiiiiiK the
li'lttte on the rensnrship In the relrh-sttt- a
mi Thursil.'iv. siivh a Hrrlin dls-patr- h.
Ih'puty Murller suivli
"We urr reinlnilril nf the wurst lluiesl
of thr nit! IPiti.ttn rtnpire nf ih'rmunv.
XX'r are stiff. i. u't'il umler a heap nf
offu-la- puprr prrHi'i'iptinntt of tiitirk
.liiHtite, iriiustirs ami
fropir slirh "XX'hn will fire us from
this i.f rvll paper "'
"llniniiKi'iiltv is iarkuiK hi the
Iraih'iship uml thr hmhrr mili- -
iirv 'i ship, llrliitloiis tu'tweeii
thr jit i foiiiinunil und th- trad"
union urr iirfuiniiiK worse
"tl VMls not lurk uf 1111' ii hu'. ni
ripupiiiriil tint ia rrupoitsilii" forHie oiiirifif if tlir liattle nf 'he
.Xt trnr
"H looks ;t if thrir w rl e rlrlmthts
in t It i iu.i n v.il(ii! for tin niH'ti f'n-- f
ll. t lii'twrt'ii th.' Kovernllirnt ami pill'
lllltllt-n- ''
WHOOP EE! NOW WE CAN
HAVE A BOILED DINNER;
MAKIN S ARE PLENTIFUL
.... .
By t.iot.i.rt Trstt
XI ash.i.i; t .: Kiii in, uis in- -
i'VVH .1 i plod,,, til illions
rulthuu" tit.l la ar IT"
show n in t tun. ties .ii noun, il lll.Lf
I'V thr ,1,'pu ll., Ill "f ,!sl irilUut - i ai;
o'Uon- - (, ,,, i. - f,. rr. -l u it-- '
'. '. I t ,11 I,, I In Is r il t .1 l' t, '.
'l-'li- lusl ,.tls ,t ' I'll ioii ,l t
- tor, r. 1st- t.li I 'iu ti.i.s mill- -
with .'",.' '! t a (...,- - list I
XI, Must doiit, lr llir .),,. tl I.f
fur. u.l v It li ii total i.f I ", s I t.A'UI
hrls III the fir pritifip-l- sorvviti.t
ii. . .N'rw Y.,k. Mm hlii.in. i'"loiitd".
u M. ind ' 'ai.t-.rni.-
I t, Itnil llst'il III srplrllls-r- .
-l uml, ,n. I tr! It- t 'oil, ,n o -
..airs of lint in,l ' I. airs'
is tin l,iiit-ai- i to.luv an- -
nil' r.l
II, ilill'li btlltl ptavii uroiintl
f i I.l srrt loll.
I Ihr ulitiuilrtl upplllllse 4s
'ok II I'l .I'llll' t lltllr fit'l'l
.Is.. w.lriiied l,, lor thr S.'t
ulul I't i i ill ti on'
t I Hi' I lilt ilia XX hi It' the
r lit tt ii. f I Im l,..lt ,HK
floill thr i'ivuI inmiatfi'ra thr
plan ,1 ttt ttur Han- -
Muxliituiii, 73; minimum. 3; r.mc, ,
in., 45; noulhwoxt wind. i:lvar.
TUB KVKxtNci iienALo
vol , m.
T
II 111
GULF OF RIGA A HEW
Iilazfii of Oesel and Dago Are ia
the .Hands of Teutons; Foe Maj
be Planning to March on Cap-it- al
of Slav Republic.
PEf ROGRAD IS MENACED
BY LATEST ENEMY DRIVE
Heavy Rain Continues Today,
Stopping Haig't Drive ia Flan-
ders; British Have tc Struggle
Through Mass of Sticky Mud.
ttf Aasplltli.l lrt.a
wimp ii,,, Hritn.li nffcnxlxe haaeom
a inuiiiriitary pauip with the (alna
pffri'tfil yi'Ktfrihi' avrrywhrrtt held,
Klliiiitluii lilrnl with M a
tins dsi :iipril nn the HuHolan front.
Thi lanilln of Herman troopi on
th InVnds nf Opp and fkuro, t th
inniitli nf thr Oulf of Hlsa la reported(otlnv frnm rtniirad. Fronn th
shnrr's edne at llupaal, oppuilt Dacn
Hnnd. n rnllruad line run diract t
Keval. Ihp Tuimlan naval haae on th
3ntf nf Finland, (ind thenre on to
I'rtrnirrad.
Thr iHlantls In iirstltnt have Ihnm.
,.n r, hn n lme nf nn little Import- -
and tn the Hiinslana. miiec'atly for
airplane Mtlv li,st Their aattnra
w,,uhl unduuhtedlv hamper Ruaalatt
naval Brmitlna- - wnrk. effi'itiiallr cloati
the tiulf nf lliita In Uus'lan ue and
apparently nffer an eveellent atartlnR
point fnr a land etipedltlim for Petro- -
and If one should he runtrmplated
,y the tlermiin iniiuuand.
The lalenrits of the season haa aeam- -
,, preclude any attempt hy tha
Teutuna m make a drlv x ttiwnrd Petro- -
arad this year. It haa been pul riled
ii i hovrrr. thai aurh a move prob.
,V ruhl he out with com.
pit ra live e.t.e at present, wtih th
Cusslnn Hrtnirs In their admittedly dia
nruHiilxi-t- l stale, where nest aprlnif
.there ia Knvcrnmenlal prnttilse of
Itusslnn military resrneratlun after
wlnter'a (iraunliing wnrk alung nw
line.
In Flunilrrs the hruvy rain which
tupped Flfld Marshal llalif drive ba-f-
nil his iibJi-rtUe- wrra attalnad.
"us font nuitia toils v. Int'reisiiiK the
depth uf the stit ly mud throush which
the British have hren atrugiilhuf in
their iidv a H'e. The mud evidently
as huiiiperum the e.pinllr.
fur thrv failed tn deliver a counter at-li-
limine the niftht.
n Ihr Frriu h frnnt the rhlrf ac-
tivities have ben in the Atsnr rt'Hion
The Oeruiuu rruw prlre nude aeverat
atiatks last inht nn Fremh iHislt'ims
n this front He wan met with effect.
ivr U ilem-ra- l Hetalu'M fnr.
rs however, and uM Ihe assault; wera
repulsrd.
I.I I.XIIX I1TIIKH NllltTH
or issr. iiti. hi rri si n
I 'it r it. i irt I 3. li'Tiium furt-e- his.
tiluht iiiuile sevml uttin k on th
Fle-nt- posltluiis nurth lif Ihe IllVrr
lAistii' The nffrial -- liiteintnt Issue,!
this aftrinooii h the war nf
fire N.t v s that all thr ussatllts were re.
ptlulsed
,,,,mMi ti..m".."7. iix
ix i.iuxiix imst iiiurLondon int lit. OrcuiMtlnn by
Itntit-l- i trooi'N nf tin inipurt.'iiit June- -
Hun iioint ftankiiiK the H'Titia line of
retrial in lirrn, in lOust Afrn'u tn
niinoiifi-rr- l liv tlte war tlrpurriitent to
lav Thr Htlti-- h h.ive
sm are prrsslnir Ihr rear
Itt.uiil of tiie niuiii hoilv
......
ji ixmxi. or i.ritMixs isiitrsisri i iv iii ssiixH
I'rlroBlad n t U. Thr Orrtnnna
utr milk: im si n uiior" v to rlear the
enirinte tu the ilulf of FIIkii near
I'otiiitim savs toiiut's tiffii-iii- alale.
nirnt The ii.-l- ir uf the enemy In
ilit'-i- nt; fours wrrr rendered difficult
I, hull-- , ron.-- t ir liv the Hu.siaiis
und l,v hud isilillt The SiirrttMiu
'llrs.-- ri.,tiil.. . .. r...
, hi, h lu iiih tl tln-r-
It H IMI KM I XTIT Its TO
i ii.nr ox rnrxi h hmiitFrriith Front, in France Kept. 55.
'nrrespoiitlenre "f the Atsoolated
, , .... , ... iiw m niiiinn ii nag is intrilj
,t,t hr tinf..iili.i on the French front-t- hat
,,f I'nlsiul ll.ne.ilh Ita fuldt
will f:ah: I'nii. n inlunteera frnm all
I ai ts uf Ihe world Ini'luduig thou
sands from ihe I'nltud Hlutea.
An autonnniuiia Voltsh army la In
rnur.a uf nrsaninatlon en KVanrh anil
and ita ranka bv beaii opcotd to
! ITwo 1 The Evening Herald, Albuquerque, N. M. Saturday, October 13, 1917.
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TO SUPPLY Id FOR THREATENED BY FIRE;
STATE GUARD UNITS PROBE TO BE STARTED
78,400 Troops from tha Various One of the Structure! Badly Dam-Cam-
Will be Transferred; aged and Many Thousands of
vmm New Mexico's Organization to Bushels of Grain Were Con-sumedbe Filled from Camp Funston. ; Incendiarism Suspected.
b i
A'
Nothing makes your home so restful and "homey" as a hand-
some and comfortahle library or den. An endless variety of
Couches, Davenports, Rockers, Easy Chairs, Library Tables
with Desk Drawers and
GLOBE-WERNICK- E SECTIONAL BOOK CASES
ALL WOODS ALL FINISHES ALL PRICES
Strong Brothers
THE riONEER HOME FURNISHERS
Corner wood end Copper
foIUh cltln who have
r KrnM A In rt- - h n f frpd i iH
Block
oppretMlon to which the I'onan nutioii lumped t iVillllOn 'nliaa ao Ions tieeo aubjected. I . . . , .
Thta;forca ta to be entirely Intto-- j I Welve Months
pendent of any other army, all in
officer! and men being of r'ollnh birth j 8V. i'rr.at,oii4iice te Tb. t.r.M
or denceut The nucleua of the new s.hIm re, V .M.. .'t. 1J. lcpo.
army la componed of l'olea who s H M the utiito Imnka of ,i-- .Mexico
aerxed In the French army alnce lh8ha(. ,m.,.,.-IH- .,, n; , :,,,;, - jun,,,bceir.nliiB of hoatllitiea. ' the lnwl e.ir.
lIlUTIMt I I.AMU Its 4i.lS TIiIh Ih l y thi- rep.. it of
MIMMIZUt lV t.KKMANs: st..-- c Hunk Kii,in. i Ueorii.- - H. Van
IWlln. c.t. -. The Hrlti-- h Kmn HiIt. . L.,,,.ll ,.,,. Ml ,hB . I..h.-I-Klandera amounted alio-- 1yeeterday f ,,llHiM m, ,.tei.ii..-- M, ..mllethcr to about one and one fifih kilo--; , lmnl,K tho liisllv t xni
nietera at two poinla where the Her-..- ,. , s- - i,,i,. r l '
man line were broken Into, the mar; -
oiiice anuounree. The nruin ate xai
t taava auffered heavily.
IlATTI'.'itlKt UV(.KIIUW blU tliX l .IIT
I'etronrad. wt. 1J. The .irruiHiiH
landed detachment yeaterduy on the
cowiat of the tiulf of Tacalah, on the
north of Oewl Inland and near the
viliiuje of on the aouthern purl
ot IMKO lland. the war office an-
nounce. The KuMiian count hatter
tea were allenced by rrmaii dread-nauKht-
Tha abatement aata all lucRiiurvH
have been taken aeuinat the h.tu.lera
Drafted Negroes Will
Be Sent to Fort Riley
Two nein-- draft aelectanta In thl
cnulity are available for train... ; to
Fort Klley under the ordera Junt lamied
to the draft board . They are Jordan
Patternon, 1404 Rouih Edith utree'.
and Franrla T. Hrawley. m; Nortn
Klrat atreet.
Several othera have been paused for
aervk-- e y the laal hoard, but they
hava not yet ten certlf.ed by the dln-trl-
board. The drafted nixrt w'll
aeet to tha in a fe.v
days.
FINAL TRIUM'H OVER
FOE IS PREDICTED BY
ADMIRAL VON TIRPITZ
AniNterdani, Oct. 1J. Admiral ..c
Tlrpltx. former mlniriter of the Her-
man Imperial navy Interviewed by tha
llrunaairk Uindea Kcltunc ie iiuoted
aa ftHVlnu:
W can continue confidently to -
pect a final triumph if. er Knitland a
lone na we continue to lnk veaeela
futrter thnn Khe ronislructK them. A
ul. marine w ir euccem cannot he ex-
pected Immediately however."
mniV MV TO 1I1S TIIAI'F..
Tuft w a believer in
wlective cotiacription for military Bcr-vlc- e
l.ecuuae It prevent! Ini ffli lenrv
and wnate. puttiriK em h man in the
position hi(h hie traitilliir and
fit him bent tu fill. It
like the citxe of tile captain of the
inuti-of-- r " he mid di uw.Ihk the
HUlij.-.-- t "He eaw ll new hand loaf-ini- t
by the rull.
"What wua thia chap in civil life?'?e Imiulred.
"'A .l.llktiiart, HK ' Miliieont ep,ed
"'The.' Kiared tl.e t.i In. 'tn the
piloipN v ill) bint 'il urn e ' "
Aztec FuolGo.
,f--Aa Swastika Coals
3 "iv.' Sugarite
Yankee
All Kinds of
Wood
Phone 25 1
Better Kodak
Finishing for Less
film R'jIU Developed. 1'ie eni-h- ;
rilm I'arka, J5t. 1'rinta Veat
I'ockrt browuie. e; I A rml '.' A
Drowniei, 4c; 3 Hruwnie, Hullo-eve- ,
2'-- . SA, 4x3, 6e. (iiva u a
trial ' yr ,liux ru"
THE BARNUMS
tit'i Wat Central Ava.
he
Strong
miState Bank Deposits
Last
canlonmetit
report waa mail. publK
yenterda)
The total deposit., oil II;
were 1 :l.i ;t."..i.i '! '.. aw i.KaiiiMt $.-- '
H.i. :.r. oil September I; of hint
'ea r.
The total loan and dlsroulit were'
1 J..1 T ,:;.; j. an mere ubi- of I'l. ".-- !
Oil J
Total renout cee were $ I 7,:7
an Increiiac of t ". 3 v I
The report lifta 7.' wtate Ii,.iiXh. one
of which hae not yet opened for ImimI-- :
iicex. lour are new bank.., rcportim
for the flrfl time, and one. the l'or-- .
Truet
The
4Jl.1i. enmpHled Willi the total capl-- l
t.iltal ii ear j
The real estate, fiirnltiiie and flx-tui-
of the Btate lialikH han it total'
value of li'it .ml i. an Incivnae of!
ini--
ih
ttt .it
t.i
f :t. on
"
an in of 4 1.
Mr. la the! U.
o far liwued
It the foi In y
brought
tlon :7 of the
New aa re-- 1 a ent l. ind.
porte.1 to the of the cur-
rency. All tli1 national ura
llNted. thone tha to
In l'eNioll.e to State llank
!:.,. Van Slone'a are
nhoa n.
ENGLAND IS TO
CARRYING OUT
REPRISAL j
br At.nri.i.d Pr- -.
ondon. Oil Till' liu I'n
M.j:;'et tlial l (rai'i'i ' l'
id Ihr.h cut reori.!'
air r.HiU on ina i. v l.elief n
on the of l.leiltell-all- t
ietiet.il lal.l li.lil.r-o- n
BMioral loilitar.c aei"li'i' ''( o
..
.:..! A"rk tiie M'ini:i!i.' or .m.ii
I. V S
i'l' orifa
iii'ii'.itl
ALL SALESMEN TO
WITHDRAWN FROM ROAD
BY MINNEAPOLIS
B
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It 111. I. II
lelli.W hip
I. .V. ii
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I'l
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lllll .1
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,il 'I
ai m
I,t
I'lt
.... h wl,l
i.f On
II. tu i w- llt'tl
I
t r
t
l . in
iln.l-
i:
r
tu a
f, If
i.i
..I
I'll p. I.
liy
the It.lihy
t'tmorrow
o't lot k u
i vt . I.
ii.ii'1.1
.1. K l en
Ml'.- I etllet.H"!
, i VI. e. of
Siiii,k. Una.
i no oil at - II 'l
Kvfi-- IIKKAl.I. WANT
help. mi ura ,h:i artlcio
no l"HKer nenl'd: rent li.nioea,
a tor' a real e''ite;
the ''il li' iiMi.. Iota and f ilm"
Vtll"Ctlll. I H'l -- Tin-
imi.lt uMir toiluy
fur utnvldlnK fur Ihe InmaTer of TS.- -
4uo from luitliiMiil iiriny raliton
luantM t the vurlouw iiiiIIoiihI k"'I lien. tni of th atrurtiitea.
dlvlaiuim fill them war
'ttate niiotaa In thlx ir r will be
determined upon the blil of
repreeentution, un.l mo far
ax the drafted men from
n Ktntc mill be uhikiiciI national
Klll.lil unllM friMi. the Atin.e Htate.
The iIIvImIoiih of the national icuard
for'en IIWI1IK the areatcMt ilefl-rlenc- y
In men ure the .lath, 10,(."n;
ilnl. ir.,00li; 3!lh, K.ni'i.; 3Srd, .4H:
JMh. S.oao, 40th, K.oiiO.
The order. In aulhorlxed the
of the dlvinlon
call upon ('.imp Kunaton for ihh. men
fr.on I'olortiilo. New .Mexico nml
zona.
.if Ihe tiiitioii.il
dlviHloli are directed to the
nuiiilM't- of iii"ii reiiili ed, to Inform
the conitiianiler the national army,
whom the call In'
made, of the number of men of ippclal
needed the date on,
which the levies can received and!
at the Kiiard campi.
rarnllollni thee oi'vlera, ItiMtruc- -'
dentrue- -
elealor
eotla-iite- nnthori- -
around
have been Kent to the divisional
comm the national army gtars and Stripes Raised Overfurn:nh meii aa reoulred
to the follnuinir ti.tnrem be I First Hospital; Orphans;
tWfpn MHti'Miai iirtuy ru mini mt-iU- i
ndAft.r
Tht tf f the ti .insffmle ntutilli-- ';nii. i.dttU
iii
new
fill. II
I to UHtOMIi i.le
die weMtern
divialon.
e tMci n ft. i Ii
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ur do
urn
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s
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i" a from t he
rritoi to rWorui
VESSEL WRECKED
HEAVY BLOW; 26 Of
CREW ARE SAVED
talee Hank company, la In
voluntary lliUldatlon. total capl- -T't:': Native of Germany.hko. Is Off After Deck and
Drowned; Pipe
Ship.
:.w.!.mi The cah hand audi
from bankri aiuminteil tu
'.tiii.M. ii ae 17 ..' Br Aiiociind 1'reM
Van Stoite'a Htatemeiit An Atlantic I'ort. "ct. Twenty-moa- t
conipreheiiNlve .K nien.l.era of new the xteamer
from the ..fin e of the mate bank "rleana. wrecked off Ihe Vlralnla
! miner preyentH fitrur.-- oat a he. blow U ednewhiv,
.ml of etate bank", and In inbll- - here today by u e.l
fiauiex for 4 picked them Juki after their
Hum. I bank of Mexico, Khtp down. Harry Koh'm
l.ankN
alul failed aend
itateliienla
ninor ieiiieMt
READY
BEGIN
AIR RAIDS
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he
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find aell
flatf.
imrtiniMit. and f'nd
loM.
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utrrniflh.
practicable,
part
commander 40th
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Marx clothes II
value.
M You can't find better ones; they're made right and priced right; the
styles are the latest ideas; hell-all-aroun- d sport suits and overcoats;
M regular sacks; full skirted overcoat anything you want; we'll see
that you get
Hart SchafFner Marx use
wear long time; they fit and
your money back.
&
none hut all
are " uainnteed to
fahrics; clothes
satisfaction or II
We're in a position do a good th. for
"
vou - you'll realize this the Ii
.11 3moment you see tne goods
wool such
give
Belter make it today.
WRIGHT CLOTHING COMPANY
The home of Hart Schaffner cSc M.irx clothes
A Firieimd h Need
SUPPOSE YOU NEED A LITTLE
MONEY, SOMETIME, AND YOUR
BANK ACCOUNT IS LOW,
Wouldn't Your Liberty Bond Look Good to You?
A LIBERTY BOND IS AS GOOD
AS MONEY. YOU CAN BORROW
ON IT OR SELL IT.
We Are Buying aLiberty BondWill You?
YOUR BANKER WILL SUPPLY
YOU WITH FULL INFORMATION
CONCERNING THE BONDS.
This space patriotically furnished by Gibson-F- a w Lumber Co., Albuquerque, N. M.,
Phone 333
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"Today's News
TO YOUR HOME
EVENING
60 cents per
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Hie Evening Herald, Albuquerque, N. M. Saturday, October 13, 1917.
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The Choice of Any New Fall Suit or Overcoat in the House at
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This Sale Will Positively
Close Tonight
IIMMIIHIIimilHHinMMHIIIM
9
LET'S FOLLOW PLAN OF
OUR ANCESTORS AND EAT
PKRCHED ON TREE LIMB
Iui'.ik.'. i 'i'l - '"t mily are din-- 1
mi: lai. Ir- - n i in iii'if.ii UH...I lnii Dip
i ; i U i I'm ihi'ii'itf w.iiii iii 'h!i;-K- iniirp
'I- tlii'in.
Th, .. r.ii'ts ili'vi.n.i.il Iiitp tuilny n
:i iiipi Hiik i.f Hip I'l iitnil lltir'-ii- of
i inniK T.il.li' .Maiiiif.n'liiri.. Th ll-- i
nf ii!.n..'lni; ,rn'i-- wiim nut IiiihiI nil J
the .Hen. lily tli.i'ie.iMiiiK line i.f tiilile,
I. lit nil tin' lllKlier ciihI of lulllll' llllll
ni.iti'rliiN.
Mill" f.H'itliillK lleleuate hllKB'i"l,'ll
Ili.il tietiain i n the i.ilile hint icn'n
Ml liullt III III.,Hi IliillxehulilH Unit tll
iiiiiinifiii'iiirerK tniKlu ei'iiminilxp on
lu.iteriiilH without ilaniter of a tirpnk- -
ItKKXIirs UTIKK I.ITTI.II.
K.niHiiM t'itv Stm U ViinlK. i . K
I'atlle IM-- i tiiilav lllnoiltltl'il to
i.i lira. I. market slow on klllliiK
urn weak to !' rpntH lower.
storliei'M ami feeilern morp tiPiirly
stea.1 IIii;h tmlay xiinil, rnarket
s(eail. Iiii llli.:.. Sheep ami laliiln"
I", inn., inaiket Hleailx, lainl.H to klllern
1 1.x. In.
IttN-- f 'ill lie.
The liheral Mt;i.ly toiluy laek-iii-
in Mtiality, iir.il eontatiipit tin
rlmme to hIppi-n- . Cittier nnir-K.a- s
h.nl heavy runs unit it wiim a
slow ileal t'outilry luiyei--
their itooil ilpinatiil for ftiihy
I lets. Whletl helpeil keep paekl--
111 tine, ami preyenteil Kerioim
.In line nip train from remit ami
tlllee IraillM Of WPHtPt'll hlnpl I'olO"
i.iiIiik were imlil.leil, luilk of I he sup-
ply from Kiiiimin i, nil Texan.
1, In r eattle helil up firm nil last
w.rk I, in thai kltnl Klippeil a little
tinl.iv Heavy riinn are pxpei-lei- l for
aimtlier week or two, with a low aver- -
,n:e or ,iialii. Anything with out--- i
ni. hut; me tit kp1h at a HlrntiK pi l'''
reiTaiilliss ,,r the Kcnpt'al i ii ii i hi-- eiin-ilii'i-
xhhIi'In mill I Witors.
Stork steers Ilt l'i "ill til lll .'.ll, 11 fl'W
atiitlllil lin. feeilem III S 7 :, In til.fleshy steers tip to $14, Ih the way
eiiiintr Ki'iiiles sell. tPtl ear ilrove
nf itiiii.i I i, a pniinil f Ipi-- from Ixan- -
sol,! at til '.' ', this inol'lllliK, Hotnii
'i a pi.uml fepiiei-- at llu..Mi. I k
I. nvers ate takliiK inanv rheati
st. irk st.-ri- at !i .'.ii to yT.-.'- i, llliollt
le I.esi I, ai-- . mi nllereil now.
lings.
The r iT.lp.llftl t.l ilepress ho pi
h-- 11..1 mal inin li lieailway IhhI
w.-r- It is stili in 111 Tilllnls of the
u in,- si,!--- , all, was latinrlleil nfretsh
In.! r. with a II liilll nr.'llietlt tllllt low
r tiers w.iill. plt-vat- ll ilny thin
wri t. iiutMiir i. r.li is startP'l
,it'- r.i in. 1,1 iiit'tH s'imiI-- ' iIui.iik thf
M iiii .. H i I'lt 'litnu wi'inht
h. 'i's !' hrhf wit h'-- ' ' - hulk
i. , m 1 tM tl't Tin -- i' im
V . r I . lit- liiiMt.'f (..ni f (:iHt
'il., wnii i..i-- j to ;tt (ho
if t 1' ' nr priii i t'lii.i in f It rn,
iini-- t j..s . t t) '" n I iv M tn
I
Morkrroi it Hit I VfsIrr.
I.;itni. t 'rt nt.i-li- ' I'lC I
w k hut in -- hi'. r.hi' hi Iv the
hi'Sl t TIlO I'l.l I Ix i'I ri hf-- V
With hi WiMi'ill I.iliihs to kill
'I'll It S mi DlltlVI-- 11. '.
HDliu- t.iit fi'i ilin-- ; l.inihs id
''
I.i ilthN In ii Hi lit I ' hi i I 'fi lint. -
htf lilt 1.1 1S ( KiiUH lf thl'M- lit
ItS.'.ll Iji Nt Wfl'k. nil'ftlhlK I'U I'M tl '
fit Ml. HMllli' !' HMIt I'l 1' 1" I'M l.lt I1
l.t- -t ttr.k nt Jl," Ml, h.itl itiittith rwM
f t "t ll ll( li)iW n l tin, f tl4 V W-
ill" 'i t.i km f.it tut.:' t
.1 A. Kit U.i it.
M.i l Urt i m i fHpiHMh lit
r.vrtv il.iv IIKIIAI.rt WANT APS
fill.l help, uri'llre po" il h ins ; tkPlI BrtlelPs
no Imifcer rent house, fla?
.p'triiiient-- . storm anil real phIiiIp: filiil
the Int. ell ll'ill-rs- , . it M nil. I fill HIS
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THE CAR ALL ESSENTIALS
SUPPLIED
Mi'i'liniiieiill y this iniiili'l lius a Mamhiril nf execl loner
not Mirpiissetl iii nny motor riir. VHiintliiini Mtoel in lined for
I'M ry hi it it'itiil'iii)f iiinisiiiil Ktri'iipth. It Iihh hii nl'imilaueo of
pnwiM' profr spring susiciwsinip orrect weiirht rlnnNy
iippi'iiriiiii'P well finislteil. I'uiisiiiil economy lvr-nnl- : anil tilt
tine liiinili-i'i- l anil fifty tlmiisaixl Mntlrl "Fmir Xiinty" pbw
in use is iiinpli' prfinf of the sat isfiu-- t imi this nnnlel is givintf.
This miiilel, now iiiwrt than over licfni't', is entitloil to the term
KCONOMY en!', as it I'liilinilics for
iHiitni'ino; with the least expense.
U2
F. O. LOSEY
DISTRIBUTOR
Bernalillo and Sandoval Couutlei
A COMPLETE LWJE OF CHEVROLET ?ABTS
iTKrea
) p
WITH
overytliimr
621 23 W. Central A.
'The Car With Service"
We Arc on Trial
not Dallas or New York, but
our own town, our community.
Uncle Sam wishes to borrow our money. He
asks us to show our patriotism by buying
Liberty Bonds.
Perhaps we overlooked the last
y Liberty Loan; perhaps we were
l- - busy: or perhaps we had our
i money tied up in other things.
But we must make a good show
ing this time. We must, every-
one of us, invest in a Liberty
Bond.
WILL YOU BUY YOURS TODAY?
YOUR BANKER WILL SUPPLY YOU WITH FULL
INFORMATION CONCERNING. THE BONDS
This space patriotically furnished by
EVERITT JEWELRY STORE, 205 W. Central Ave.
' Font'X The Evening Herald, Albuquerque, N. M. Saturday, October 13, 1917.
The Evening Herald
ran snumra btkbald. ara
E08QI 8. TALUUTT, Maaajo
Fulll4 TT afUrnooB SJt-a- jiSttsd tt 124 Norik (mn4
blroct, aUbsqsotrqn, N. M
Eatr4 m mmIiIm matter
at tko postoffiixo at Aibsqsorqso,
W. U oad U Ml of Maras ,
Obo Boats by Bail or Mrrior...60o
On yoar by avail or oarrtor, la
odaoo 46.00
Telephone
Bastion Offi 124
Editorial Boom 167
MEMHKK OF TUB ASSOCIATED
PRE8S.
Tho AiWH-lst- d prm fa siclu-olYet- y
ntltld to the uta for
of all nw rdltd to
tl or sot otherwl. rrditd la thlapapr and alao tha local aa pub.liahad baraia.
TICK I. . W. AtilTATIOX.
FMItora the country ovr greet with
aatlafactlon the prospects for a "show-down- "
on the I. W W, aeen tn the ar-re- at
of William P. Haywood and over
a hundred other I. IF. W. leader.
Judging trtmt preao comment. slurs-ove-
apeclflc charge by th govern-
ment again! th 1
movement have enabled th pies,
which hitherto waa inclined to de-
nounce the movement aa on to b
vaguely diatruated. at last to define the
Itaue of the I. W. W. That Inue gen.
erally appear a loyalty to thla coun-
try agalnat Oermany a teat which
the I. W. W. are una hi to paa. in
th opinion of the pre.
Reviewing the developmeuta of the
paat few weka. the pre generally de.
mand flrat of all a erx-ed- trlvl. Th
recent seisure of 1. W. W. literature;
revelationa In nklahoma allowing thvt
the 1. W. W. helped tu trk plana for
an uprising of t. . peraonat: atate.
tnenta that 10.000 crimea are tn he ln'il
at th door of the I. W .W. by the
government, and th Indictment of I
more than, a hundred leaders and the
arreat of aa many more alt thea de.
velopmenta urge th prea to demand
an Immediate aiding of the evidence
and a eonclualv aettlement of an
thiit haa been increaainT for
leer.
IHuder treatment than merely a
awl ft trial ia advocated by emm pa- -
v"Thrrm5ntfr Wdm rgiirbt-n- i to
New Tork will not be aatlefted with
any treatment which de not begin
with a legal trial and end with a
hempen rope." aaya "The New Tork
Kvening Kun." "Trajtore and cowarJ-l- y
coniiratbra agalnat the exiateno
of the repiililin have no right to live
longer in the l.ind they would betray."
In aimllar vein "The Columbus TJIa- -
Po n. noing now acta or tne i. w.
W. men-- the iuf.. of a million of
soldiers, thiaka "It is by no mean cr
tain that they lahotitd not be tned at
one by court martial and dealt with
exactly aa if I hey had bj-e- accused of
having tommitted the crime In the
army while serving aa prlite anldier.
words, vh"
to he stretched lo the last inch in their
rase; it hould not be so lnteipret'1
that the live of a million American
boy might be plated In further rlan-ger.- "
On the other hand. "The Kansas
t'lty Htar" is Inclined lo mlnimixe th"
Imiiortanre of the I W. W. Then sort
of announce ana to le experted
Ther is alaavs a cerium ni.tpmtt. I
of e centric persona who can be count-
ed on to oppoee any polii-y- . Kery
alet ha It lunatic
Home puper are ulo Imlmnl to
smile at the presumption of the 1.
W. W. in eeekliig to aid the (irrmaui
hv ohstruttlve "Think of
what folly it is." sus 'The M.i.iuiMh
News." "for an ot gut: (gat ion whi- h
llrims lo he i oiiiHie( of the hnni'ile
ami oppreaaeil to help an oiasumuitioti
such as the govei nnient of (leiim.in
against the Anierlmn people' What
would the I W. W. get wh.it would
any btiinhl persons set from tlei.nunv
that they would like to lime? Her-
man officere would hoot them out (
the wav as if they were the dteit if
the earth. And yet tlne I W.
peopi try to rtutke eentihe pereonit
believe they ure fighting for humsn
rlghi. for liberty und fieedoin" eiini'-la- r
unpleasiiiit aurprises swait lie I
W. W., in the opinion f "The New
Tork World." winch confuse the
"big Interest" which the I. W W. sav
are back of the cuinpuiifu sMsinst
them.
While deno inciiig the a' tlMlies of
th I. W. W.. h'wever. iohiiv pit rei
are viewing the problem Hs one
lug of sec Ion i onsidei hi icn from
a social atiantlpolut. "The liinulm Fie''
for example, thoiinh denmniliiig that
th 1. W. W. be anueU hed.
lemerk thai while iipi esslon
vf th I. W. W. will destroy Its Inime.
diale pi wer for harm, it will not reffii-d- y
th (onditloii that iiouie sm-- in
organisation possible. "Peeper and
mors reform will be
needed to met the social rllallen.'- -
hers of fere i " fllrriilar caution In
Jjandlli.g th problem justly ured by
'Th Naw Tor Kvonlnc Poat." which
think 'artist tha lovtmmfnt muat
avoid la all vround fur tha rhar
wrlhh la aura to bo m1, thai It la
rrfakina- - uaa of tha war omaraaiK-- to
rruah a tabor oriranlsation In tha in
lert of 'capitalism.' "
Unkln-- t tha I. W. W. dirflcuidea
with our Immigration policy n lha
paat la anothar aarloua-mlnda- d anal
dlacumad by "Tha Christian Bclanca
Monitor" and 'The Naw Tork Herald."
Accord inn lo "Tha Monlton"
Tha loslcal answer to th Immlara- -
' tion policy pursued by lha t'nltad
fltixte during- - lha last fifty yaara, tha
policy, tha walcoma-to-a- ll
'poller, tha policy that looked to tha
I inaltlnic pot for tha aolullon of every.
thin, haa coma recently In tha form
of strike. Incendiaries, tha dtru'-tlo- n
of cropa and of foraata, lawlaaa- -
ne In all Ita variants, conaplrary. a- -
1M ion. and plotiad revolution. Tha
! factor that make for theae thins
jhave been cnmliia; Into lha country for
i decade without let or hindrance, ani
! the country, truatlng to what It hs
regarded, with no little vanity, aa I'a
power of atmtlation. haa amlled com-
placently on lha Incomlna; horde. It
la due rather to the irood fortune than
lo the rood )uda"inent of the republic
that the aret majority of the Iniom-er- a
have been a peaceful and Industrie
oua people. Had the caae been re-- '
veraed. aa welt it could have been, the
InsUtxittnns of tha tar.d mlht have
been aeriouaty imperilled Aa matter
land, they have been threatened and
Baaailed.
"Amoiti th mllliona that have
coma in, there haa been a tame per-
cent. of the element that leave
Ita own country irl for Ita coun-
try's Rood. Whether the people
tlii element ttl In
town or in the country. In the manu-fanurtn-
or fha ssriiultural district
In the eaat or tha weat r the iuih
they conaiituie a disturbing and. of-
ten, an unruly factor. They have been
reprvaned at home; they have never
known what liberty tneant. they have
leen strngera to love of country, to
allegiance to a flag, to observer of
law In the fuller aeiiar; Inxlead of be-
ing grateful for the boon which Amer-
ica offera them, they are. In nunierou
raea, dlapoaed to take freedom b)
the throat and atrangle It
"Tha t'nlted Htatea haa never been
presented with a better opporl unity
than that whit h la now offered for the
correction of pat mistake In Its Im-
migration policy. Thire should n i
longer be an open gate, exrept for the
speedy exit of timlealrablea."
" Jvreiniah Ci'I.eiiry. preiilent of the
AiTtnetican Truth Hoclety, denie that
h over had anything to do with Or
man pint to bli "p munilinna plant
here. Jn view of the dorumentiiy
evidence made public by the state de-
partment. Jeremiah shoiiM resign
from the Truth Hociety and Join the
Ananl.ie lul.
'ard..n me. ir. are voti n puclfiat
,!,) , prominent cltiren to nnniher
today. "No"' riphed the nmn
with n atinr). "I nm snifthnu
(his way because I have a cold "
We hive observed, too, thiit no
metier bow prett n girl i. its onn at.
look a homely u a ruh vxminn
An exihatige oheeive that until the
llet niit.irff expenditure were reenlcd.
th hlnh hrhool hoy with sweetheart
held the record for penlinn the nio.t
money where it did the leut ni.oil
The tlerinunH t hun the wa,- -
,""'n ,h, m- Vn" "' ''"
served that It is being ftnreit upon
them on the western front all ritth'.
all right. .
Kilisou has mteiileil an "in iniM .'
-- hip' us a meiina of cotoii.tititiK th,
t'.liout menace. ICeit nit .1 nt noil hotel
ki'Cpeis. iowe et rie i.mI Hia "tt,.
Ulble Iteefieak" inon'lis airo.
Kill licslst Is oppoMol to semlin
troops to Km i e from whcli we ii
l'i tii.it Ittll has no rp.-r- i.iti-ii'- i
tin re
ikiw i hi: mil h i ii i: i i.i i .
V.ck liomaiioff. Keii. I.in.er in
pel or of Mil lb IIu.khi- - Iclt now I
pi i. lie t itiren- - iiml pi !,., t ,t
Ihat I.e. nine d I ir nil with ii
tiiarteis hi ToboUk Hiiotn. ,n,l i...
inesOil that be he inoe,l Ii, tive
an hi us on, that (I, .
.!. i, i, M1r- -
rouiid:i',g i he flui m w in, i, lie n ii
I'llll t. tin) ),, it sue hiln tt f
tiiritofv to,,m, ti ,ri alio Hi ! he w is
,1 I, InH , l,V I he i II I Ii ... 'pie who
all,. to look up II linn ion h. we
UCllSllie like folks . I, i . It t IIS HI
Kn.e i:,i , i,i iions ani-
mals confine-- in tronKlv Inilli cage
H., the uilghlv have fnllcn' l.ess
than twele u lis i,u,. holas held
Ihe ill lliul- of KIioiiihi, nuserillile
.eoilc III his liaci He could inn-rtein- n
them to death, send them In
pilson or control lloli exery move. It
xxa within his power to pi,, re shacklis
upon then limbs or older lhi. ii suick-e- n
off When he appeared In public
exeryhoilv paid him homage. He had
xasl esiairs over which be coii'd
rmini for day and never trespass up- -
nl Ihe holdliie of another. Caallcs
In other the constitution ouxhthe don tortoise bIi. II tln"e
fringe"
pniitires.
neverthe-
less
Iwlds-ope- n
composing;
I
containing hundred of rooms and fur
nlahed with the most luxuriant equip-me-
that monei could bay were hln.
He waa the greal I AM the big IT.
If look order from nobody and whan
he spoke a nation trembled.
Which all goea to .how that no nal. I
ter what our station In llf may b.
it doe.n t y to get too gay. Hon t !I
think the world la going to alop re-- 1
volvlng Just be.ause you sr deposed'
frixin an exalted position or pa across
the river Htyi. Quite a number of
good people have been pried loose
from throne, shorn of power or die!
Inre thla old world started on 11
giddy whirl, but somebody haa nl- -'
waya risen up to take their place, j
It will be the same with you.
matter how Impi-r- t int you may think i
your Msltion ia, there la a man aume- -
'
w her. who can rill it just a. good or
perhaps a little hetter than you are
doing It. Alao. when you die you will
be forgotten, eave by a few Intlmite
frienda and nesr relative, before the
flowers on your grave hive wilted.
imuuii'
The Scrap Book
VMI.Ht L.M TIIK tXI.V. . will occupy the pulpit(These sat i les I verse were written Huniiay school rallv lit H IS a. in.
over a iuarter of a century ago by' Kpaorth league J p. an.
John K. italics on the occasion of the 8pecl.il music momma "Jinilti'l
kaiser's ousting of Itisuiarck. the "Aa Ood leads' ( Parks i .Messr".
"iron chancellor. " whom he publicly I 'lumiiioiid. It. ISewell, Mr. N. W.
humiliated with the assertion. "1 am Hennlng. .Mia. Kred Metis.
the bird of the la ml. I will tolerate' Holo "II shall Lend ltla Kim I:
no other "! Like a Shepherd." Mrs. N. W. ltemim-- . '
uh M K ' Kxening guartet I'rofesaors lln- -
ih MY! let and t'llne. Mis. N. W. KeiinlnK. '
And likewise I'. (Mr. Kred Metl. t
fit still. churls, whilst I orate1 Anthem "I i Jesus Thou Art tflaiHl- -
UK. I. MVCKl.K the Throne, the
Htute. I
I mo the Karth. the Moon the Hun,
All rolleil in one;
Until hemisphere ant I,
oil. jit:
If there were three. i
The three I'D he.
We haxe n
and kl"
The North a Southern I'oles, honor our ho)
Way' lc which haxe
thev f I or riv .to mrl0 lo the of lionoi
nr sw im, or creep I M kverylhiiiii.
It makes me tremble like an aspen
tiee.
To think I'M M K '
And blink like stars up in the akv,
To think I'M - I :
And shrink In terror like a
elf. '
To realtxe that I'M - MVfKLKI
Ye blithering slaves beneath my Iron
heel. ,
Wliul know ye of th Ink's 1 feel?
LmU4 avet- - is, i sis.U of nift-li- t
And stand in awe of thine own might ?
iio took six ria.xs to make the land
anil sea:
Ilut cciituiles were pa nee, I In milk- -
Iiik MK.
The iiiiiverw" Ane.isv task. Hut I?
nil My"
I can t describe M Y8K1.K. Why, take
The speech that atn lent neoiilea snake
Anil then again take every tollKue
Hy moilern spoken, writ or hiiiik,
And every ttinuue tluit is to he.
in with these you cannot pir
tuce MK.
oi do not ir, Ik'liolile win to
K I'll Hp
. k' I i'a! ness titan can nly ni ike you
k'aep.
Lot look, and silence keep; unless
some whim i
I Olllpels
.in ulter.ini then w hls- -
per. "Ill M,"
An awesome 'II I M "
U hili't I for everinoie foment will
be Ullh ".VI K"
Tlie snnplc. jet nitiiCHli,
"M -
wxi.r.s oi mi..
iiik Xnieil. i.n "Silliimies ' Is
a ili'cnle.llt nior lucrative in I l I ill t ll Ml
for i'lussi.m Boliliers than llijht-nii- :
for ihe f;,,h, l.'.n.l When the kais-
er off. n,.,; ,, i. iii, us of I;.", to first
n an of Ins fot.es in Krimce who cap-tiite- .i
sn n un soldier he fined
a sum ih,,t lepresi'iits mote than
three xe.ns (,i,x- of a private in the
tieriniin ll ll x Tlie pay Klxen Amer
n.,11
.oi.hers eoiiipaieil with pay
of Ihe I'.rttiHll TolllltlX. the 1'reiiclt
the ll.iliau Alpilll. lite (lerm.il)
tu! it, Ktltfr f its'htiiiK tnn of
K ii IMMM ll.l tl"lHIIM WllK- i TtlA
in. ll HtTUIl'l I I.INM llt.itl Wll,
n iiMHilt. Th J i Mii'h
I.t: tl-- l I'tH tl f t '. 1'KM,
I it iii tint h lit I. ri iii i
v yi'tw i hiri wo ii-ii- oi h
i hr lint ri.i H i iii ii iii m Hi t
i.- I ti ami ii h.i If . ' h ii il.i v
t l;i tt.iM .ilt'iWM hi'i fiaihiitiK" iu ti
. a iimtith it hwiii with an iili-- i
mii.it ii Ih i w .i in fur i m
I 'l .i i M ! Ml;i ,i ii tlrl i . r f il
I'tH t ll'l fit Of Mr U.I l I tl II h ll tHlll
iti kiu il v etlluu imk ,i iimnthty
in in mi ti in iif f t K, i i n , Mi.t-i-
Hit I im hr H4.. it n with ,i tin in th y
A Hli'f nf lit.', ' III l H V tl.lN H W UK
m ln-i- inntMK iii it .l.i),iii mii
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THX CHURCHES
ImtiMiitiH LullM-ew-
farl Hchmid. pastor; realdenc
-- r""
tlur aertice are held In Ihe Public
Library, corner of Kdlih street ami
r"'
Kunday school, 11 a m.
(lermixn services, II a. m.
Kngllsh aervice on Ihe Hint m
.third Mund-i- of th month In the
exening. tlerman ecu Ice ex er 8dn- -
day morning
t Central Avrtmc Mot IumINI.
Near High Hchool; Joshua Jones,
pa tor.
funday a bool I 4t a. to. John K
Mn)l r. superintendent.
Junior and league 4
p. rn
llexnlur prem hlng service II a. m.
and 7.10 p. m.
" Emmon. of i.,llp.New Mexico, will preach at both the
mm nlng and ex eulng .rx Ice,
Ther will be special music by tip?
eholr.
A hearty welcome extended to yoj
to attend nil of the a bint Ices.
Hrwt .MclliiHilsl I plnipil.
C'oi nci Lead menus and South Tlur l
street; t'hnrles nmni Iteckman. pus
lor; Miss Kdith liorhy, deconeus.
The pastor pica ties nt 11 .t. tn. oi
"Spiritual Adeiiuncy n fit.ii k
In the exening at ' 3" Mitei
Annt Ooidon, of I'hiciiKo, HI", 'ni- -
llnn.l iii.s.I,Isi ..e ih. XX I' t 1'
Ing ''
l lri ('tmgrvaaiioiinl ( liurcli.
t'orner onl and Ifroadwax. A.
minister.
Sn ltla) school, V I", a. tn.
I mine worship 11 a. m. At this
hour a service of unusual Interest
Music under the of t .f".
v
' '. M. '. K., p. in.
At i 41 p. m. we will haxe the sec- -
ond eleroptieorc lecture in the sei i
on " 'ongreHiitloniil ilisiory ami
Mrs. J. H. I lea. id will read
lecture.
-
Sl- - l'l' l.ullwrali.Hilverand Hixth. Kilxxard I'. Schue.
'
'er pastor. .1" Houth Sixth.
All services in the Knglish laniruaue
Sunday school nt ( , u ni Moiiiiiik
worship. II o'cliak. exetung. T .tu
'Young reopletb K l'ruir Mei!-- !
Ing. :.l'i p ni. Topic. "Win: isi'on.-
milted to You"' (committee xx.nki.
Tbe last of the week will brum to
the mnxention of
'he "tine hritian Knde.iMir. Hie Y
M (!. A.. nli,l the Mate Sllllilix c'choi.l
in whose prot-.-- ins fini
Thin xilay to Sundax we are asked to he
interested.
I iixl llapllsi rhnn Ii.
t'orner ilicadwiiv a:nl Lead annul
". T Tax ..r. pastor .Hn--. North Kllli
treet: il;one la. '
I'le-iclnii- at V a. ninl p ni
h.x the pastor jecls. "A lice.
.ins I. inc and Makom iHarp." The exenina seixice w.ll I
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Service Efficiency obtained from any office these days is largely de-
pendent upon labor-savin- g devices and practical working material.
We are showing modern practical office supplies, and invite your in-
spection. Our prices are the lowest consistent with honest, straight-
forward business policy, and we have one price to all. We are qole
agents for this section for
THE SAFE CABINET, Made at Marietta
SHAW-WALKE- R FILING DEVICES
We stock the line of Irving-Pit- t Loose-Lea-f Memos, Price Book and
Ledgers.
We carry the nationally advertised Seng-Bus- h Inkstands, U. S. Pencil
Sharpeners, Eberhard-Fabe- r Pencils, Waterman Ideal Fountain Pens,
Stafford's, San ford and Carter's Inks, Dennison goods, and also a
large line of Eaton Crane oi Pike Stationery.
We welcome every newcomer and visitor to our town, and invite
you to become acquainted with our store, and with our selling force.
STRONG'S BOOK STORE
"YOUR MONEY BACK IF YOU WANT IT '
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Liberty Bond
You are only lending your money; you know you can
get it back any time; for a Liberty Bond is as good as
actual gold.
We are going to buy a Liberty Bond.
WILL YOU?
YOUR BANKER WILL SUPPLY YOU WITH FULL
INFORMATION CONCERNING THE BONDS
This space patriotically furnished by M. Mandell - The Live Clothier.
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We Bake Our
Own Pastry
If von liko to know wlmt pup info the iniikihu
f llic piiHtrv hiivimI vim, llii'ii it will III'
tn know tlmt tlio I'ulhiinii Imki'ti its
i;f.ti'v riilit in iis own kitchen iiimI oii
i'iiii ilrpi'iiil upon llic inpff ifii s lint to into
its luikiiitr.
MAKZ ARRANGEMENTS TO DINE
HERE TOMORROW
I'lioiu- - in vonr ri'Mi'ivutioiis ciirlv. IVItplitfiil
iniisii- - tin- - toinnnow
niulit. tiooil foi.ils, I'Xi'i'lli'iit Hcrviri' unci lln
most ild ii lit I'nl mirrounilinirH.
Pullman Cafe
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EUGENIC RA BILLS OF JUNGLE WILL BE
WITH BARNES' CIRCUS, MONDAY
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HUNS HAVE A HARD
JOLT; BREWERY IS
CAPTURED BY HAIG
British Driv Germans from Their
Stronghold in the Outskirts of
Poelcapelle; Deep Mud Presents
Great Difficulties.
Br Aaaoelttt' Pratt
ltritn.it Front In FYanra and Ilr
I hi. IJ. ( rlu! I. Not
th mud-fil- l ot th 8niirii bull In
fnml pie-e- nt ttieh dlffh utile a hivx
lurn rucounlrtfd ilurlriK the lat faw
tint In Kliimli I Kvmi th Infnntry.
ll hunt fiptlprofnt tn carry, found I'
hind In imt k pmisrfta ntfr thn
fll-plttfd iiii.riiM--. which nouir-Iiiih'- k
drag man and hfiut down to
death. A wk nun It nftfn tnok n fii'l
?i inliuiiea rr i nmn without irun or
iiaxunKf to a 10 ynril uit'l
-- inrr tlii-- thr ruin hiivo nici.llv
the nlttitaclf.
Ii wit out hip h irrnund thnt thf
imi from ih lliliinh mill .or- -
'. biii CmhiiiiK t.nl.iv Hut llirli
Hiiill w;ih not hr'.ki-- n liy the h intHi ip.
K.vi-- Iho woiinilt-- who r"tuini"J tn.ni
ih f'innril ln.ii n,iri" rhu-rfu- l (inil
Hill of Kill, thounh nuffrln fro-- n
p. i In. nnd itkrl frmn linn I
lo foot with piKly mint It wim n n
to nrr ih on thfir fu
i Ihfv niulfil their loin In "lip tlim-- 1
n v Hiiilun.
A HtiikiiiR Hinlnnrr t.f th itirnilii.
I'nn lth .hii h th mi-- n und--
thi- - from The mi-- from ovi-nto-
Tf mlMint-iri- nvr pronnd thai
' "ii 1I hi- - (i.i! h- marhini mm f ll 'Ii.. wirimi rinu.
An lln-- Hi i.KR..-d ulnnit hrli'mJ
r
,ii lillivy
..iiiuki thf. rnmlilnntinn
I mini uil.l Sii:m. irirrnl limn
iiii.ii Hi in ffi.li imd hloml toiil.l
rilioi-- mi. I nit'i lln- - .t of "lff.t Kft
oi mill hi h Hnrtif m.il fnil 11." tlicv
ilflilii-iutrl- himrfil IhroiiKh thfi,i.n ':iri.if uml hmlrtl t r. "ii
fni-in- with riflfn 11 nil Imyonttc.
Tlo-i- f Iiiii i fi n nioro i if lit
l..iv.mft wn i i..ii.i thun In thf
"r two. Thf inucliiiif iciinx
mi in . ..iLiiil part of ttifil..nrf Thf fiifioy het-- '
i than . in. I in N.nn- - pla. ft. hut in
nhi. lif h.i ilii.un a .,ck of fiijhliiia;
.pit
Thi- - ii-- i inuim f wilfully iiitxitrd likKhiiii- that thf iiliaik k.ik to !.f
laillu-hfi- l al ilnylofak liilini
thf Hlifllril thf rmiiin jiiiruimn
romlK ami pt llni-- hfavily. uml m
arh ,ik n i l... k th.. ni..i i.tnit ihf.
Hir.v liiilp. iiuinhfr of nan Mhi-l- t
al.aiK thf llritish fortturd pnsitiimt. Ai.
Ihf ittai-k the "tifiny inalntiiln
a hinf iMiriauf it f r larao
-- irtifim of thf from
"n thf riKht of thf iidtaiua. whl-- h
foiiKhly a- - in thi iliirrll.in nf I'uRt- -
!.-n- .
,t thf Itrili-- wi-r- r f.i-- rd wilh
the i tlirficuliy Ah .it thf
liiM-tai- k rivi'i the itn-.un- win nwfal In ...Mm. mi thi-ri- wiifliniiiin nt iiPhik Hi
-- lop i f tin- - I'ai If mini,
whii'l: ,li. nun. il... I tin- ml tint, .n, I
Ic it pi.ssltilf fni thf cm, tut t.t pintr I
ma-hi- iif kuii f.if Into the ap- -'
pi china; troop
Tin- - wiif t with .,
in. i il.iiis fin. ttn-- n th- - l.i il pu-h-- f.l
fni want. In thf w.iinl wmthraHt .if
I' I hi- - ml. -l, lli-- r- tv an cnncti.-- f
pill h,.x ami inan marhnif Kit n for:
i pun ,1
..nt of ,li.. - Thf lli lli-- h
'harcc.l this phtcf with thf hatohfi
and Inn. I hn p. liin.l infhtinii fo.
owtol lint the fnt-m- l.oldrr of tha
fmallt w.i- - killed nt capttnfl ..i f..r. nl t,. :m Hit., nnd it
other pmntK a I, on; ihf hattlf front
mn n v tlfrinni. wen- - kill.-- , I wit), ,,,i.
i-f
iii ii.'t n... i:..ia t at-i- i hn nf .
. hendai le. was another pi.int that held
up t tin Hrita.lt hance with inii-h- n e
mm fire llellet ut. Imalfd t ,tpur which rise- - a n,w the ton
n K Kio ind an. I 'Inn were ma-i- t (!..--
nun pill li packed mi Una elev,.
Hon. Thf foe from t hc-- f -- li i.nuholiU
wa.- - t
Th-r- e w.i- - al-- n h.n.l li t inn n limit
the f.,p,f. ,,- -t p, the ninth of Itellfviie
V. rth of W. .Hem. .Il-- n the depth nf
the attack m nlualit t ipcrc.l ..ff an I
sum It noi'liwatd tnwanl the limit-hol- -t
fore! Hi ti. dilJIcnlti-- H
.'if n.'.ii.it-re- .l ,'ilni the I.kk'-l..ithei-l.-
ke ai .l Proenliekf lit er- -,
it here the Kt'otiinl was a horrihle iiui-- .i
of i.iiiin!lt hnttoiiilf -- h nmd
The itte-- i i -- p., it- - re, enel wfre PiHie I ff- -. t thai 'he llmikh had dlltenHie Cerm.ins from thf.t- lltew.it
in ihf n ont-kitl- H of
I'. .eh H ell., a , had pushed on bf.
t on, I
In-t how far thft- - cnntlnneil tn n
f ii - imp., hp. ,,, ,rtv nt thlthmir.
Funeral of General
Charles F. Easley
Is Most I mpressive
N,ral 'urriiiitinij.nra tn '',, Hrtl4f. x si., i let. ., . The fn.iifi.il of thf late iien.M.,1 riiiirlfa
r.a-i- -t l.niiiei ntiii-c- Itf
tool.
I fPlat e ctl'l ilnv Hflernoilli fl'noi
H- i- M,i.,iii, t m,th -- Hie nf thr
Plai-.- nil.-l- the y of IN,. ,e.,,l
ll lalii I. a. lor an. I l.liniiliii-ii- l i.tfi.
lal lit ill -- t ile the pa,t .1 hntir.
Silt I In the i fn -- nt, .lit ehid I im 'h" oiiIcim lie had Keiied,,1 ii. ,11. .11 'I'll- - ..wi.-- r H.t h well
t . .1 l.m, If thai Hi- - .111,111 il Waa I't which he had h. en I'fpfutfdly
t,,i..l ..u l .i- - p. -- p. 11 mi' I" kill u hiiihlt lii. iii. ic I the KniKhta of
when It c.d attat ll'tthlas Ihf Ma-ni- the KlkH-lle,-
II - known lo hit- - attacked ti tll "' K.mley Was K'itrll the last trilillt
I., I two .1..!.- - and til--l- - I -- in. ll toll 11 po.cii.le In pa- - the ll ea I' llepa I .
th,t ji hn 1.11,-- 1- It w.i- - nit..! 111 ' Many men w- j,
lintei-il- f In a I lent ,.f attendance
Ka-- I . -- ntlal 111 -- till- who 11. lie. I llni Hcalltifiil and lln prf it f Wfr the,
.ill ..t- a- - 11 w.-n- In It 'it einoniea cnnil tided l.v tht Mitaon.
lion an-- I. .11. .we. it wilh a o w the navalia of their niie-
KUI, an. I followed then llll.ll. thf mn- -t
II- - 1. . till- -. Ih. p.di.e and offetetl Woralnpflll Illa-l- el l: I. I'ooper. pi,.,
to -- end Ih- - dot:'.- - lo id In irntll f.trj n.lilnc. attende.l In offlifit nf ,e
' .1 11 It 1. ill Inil W.i- - told thai tile l"de
w a- - I in il fx 01 iei w ,
ch:tii.'o wm
the amount of interest ilnu- -
btIuiii,
tin-
'i,n
ma,
tin. ..lit and fi.toi,,- itf re.l hy
iitii- -. The two !' IV'iom .. It ,,-- , ,,Uf.
I n lull. oi went Thia w.ia Pillow d In ,pl opl 111 p. lt , la
ic and Uk-i- i vii Mutton in lh nt.
I'lf mad tlit lirrt-fol- d tln, aym
hnllx of furfwtll to a hrothtr.
Tht pull liaartra tm-r- all
of Ihf Matonlo ordtr. Intfrnifnf waa
In KMlrvlfW cfmftry. Many hfHutl- -'
ful flortl irrfulht Wfrt atnt ty tha
onlfta tn whlt-- firnvral KhkI'V
ami liy fnrnnt and nfflrlalt
uf Kiinta Kf and varloua ulilft of tha
Utf.
Sweet Singers Pay
The Herald a Visit
Tha llfrnld I nrfulli Imlfl.lnl to
thf founluln alttfra and Mint tlcm-milv- a
for u brltf toncfrt whlt-- waa
Klven In tha cuinptmlnit room thla
forfnoon Kvarytifitly knock off")
und llatpiipn to tha fc-llfn- t niunlc
rfii.lficil hy thfn luilirt Thi--y hull
from old Mfxllln. N M , and nif i hap-prnni-
by Ml May forward. Thi--
liiivf hffn ahlnc lift ilurlnu
th patriotic ffk a and
h uml i tmv hfrn t hiu iiu-- hy thrlr
wrft vnlcaa and flnf Iniitruinfntiil
iiiutlr. t'oinf itHuln. laitli-n- .
Itching hlffdlnR. protriidlnlt or
blind pilfH hat a ifrtrd tn lionn'a
Olntmfnt. (ic at all atore.
ft o o o i it ) t o o n
l I XIVK.HSITT 5frTKS. O
t O
o ii o o i u a o o o i (i o o
Willnrd Unpen ell itppftirfd on thr
niiut yeMerdiiy. vary mu. h to thf
nurpiisf of the t mlont . Ili.prwrll
initio. I Ibf rnvnlry In at 'titij and bit'
tiff, ttaiionfd with thf Kifty cavalry,
at Knrt Illimi aint f that tintf. He i ,
nt A llniqiiirtptf on a tltrff day' Ifitv
nf ahtrncf, and will return to Yott
lilta next Huntlat nichl.
Hick I ptnn, nni.lber old univfrmly
'tti.lt nt. hut life tttitiorird at Kent
i.M uIho. He ha ififntly. howrvrr.
hffn rfmt.vfd to Mnrfa, Tfin. Dick
hut madr (tiiuil and nnw hold a
at u r"ird lieutcnnnt in thi
Kihth taviilr.i'.
I'nwfll and (iurtnn, two ttthor univn-it-
atudfiitt, ri. lifted in thf field nr
tilleiy lul tpring and lire both nnw
with tKf hfmlqimrlf rt Irnnji nf tho
Thirtffnth fifl-- l artillery. I'nwrll i a
intpfonl in thnt tronp nhilf (iarton it
a lut i In printf. '
Hill fit ininifi, who wim thffr kndrr
fur the univftmty lut yeur, i ti'' ut
ttfld. Nan Hiiun, CuU whom
'if it ttutlying nnd winking fur a
inis-in- n in the aviutinn 1'iil
etili-t- cl in rnmpariy (i, N. W. N. I'..
Iimt -- priiin und wa tent from tlirt
tn thf ntTicfrt' rferf traiu-inj- ;
enrp, wherf bf heytin the utiitiy
nt tlx t n Hf I rutting flight nlit
al'itt now nttb tin intructor nnl it
m ii k i n K Bond pnieta in hi tu.v.
I.ef Walker and l.ouit Nohl a- -
" mmf w hf tf in France" now with ihf
Fifth field nitillerv. hiitinn ctilt-te- il in
tltMt hi a nib nf thf lutt ptin.
'Iln-t- Diinltip It nit.. Htntioitfd nt
Ki.tt Bli", inil it i not known nt tli
univer-it- y in jimt wht brunch of Ihr
neivt.-- be now.
Wnltfr l'arkhurt, "Junior" O'Ruir
ley und trunk O'ltvilU-- are all in
tin now with the 1'nitrd Stnte
tiini.- - in the litiiitinli
tif..i.i. Wnlker, a uintciity ultininiia.
i now nt Fittni-- with the foti-Kfr- rci
" "ut.
cw t iiut-- n' Mitrutl.
l'riil'f-.K- r Wor-eti- fi, profi xHnr nf
iyi lining v on tin' bill, bun oiManire.!. I jIMt
turinun
new courae will he ytvo
V
For This Sign on Buildings in and Around
LUMBER AND MILLWORK
SUPPLIED BY
SUPERIOR LUMBER CO.
It will mean that these materials are being furnished by a company
that is giving service as well as furnishing the materials a company
well equipped to meet your needs in their line at reasonable prices.
The more and more of these signs you see the more you must realize
that the contractors and architects appreciate the kind of lumber as
well as the service we give.
"Courteous Treatment to AH" Is Our Motto
Phone 377 First Coal Ave,
achool Innl.liti" for the henelit of hiyh will he two hmira n wefk on aither
t. lii.ol ttin hi'i" l.ftween the liinii ol i Maniluya or Wediiemluy nnd will hf
i ti n.l ,V4a nil fitlter Mnc lny or Ii. i.l in Hie hi-l- l achool liilil,ltn he
We. I lie aday nil ft llnotia. The ttllije.'t it
ti new mie nnd the textl.ookH e. Intte
til lue ui oi lite niuu ,.
...I... .1 . ...... i. i I 1KB till I'OITtO
the the miiveraity.
and
the pn a. T-- iu Iter Ink
nniler I'roteaMir Wor
. Iinlo-- v ,.f hiclt I -- iilip'otn. " Th'n. ic-l.- n will Initf t yt1er na atudent- -
ul Iniih tti
IT
The rei lllitliitl petto. I In I he
'4 .
ciiiiae Hint will I.f much morn ronven
lent to th itclifrt thun Ihf univfr-
iiy. Th itrae will atnrt uvxt week.
The notion nf thf eoet iiiithoriliea
in starting Ihia new cuit-- e in udilition
nint cut n. u In in is indicative
All
to Help--
Keep Your Eyes Peeled
Albuquerque
SUPERIOR
(& MIL1L COMPANY
We Have Got
nf tha nf tha to
tend ita l of not
in a men lot of a
tn hut
alau to aid nten and
who wiah tn nf lbr
Ihia new fiiur-- e I tn
hiK
You and must get behind the
Government in this time of
trouble, for
We are fighting for our
right live, for our busi-
ness, for our children.
Let send in subscription of
money expression of
patriotism that will be
credit our town.
Buy Your Liberty Bond Today
Your banker will supply you with
full information concerning the bonds
This space patriotically furnished by O. A. MATSON & CO.
drtira univfrtity
uarfulart, only
tiffortl obtaining higher
eilnontiou high nchnol rdnata
tiuaineit wuaifa
keep uhrcnat time.
Tinier rroffw-jt- r Wnroftrr'a iltrfotioa,
rtpfetfil prova
aurri'.
I
to
us a
an
a
to
A. Al li-.- iaJ
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DEI O WHITE
'DISCUSSTHEWARAT
MEETiNG IN ARnOHY
Halm opponent n plan
of 1hI w ,mnrr .,
the Philippines and Chief Jus
tic of Colorado Make Thrilling:
Addresses to Small Crowd.
It Wiuld ne Mil Indeed to believe
that the people who attended the
meeting at the armory lat night
all the patriot In Alhuquer-tiu- e
An ocoalon which ahonld have
lacked that Hmmodioua halt brought
eat about ?. or in much email
a' crowd rnnaiderlna the Importance
of ihe matiera under dlcuklon mat
I ra of vital concern to th nation In
It atruggle to help cruxh I'ruaalanlam.
However, there mere aeveral counter
attraction which cut in on the at-
tendance at the armory meeting, an I
R may tie that under Ihe eircumitlan-f- e
the tttendance waa all that rnuld
be expected.
The ll.ah School orcheMra under(e direction of Mia Mabel Hheltou
opened the meeting by two
aelec'.ioDa, Ihe flrat "A Onrdn tance"
and the second "Ronga of the Nntlona."
hoth number elieted hearty applauae.
Oovernor then took charge
of th meeting. "I dexire to JirM
thank .tmietciana for the patriotic
miielc." ha aald. "It give me much
pleaenre thl evening to ant .Minre to
you that lion. William O. Mclkmald.
for five year governor of the Mate of
New MeKico. h contented to act e
permanent chairman of thia merlins ."
When Mr. McDonald aaaumed
ehuir he waa the recipient of tiernl
applau. allowing that h ait i 1 1 retains
warm apot In th heart of
After fern- - remurk In
which th former governor lmpree!
pon hi hearera the Importance of
giving. Hon. Henderaon 8. .Martin, for-
mer lieutenant governor of ihe Philip- -'
pinea h introduced. He amid In par':
"It I a greet pletire for me tt
rtuet ih people of the wide-awak- e
and proareaalv riiy of Albuquerque. 1
fcve come to talk to you for a few
minute about the one thing that I tip-o- n
Ihe mind of American peopl- -
the great mar. It would be folly
fo ra man to undertake to talk about called an' autocracy and the other
any oilier euhject at thia tlm. What (what la Called democracy, On ttieoYy'
are w fighting for? .What aa that th pomar of king come from
do me Americana hop lu aronipllh I abo r from Heaven. The other the
In the preent war? We er not fight.Il f.r Independent.The prencnl war la lha una '
one lhat ha evej been fought.
Nothing like it maa r conceived by
th human mind."
Th apraker then referred to lb
agitation In the year inn by (or gov.
eriiment ownership o( railroad ami
,n of lhaFormer Lieutenant Governor ,, nol .
too
rendering
the
the
the
country to make lha purchase.Ith people did rn.l believe lhat w
could undertake to pay auoh aum
of money aa the railroad would coal."
he an Id "Hus In one year of thi
great war wa will apend mora than I.
wotild take to buy me road, and have
.money lafi.
"W are nol fiihtlni (or Independ-
ence. All th great natlona of the
world have been huniry for ter-'to-
Horn hungered for territory, rortugal.
Holland. fpaln and Kngland humered
for territory. At th ery beglnnlnng
of thia war we aaid It wa not our pur-p- o
to add a alngle acr to our ter-
ritory aa a reault of the mar.
"Some of the natlona are fiihlinif
for territory. XV hate no alliance.
We have no alliance thai would take
u Inlo the mar. We art not fightingfor Independence not fighting for
territory. Then what la our purpoae?
Whiit la the purpoae that vailed Amrr.
Ira Into I he war? Somebody will aav
It waa hern one Oermany destroyed
our h!p and th live of our peop'c.
o douDt we would have been Juali-tie- d
In fiichtlnir on that account, but
I do not believe that that la th ireat
cauae for which we are fiaiitlng. If
that had been the only thini w wouldhave waited uoill ih. war won over In
Kiiroi and then required Germany
10 make reparation for the damag?
h had don. We are not fighting
berauee Oermany destroyed our ahipa.
I'nleaa I am uituken w are fighting(or iin Id. hi the Ideal of human free-
dom.
"Uiir forefather In the SO' had an
ideal the freedom of the African rnce.
In ! we fought for an Ideal.
True, Kpaln aank Ih Maine and
2; men nd officer. Hut If
that had hcon the only rauae our gov.
ernmeni would have required Spain to
make reparation. Hut thnt waa not the
trouble. We malted the people of
to i published white
nan an weal and they mere milling
fight for It to die for It. We are
fighting for an Ideal the greatest
ideal that any people vr had uni
versal human freedom.
"Two iheorle of government are In-
volved In thia war. one la what '
eeeieerfNeeawMVMMMVNeMMveeMMMeeeeeeevie
l iJ TkelaMrsaealYa jjTw utta I IMay
The Thrill of the Bugle Call
inspirpg men to do ond din, fur in its shrill noten, tho.v hrnr
the voice of a nation urifitiir them onward. it is with nil
music worthy of the naun' it must liovo in it the fcfliiipr
of tli performer, whether a country or it child, it
(nil intike the hoiirt-striiiefi- t vilimti' in imisou. It is this hu-
man itiulity in fverythiiitr pliiyctl by th
TRanuolo
The Player-Pian- That Is All Bi Human
The Instrument Vou Were Born to lay
that iiirtkcs its iininic iutorostiiii; mid ciitniiii'iuir lioyond
.o miiMf of niiy tdlicr piuvcr piiiiio.
You will never tiro of MaiiuhIo mnii' Ix'cmif.p it litis us lnuny
IihiimU as tl,o people who pin it. It will fdsciiintc your
flit in- - family Iiiv.iiiv it in liumiiii.
'I i e Miiiiiiulo is limit into four sl.nid.iiil piunos.
ih e I '..i m, tin' Mllnioton. ihe lluniiltoii iind
the llnwHi.l. anil iiiuy In- - luiil in n t ido rmie
of pricfi. Send loii.iy or call foi py of he
interest in if Imok. Tin A II ( ' of tin" Mannalo."
(hclpaliltDmliano (ITorapanij
Manufacturers 221 W. Central Established 1862
Our store is the only in New Mexico where you can
buy your piitr.o or player piano direct its muker.
ory la that th pnmer cornea from be-
low from th people. Oermany la a
good mple of the flret named. Co-
der that theory of government, govern-
ment are not Inatltuted for the bene
fit of th people, but the people extt
f orth benefit of the government. Th
otner tneory la mai power comep
from Ihe people. I'nder that theoiy
th government la reeponailile to the
people the government la created for
th benefit of the people. The are
th two Iheoi ie ul government In till
world, and then are the throne me
found In mortal combat. On on aid
waa ranged the autocrat of th earth,
On the other aide maa ranged Ih free
people of the e.irth."
Mr. Martin cloaed M apeech wltn
an appeal to the people even the
boya and glrla- to buy Liberty hnnda.
"We are not a aavtug people." he aald,
He pointed out that an American
Ilen)tmin Pranklin maa the great-- t
apnatle of thrift ever known, anil
yet me did not follow hi lenrhlngv,
although many foreign cnuntrlea had
adopted hia advice and mere profillnit
by following hia doctrine on thrift.
The speaker expremed the hope that
following Ihia mur there would coma
dlaarmament of all natlona. maintain
Ing an International navy on the He'
and a etandlng army in each country
aufflcirnt to do police dutv only. If
nuch a plan could not be brought
about, he aaid he man In fat or of un'-ver-
I military training.
Chief J u Mice J. llairlaon While of
Colorado waa Ihe next apeaker. Mr.
White In a logical manner epoke on
The faun of the War and Why Wo
Are In It." He entered Into a detailed
account of Ihe llulkan altmttlon and
the event leading up to the a.iain-atlo- n
of th heir to the Aiintri.Mi
throne; of Auetrla' demand that
Serbia arreat certain of her cltirns
and oiiiw them of the crime. ami
that Serbian Judges utrp ulc an. I
allom- - AuNtriltn Judge to go over
Kerbia and try Ihe nrciiHcd, drroand
heretofore unheard of in the hiatory
of any naloii; of Karl Orey'n over-
ture with Orrmuny to influence Aua-lil- c
to defer a mar declaration for the
tirlef period of five day until concilia-
tory effort could be bronchi bear
upon the dual monarchy, nil of which
proved unavulllnjr. lie Mated thatCuba be free. The American people Oermany had in her
to
So
y
place
from
Into
to
book aopi nllegeil
which paaied on the Kiiliject. but hud
never publlxhed anything that pa seed
between Oermany and Autrln.
Senator Kollette cum in for a
coring at the hand of the apeak"!,
and the eppluuae with whlih U
"tatemenia were greeted 'homed con-
clusively that llobert'a attitude In the
laenute and on the etttmp I not up-- J
proved by the ritixcua of Albuqnei --
que. Mr. White d nonitntcd itini
tieurly that It in iii-e-e for u man to
ay lhat he doea not favor mar that
he did not vole for li because In a
'republic power to act for the peopl
In conferred upon congrenenten and
the preideut, and even though vv
may not hive voted for the men who
are imdrtimentnl In having mar de
clared, me are bound by their u lion
because they ure our ukcbLs while In
office.
ANNUAL BANQUET OF
T
iitri i
0ITUEM.0CT.16
Juniors of the Y. M. C. A. Will be
Given a Free Feed ; Speeches by
Prominent Men; Elect Cabinet,
Appoint Committees.
Tuenday evening, 'ct. in, the dateget for the first annual bamiuet ol
the boya' drpartmetit of the Y. M. '. A.
The men have enjoyed aeveral good
"feed" aince the ummc latum maa 01
ran lied here, but thi mill bo the firel
ullemit lo aatinfy the raven. not appe-
tite of the buy. And. bent, of all,
tho bunijuet mill be absolutely free
All boy between the oge of 13 anil
1?, both ln ItiHive. ore i wiuested -- If .1
reUCMt in iiecew.iry to ! a boy to
eat to call at the V. M. t A. ai.d Kel
ticket. fur the liulKliet. No boy cX
oept thiwe of Ihe U?ea epecifieil mi:
lie admitted.
l.andel'eld Ih bu.y anaiiK
urrnnKiiig a rbort urogram. He bus
obtained the tironime of M. I.. Ko
to iidlreH the boy ufter the baniiiet
i.iid hope tn liavo ivvo or thre other
Mpeaker-- . Mr. Lundefeld will alio 11. -
dre": the bo a, outlining the (ilaii lie
baa under ronHideratioii for tho loo'
depui'tiner.t the coming aeuhon. lei
Ihein mum-thin- about Ihe 1. M. '. V
Work, w hut it menu to be 11 inemliei.
lulutt the uao lutloii etiindx fur. an I
ether pertinent facte. AUo, there
will be inm aonga ami vellK uml 1! ia
liepiil to huve aome of the hova make
ln.it talk.
The main Idea, however. Ih to "1- -
IKnuixe a boya' (.linnet, with a n'-- i-
nerit, v tt preHidciit and irctai
Thee officer mill be elected (uiiow -
mg the liuiiiint Tueielav eviiiini:
There will be threa roliimitlcea ul"
liointed- - u high hi houl inn, mil e. a
Kind coinoilttie and a cmn-niltte- e
reireaentiug the cinplnved bo
committee mill have live iiiem-bci'-
Tho obji'ct in to iioike tlia lm'-
lieparlmeiil aa neatly elf novel inn:;
a poaeible and Hive tiie Juvi-niT- nirm- -
beri. a voice In iih aclivitiei..
Ex-nav- y Champion Is
Here on Match-hun- t
Knllnr o'Hrien of New York, fui-nn-i
feather wcikIiI IuiUiik ho m in 11 of
liie (lilted StatcM oavv, in town
looklliK for lualelien. II linen Ih d
liuni the navy
lle la letidy to take on any acrup-pe- r
nl I .'it to I.'., poumlH, tin any
He c. acluig 11 hie own iiian-ii'r- .
A liille WANT All now at, d' then
in read by veiy of inen ai d
women loo. Tiy one.
li
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AFTERNOON
THERE WILL DE THRILLS EVERY MINUTE
Bulldogging Steers from Automobiles, the Most Thrilling Sight Known
in Frontier Sports
GOAT ROPING
S1ER ROPING
BULL DOGGING
The show will be given by Tex Austin, who puts up $600 in prizes to be
contested for by the most daring ol New Mexico cowboys.
Starts 2-3- 0 o
itsttnatasxfssn
The Markets I
IZ ftl 11 !ttttt?tt9E?Utiff tJt
4 lib nun Hoard of Trnilo.
liitiiKn. t. i hi nwiiii im lit
nf main nrnl provi-lon- s kh v e evidence
tnlhiy of Inert'. tscil llltltt ilr.
c.u p irices broke iimbr hcny I
lug duo ohiefU 1m Wfiitlli r Ideal fi t
hum i t ik the ori It was "atil rumholders, i 4if('i'i!it In Hie yi. nth. w rr
showing more illsi It mi, .t sell(I.cuiiik . r . - nlinli ih'iki-i-
fi'tiiti mi liitnue.1 futures to ntn cent
limiT, With I In cm Iter lit J! It"', III
14 ami M.-i- at 1 "'i tn 1 nt i,
f..l.,ue,l in it vh.ii,, ,,. ,.,,( nit nrminl.
lints at fit1-- ii.la im) a f
lit toon li'fliitiil l.i.iibll iltuiiUfs in
I'tllCf Hl'll--
Week clilt i n- e H liy sully".
l ' f l.i.niimi .'limit a rii'ly. The
i lose whs
low it II
1 li ' ', Slav
mI
n:
film t.i i,,
I:: la c i.I.ei anil I
I'ork suffered a simisli nf I'.' ii tmr-n- i
Tin- - n-
-i ( the provisions list
fared hut sluihtly better.f lose.
1'i'i- n- lur . II i:'t; May. SI
i in In I 'it. ."V; May. .".!ic.
fork--Oc- t.. 14 1. Jan.. $4 .fiS.
kaiisM Illy l.lvcMiock.
Kansas I lly. urt. U.- - - Duller,
uinl imullry. unchanged.
i bunt;.
4"lllcNl IVlHlUIT.
llnltiT
tiiuiiKcd.
1'oialoes- - lliuht-r- llriMilM
' .I i' " ii i ii M ii hiiea h,
nreof-- hulk II :!"'! I 40: Mirk"
4i 14'.
11.4"
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LOOSE LEAF
LEDGER OUTFITS
The Deluxe,
The icme oi perfection. Com-
plete outfit from $24.05 to $.'! !K).
Twenty forim o( ruling to choose
from.
The Jewel.
f Ironcloth and Corduroy Binding
A terviceahle outfit (or $8.00.
Larger i.e $9.00. We Carry three
formi of rulirg.
The Jewel.
Full khaki binding.
A hilt value outfit for ftl. 75. Will
wearalifetime. Three formiof ruling.
Tlie Nonpareil
Bound in I evant f .rain Irtui loth
and Hinder' Cloth
Two ie nt $5.00 and $G.0().
Three lorms nf rulni.
Come In anil are (his aplrndld
line, (bet our C nmpleta.4 ataloij.
The Evening
Heralr!
Phone 924
WlTICE.
l.nst Kill ami testament nf ileurire
K Nt her, duo end. In Carrie If.
Nfli'T, eieevUijt, Xii. 4:i V. Meeond
It., Albuquerque, X. M. Willlniii C.
Nelm. V... i.i;,ii tiey-nt- Ht.. Milwau-
kee, WIk., iLmiikx M Nehcr. .. "I
West (sliver Ami A l'iii.ii.'...t:c mrle
II. Ii';lirul, I illflllo. Wvnl: lie. Lota
A. M. Km, No. mill IVi'Hl VoflilH ..
Alluiiifritii, .V. M. Kinnk II. Nchor.
a inlniir, Mi. 403 Ninth tH'timil KU,
Alluiiifi iUt N. M.
Viiu nrt- - hrr'-l'- tnitiflfil Hint tho
iillrKfil lavt Will nti'l tf "Ui ifit nf
i".iKf K N'fhf l . ilf. fa .'il. Intv of
thf iimiiii if I fin.ililiii uinl t.t..te of
NfW MfXirn. wan mnl rrail
In tin- - iirobiitp luiii t nf ih I'l.iitity of
Il.i nn lillu, kiiiib of NfW .MfMi'ii, on
llif Clth ilay nf iiili.l.fr. CUT, ami
thf 1ii y nf tlii nf Nalil Hllfpi'iJ
liiNt will mnl iMttniiifiil v in thtriMiitin
fixoil for .Siitunlay, tin lath ilay of
.NiiNfiiil cr. A. Ii., 1 7 hi I'l o l Uick
In tllf nf khIi! ilay.
Ulven un.lur my liaml unJ tha mul
nf thin rniirt, thl 1 3 1 It duy of Outnbiir,
A. IV. 1017.
IHrnill Ncalor Montiiya,
County Clui k
riuniiniTiov
mi:mmknt.
I'liinniitlic milNtltute fur Juli't
iom.i1 lit lotin nunvliera two anil thre".
fniinwlrMT an nnK'nilwni to tlir im.
Mlliitlon of iIm utatw of m tli'xli n.
hy ailiXlMT llnTTio MnotlKH- - and to.
Ilw iim Ui Ih iiumlM-m- l XX III.
He It remilved liy the of th
ntate of .New Mexlto:
That the ruiiMtllulloti nf the nut
of New Mrtlrn be anil It Ii hereby
aininileil by uilillnir therein n new e
to Im iiiiintitTf it mnl tfenlKnate-- l
m artlile XXIII. nt..xh ritlnjr H'lUori.
flu follows-
vhtiim: xxiii.
Iiililillns l.lition.
Si rtlnii I From a n J aflt-- r the fir-- t
itay of tii tolier. A. I. nineteen hundie.l
anil eighteen, tin ieraon. anniirlatlon or
r. .rn. rati. .n. nhall. within ttim Mate,
manufacture for wile, butler or Rift,
any anient uptr!!", jt It, heer. ili ohot
wine or ILiiior of any klml wliatKoer
onta inini; alcotiol; and mi pertion, nt.
x.i'tatlon, or rot poratioii tttiall itiiiiii t
Into till triiie mi) of mi. ti ll.iinr of
for vali. birter or arift .nut
in iim.i lat ion or orp'or.ition.
-- ball wllluil tin (.late. Kill it liartir.
or kffp for wilf or bartiT any of mh h
imiiiT or i.f. or off.r .inv of
Mnii ll'iuorn it lifMTTRfu f..r :i!f. bar-If- f
or iitailf. Il:i iVIIiKIi. iiolhinic in
tins xfi'tloit shall I.f li.'l.l to apil to
Ii tiaiiired or wooil atc.hol. or ernin
i.l. oliol In-- Intfinlfil ami lined for
tiii'iilanl-'al- . 'Hi'! ifina or if nttflf
l'"i i""'" onlv. or tn win' when m'etnl- -
. il an. I
'
'
onlv.
iw .1
I .A IS
artlclf
ll
lo. ,1
l.'ll II
III"
tl
l.
sll
il for ruir-raii- uiitl puri-
I lit.)
of so
ill. l'
f HO
till 11 ISC Tolilfil ov
i. ln t ii n; inv of thf
tl"ll ollf 111 of Ibu
n ctiv i. tion. I,f pii i.
.f tc.i less than fiflv
m limn .hat. one th.insiiit
r shall imi'i in the
ll foi no! less than th:r'v
mot-- than six month, or '.y
neb fin.' ami in ,
..in i. in. ii f it a s. con, in, siil.-- :'
viola l .on if . i !i si'i l i,.n siii h
-- l.:ill )'- . iiil-h- , by ;i fine i.f
s th: nf btimtt.il dollars nr
ilian . nf ih.'iiv.mil iloliai's, nn,
Ili'lTis in th nuly .la
i. pf tiiti-- t ti ii for i tc riu of not
i.'i tl'tfo ir.p'hs n,.- inoi'v tb.m
.ai
Pl!(p(s, i .11 lili'MI Itlvlltlt T
XMI'Mitll T.
MI'MI ll lint s .MilN I l;l Mil.t .
THIN Ml. III.
I'll. I His 111.' r lllll'l!lluiftlt i.r MlHii'ls
2 mid J."i of in Hi io of Ha- -
of Hi1 stall' of New M.-x- c ...
i ntllbvl "luilii'lal li'taii't mii-i- "
it . th,. of
the stale of New Mexico-
That .ction.i IJ ami : . f ir'.iic
Vi of till' oust ii ui ..ii of the st i ol
Ni--
.MfXl"o l.e anienil.al thin s.iii
sections ll'Sl'I'Ct IM'l . , C'lil as ,.
lo.VS
"Sc.: ton rj. ami after the fir-- :
il.i ot Jami.iry Idl'i. (he st.ti.. shall
divided Into iun ludlcial do.tr:' t'.
and a JihIkc shall lo- i bosen f,.r
illMtn.t by the inialifii'il electors
thereof at the election for representa-
tives in riuiRresH in the vcar I 1 ind
each sixth year thereafter. The terms
..f offi.-- of the district JuiIkc shall be
six years"
' Sec ;f. Fr.im and after Jniuian
1st. Il'l. the stite liall I.,, divined
ALBUQUERQUE FOUNDRY
MACHINE WORKS
imtlne In Iron, F.raaa, Mron,
Aluminum. Ktrui tiiral Steel for
llrldaea and HiilldJnga
FnZlneera Founder aiaclilnlst
Worke ami Offii Albuqurraue. N. M.
YOUTHFUL IDEAS ON BREAD
I
me iTetiv tuar the miiiic us tlinse of
nllilts-- I ey wntit it ire. (;""d, Hpr
tiAiiij;. vv liolesoniii tun I strenjjtlwnnii;
u i licr thev fit tin loaves l li it "fill
'lie lull'1 in every piirtii'ular. Our
Itica.l is in it.lt" 1'roin tin- jiiiresl tlmir, in
lie must si r'ii.i!aiily licnii uiiitiner,
mil vet we sell it nt a very innir.r'itc
pi i. l liil.li ' i thine in our It cjil
PIONEER BAKERY
S. N. BALLING, Prop.
207 S. Firnt Street.
The Evening Herald, Albuquerque, N. M. Saturday, October 13, 191 1.
Into nlnn Judicial rilntrlct. a fnlluwi;'
Vint illnlrlrt The t'nuntlra of nla
r, lllo Arrlha and Han Juan.
Pcennil d lt r lit Tho rounllea of
Darnalilln, McKlnlry and Hnndoval.
Third dltrlrt Tha cnitntloa nf
Dona Ann, Mro. Lincoln anil Tor-ranr- c.
Fourth dlnlrlfl Thfi pottnilfa f Hn
Mlaiifl. Mora and liiadiiliii.
Klflh illKtrift -- Tim I'uunllra f I'hn.
m, Kilily and lA--
Hlxlh illntrli t -- The rounllea of
Orant nd I.una.
Bin ilmtrli t The rountlea of
itncnrro. Vitlrnrla and Blprri
Kihth dlmrlrl The ctmnllfa of
, Colfax. Tan and futon,
Xhith illKtrlil Thi riiiinllifi nf I'u
tluia. Curry, ijuny and llmiwn' It.
"In iiiae of the rreatlor of lie- -
ctuiillf the If iflilat tire nhnlt have
imwi-- f tn till ii h llifiii to nny Com
nup iliHtrl.'t for Jtidlrliil iurnnf
"All mi'l, I .iii.'titK'iilN, niHlliT nn1prore ll.i iii.i.i In the eer.il -
trlrt co'ir.i i f H i etiile. and nil rriin- -
liial ofietni' (onniiit.il nt or prior
to tin" l':n tin uueniliiient . f into
effert, : hal ri' '.eU to lete'i .i't n.nit
and be pi of .'Ute d In th" ronrtu of the
illMrleta hereby entl.llnhei1 In like
t'nntifr ni tf the diili-lct- had been
so eniiHtltllted nf the lime mihIi uin
Indlf tnif ntit. n.attor. profi'i-ilinr.- v. I
offense were reserlifly c.iiiiiiifiii''tl.
found ami i ouiinltteil "
"For the pi rposf of eiitiiiic the
JllilXfs for Mi I dletlieto this lln.il'.
nient shall if cffecttve Nni'ni'ifr 1st.11. and the luilae for end: OWni.-- t
-- hall lie ehoaeii by the elei-to- . i t l
.'untitles fonrpi wiiiif thf ri'Sttfi-ii- ' " tl is.
trirts t herein desifn.ited."
riioi-o".!:!- ! tx ii:mii:t.
HOI SR JOINT IU.H4U.I TH Ml. 21
To amend srslim I nf an I 1c VIII of
illan sin to isMistlliillnn rein I He in
iMXallim and reiittue.
Ite It resolved by the leil-liiti- of
the state of New Mext' o- -
Thnt It la hereby proposed to amend
section 1 of article VIII of the state
constitution an aa to rend us follows:
Section I. Taxea levied upon ticcl-hl- e
prnfierty shall be In proportion to
the value thereof, and taxes shall he
final and uniform upon all subjects f
taxation of the same elnsw
No county, city. town, vitiate or
school district shall in any year nnVo
tax levies which, will In the arreate.produce nn amount more than five er
cent. In excess of the nniomit product d
by tnx levies therein Million the year
preceding, except as hereinafter pro-
vided.
In case the nmntint desired to he
produced liy tax levies Is mnr thin
five per cent greater than the n.nourt
produced In the year preceding, att.h
fact shall he set forth in the form of a
special reiiuest and filed with the ut.tte
tnx I'ommlsslor In ease the state
tax commission approves such (rr..
poMcd Increase 11 shill specifically nt- -
thorlxc the sainc: if It illsalilT.n c . It
shall so stitr with Its reasons ihcre-for- .
and Its dfcislon shall he final.
All ncta and parts of ads in rnnfllr'
with the provisions of this n- -t are
hereby repealed
Hcc ; That after the suhrnisai n
an. I iipproval by the electors of tnis
state the provisions hereof shall take
ef'ect on Jaioinrv I. ISIS
hi. i. i vi , i. nut si.i:.Forty a. n s of land under cultivation,
in i Hilalionwi. I'm tree orchard, and
good farming district. Southeastern
section of st ite. Would accept autn-mol.l- li
as part payment. Phone li;;.
PKliPOsXI.s lint 4 NsTltl 4TI4INOf ONI: II t. y .11 t M. ;.
I
'l artnii in of tin- interior officii ofIt 'ilia ii afr.ius. Washington. i C,(. 'ht ' I ' 7 Stale.! proposals plain- -
v inaikeil mi t lie ouls'ilo tf Hit. stale. I
ei.c: .e. "Proposals f..r one Inghwiiv
l l.lKC
III. II ' '
si HII-I-
.:
ol , Iff
in-- n.
lie Mountain Indian Itc-cr- v
nit atlilrcs.se il to the "Coin.nts-o- l
Indian Affairs. aslitiiKtn.i.
will l.e ii" mnl at the Indni'i
until o'clock p. in. nf Noveiii- -
I '.'1 7. for l-- materia'.
ami labor for the coiistrut t.on of one
highway br' ic In etrict iiccnrdam
w.tti the ptt,s.
..i'i'i u at ions am!
lions to bidders, vtiii h inav '!
examined at the t ffice of tin ri.ei orpern" lical in which ibis a,l cit ci'iiii i l
.i. peals, the liiiti.l States In, ll in
ar.i .uses nt liucago. Illinois. S.
I... ills. Missouri. San Ftanclsc... c.t;..
rni. i. ami the Puilileis K.. Ii.tiii;.'. tl
Paul. M innesot-i- . at the offi . of
the siipciinlf mli nt of the I te Mo nn- -
tain . 1 ii school. T. w.i'.c. i 'olora.l ..
"or further niforin.ition apiily to the
llpflilllcmle.it of the l ie Mountain
Indian school C.ito Sells ' miiiiiis-io- ii r.
l.i:pitTMiAT or Tin: imi limit
t'. S. Uilitl l.ffice at Santa IV, New
Mexico. I i. tol.er :. ti7.
Notice Is hereby given that Flan-Cisc- o
Al'.igoll. nf Cubflo, New Mexico,
who on April In. CMii. mailt- - home-steat- l
No. iil.lx;", for the southeast
nuarter ISK1, i section 4, township
lW. range HW. V. M. P. nieri.llan.
has filed notice of intention to make
five year proof, to establish claim to
the land above itencrihcil, before
iteorge It. Craig. I. S. Commissioner,
al Albuitufriiie. New Mexico, o.i the
twenty. third day of Noveiiil.er I'll 7.
Claimant names us witnesses:
Santiago Alonxo of Cuberu. New
Mexico;
Vicente Alunto. of I'ulicin. New
Mexico:
J il an iMcgo Aragon. nf Cuhcro
New Mexico;
Theodore Kowemlcew a, of Ctibeio
New Mexico
Franiisco t'elgartn.
Itegixter.y i" 0 4. i. p. ii-- .
ll PltTMI AT III" THE l TKKIOH
K l.an.l t iffi. c ut Sunta IV, New
Mexico. (icttiber I, IS!
Notice is hereby mven that ll.inei
Pah I'ailillit. wHow of Chtta. Fndllla,
liatero, N. Nt , who. on October 8
I'.H" made liouit sl.'M.I o. (i 14.1113. for
the NK'i. section ;0, township 1 ON
range :w. X. M. P nieridun, has
file I no lice of intention to make five
vein proof, to establish claim lo the
Iit4iil above described, before lieo. K
I C S l 'oiiiniisslone r. at Alhu.
iiuei.iue. V XI. on the twenty-thir-
ilav of Nov tuber. I t I 7.
liaimaiit names ns wimessea:
I. inns Castillo. Alvinn Sandoval
'juento Plater
liat-r- o. V. M.
HuM'n Net. all of
Franclai ti
itegisier
F Plil I. J' lis
Male
An
Must eome well tecum inenile.l
!nraie, Hanln Ke. N. M.
VA.TKI Young man
as H.nnlh
Apply lit 2 til
fliMt Ht.
MION and W i.M l''.N I x I
In will be
In f..r i little work.
Address II -', H..X JT. tlii'.inl, Kunn.
fTiH'K VAN'TI-:- Men
full of 1'i'p and niirsy, with r""l(inn iiihii is inaklnic IJ"U
pi r week. Ittink refer twes
Write oiiick. Tiailit "II and li"fin-Ini- c
Co., City, i.ikl.i.
C1VII. i.NS --
so, ii. Men k'. 'i nnif nt po-
sitions, ...st..f I n , la''-w-t- v
mnii. customs, wi to f..i- 1 . par.
Collars to J ( licomtrtl. ( former ov .
erniiifiit Ke nils lihbr
WAN!
'.'17
'Kl lA aili i s
Vest Cftitrtl
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To "Read AcU Means to Answer Those That Appeal to You.
WANTED Help
W.W'TKD liilloinolille iiiei'hiinlf
Overland
experienced
milesnian. KpeaklnK.
reference reiiuireil.
houth
farina Miniifsota tiltfii
KUI'.K exchange
SAI.KliMRN
rcfirenccs.
furnished.
Oklahoma,
KXAMlNATIi
neiiial.
ixaitiincri
VVavhlntf'oii.
WANTED-Pem- ale Help
or waitresses
l.uiinlt irnis
Apply lsior iiunilry.
WANTKl- i- Kill honsf-wmk- .
Must stay nlfchts. l.'.li
Silver. Phone
W.WTl'.I ll.iii
couple, children.
Very little work, goo.) home
wage litfht pfrson. Cull
Kast Central interview.
ItCHINKStrf iM'tnanils witmen utid
hiKhsrudo pnsitions.
prepnred? Send "Mullf.
giving complete .litalls
rssarv trilnltiK. PACK PACK. Hud
Terminal,
CIVIL KXAMlNATIi
Abuniieritic Women desir-
ing clerkships, posto.ficc. goVeriiinent
depnrtmenls. nographrrs, write
free particulars Leonard, (for-
mer exniiiliieri Kenois
Mldg.. Washington.
CIV1I. SKKVICK KXAMINATl"
Albuiiieriue soon. Men ami wom-
en desiring government clerkships, de-
partmental, postof flee, railway mail,
customs, stenographers, write free
particulars oiinnl. (former
Kenois
Washington.
FOR RENT Apartments
Nicely nUhc Iiouhc-lieepln- g
room; sleeping room
porch.
.fhlrd.
E artments
WASIIlNOTuX. ia: West Central.Phone Prop.
ini: ItKNT
iipartmeiit
children; sick.
the for
SKIIVI.'i:
Kxpcnen
SKKVICK
government
government examineri
f
A. no; no
SMtEArnileii
r;"."sTK "'TnTIckr mnTsTeTTirn
good i.llilltion. Hull Cailllllic
South St.
touring
pft'feti newiv painted
Wells' H,ir.ll.
Copper
Km:
phone
l.osey.
sAt.i--
starter
t.res
'fil. Phone
by pally
blo.--
takes
in at a
TYPEWRITERS
Calif.
FOR
Service Stailon.
shape,
Fointii
ilarngt..
Maxwell
bargain
Ccnll'll. Plloni'
Saxon roint.sifi' with
in A tine..
Itlil'ilinc In fine colli -
I. li.'.'l We si. I
l
-
xon ro, ti left lu re
to inn
i" hi. I
I It
KINDS, new anil
bourht, re
paired, Alhuitirr.iie Typewriter Eg
change Phone 114. 122 Mo. 4th St
l;U'!:ITr:i
the I.. C. Suiitli
tin.'.. only
inonlhs and will
I't It.
Ouklmid.
North
tmiin
f;ii
ctili.litloii;
l.iiig.'iln.
ister,
war; will
g'lafiilitfc: hrst
Toluiali, Stuiti.
liione
ALL both second
hand, sold, rented and
Has
Pan-- Tt Is
typewriter, costing
en need for u few
11 it I3S. Ph
MATRIMONY
MA Kit Y IF l.ove.i.l, f(.r wealth and
happiness: humln.ls rich and
willing to wed: strictly court
dentliP reliable: eure of experi-
ence; descriptions free. "The Suc
cessful Club." Mis. 1'urdle, Hog tOH,
MAItltV IF For speedy
tiiarrmge try clii'i, very succe--s-fu- l
best, lai. st in the cmintr ; es- -
taWiHiic.l II years; ihoiisanda weulihy
ikhlng
'les. Ipi ion,
Wrtubel,
Calif
f.ir
rv at occe. t ollflilenti il
. fiec Hc'iil.lo (iub, Mrs
Mnlisoii tirrt-t- . (Mklaiid,
A little WANT AD now ami then
Is read every tiasa of men and
women too. li v one.
n a
m &
ira
T
Profit"
4r
1M
"lil
Vtl- -
77.
.'i:
my
ni.tl
by
FOR SALS
FOH 8AI.E niacksmlth shop. Dolnil
Rood business. Addreaa C. M. Qood-nitrh- t.
('rownpoinl, N. M.
I'l'li MA I.K Ittibber Hied wheel in
valid chair, practleully new. I'h.
I J Hi.', iiioriiinKM.
Knit HAIJ4 ItiniKe lint water front.
In ifood condition. li; Z 11 North
I nth street
Ft IS SAI.I'! I'.iKhty w hilo IfRlmrn
puilcts. Wyn-kof- and Voiiiib strain
Also some extra line cockerels. 0U4
West Mnrlile.
rr I'll tl,lv I'mno IISw.'iH. ImoTc
tusu. Majestic r.itike. side boir'l:
centiT taltlf ; baby hfd uud other fut ill.
line Phone l"74V 1"1 W Hnx. bline
Fi Ht
pi f ss
of type,
til' ptloll
I.K
self
Ail.
Hi 'i.:
II. .11,
Ink!!!!: with
ess "li.'ss,"
pllnliiiK
assortment
Fill: KAKK tiun.l bisstiiig
boiler in A 1 Condition, made bv
Mfg. Co. A laMtr HeatltU tesese" - - - -- -s
lty liiiU square feet. lnUir I WANTKIi Ke oiid hand roll top
Kixlh '" cualt
F lit SAI.K- - Horses,
hurnesN ami other
Charles
w.moi.. I.UKity
for r.ini-- vvivti.h u.,.nn.hi.,1 flthln
will trade for I ti snn.l.hand
at North Fifth and McKmlcy at recta. '
M.'Mi ...
i
Passmiire, A lbuUf iiiue.
Phone l":ti.
New
1'titr I.K Stereoptlcoii (iiiiikIi-liintern- i
for still pit tures, double
dissolving view, with gas getierator
for light, complete mil III good
condition, cheap. Ailttrenn "Lantern."
care Herald, or phone IH'.iS.
F'lt SAI.K -- Ilia ucrea of land underfeme; 4'. acres broke, bearing
orchard; three room house; poultry
house rind stock sheds; located i.'i
good acaii country: will take good sec-
ond hand Maxwell In trade If desired
Price ltd" If sold ut tim e. Whits or
H. F, Coopfi. Stanley. N. M.
Ti'Kiirn.n
t'nderwood No. I
Hemlngton No. 10....
Oliver
U 8. Pmlth No. t ....
Smith Premier No. I.
S.VlJw
.11.00
,
.
All are itrlctly first order.
Rlbbona for any machine
ALBl'gCF.Itgt'B TYPE-
WRITER EXC'If ANOB, 121 South 4th
at reel. Phone 114.
RENT-Hor- net
Fill! RENT house;
electric lights; gnrage; IIH.nO. 303
W. Il.ixeldine ave. Phone 1!(74W.
ItKNT - Two with
board. Sleeping porches If desired
3 I I South A i no.
Full ItKNT Nicely furnished front'
modern; connected wrl'h
310 North Sixth.
Fiilt KENT Five room bungalow;
glassetl In sleeping porch;
.lesirnble. No children.
14"'. W. Itoina.
l'i ilt room
t i.lt IB,, with iilasMi'd-ii- i sleeping
porch, fiirnlshe.l . Jltie location; two
him ks from car line and convenient to
s. Ind Three f urni-dir- i for
boast kff ping i fill KdUlt
at 11'.". eolith or plume Ijnl'
WANTED Salonmen
STIilHI TKItS K AiiKNTS WANT
F.I i for Kiiaiatitecd Ford starters:
lire
111 Issi
I'or.l
I. lis
A
I
liti- - retails ll't.ini. big
. x.iusiv e territory r..
w net wants one I . J
no- - 4rd Starter Sales Co.. 701
cot P.Mg I 'etl'oit.
a in W line ol
oilft (to oils, Pel fumes,
.is. I"" p. i . cut pi i.rn
uunk l.acassiau
St. I.,. ill- - Mo.
.it--
SA
int
see
.
. It.OO
15 0
31 00
In claaa
10 oenta
each.
bath;
FOR front rooms
bath.
Very
three
rooms
starts vol
Write
c.. for
Sampl'
Del".
VCTI4 F TO t (iVm
Sealed bids will !. received up tu
to. on II. c I.ill (lay of Hc'oiier, 1!17,
t.v the . . u lit c!ci I; of Iternalllln
coiintv, N. v: for the SLipplving com-plc- 'c
in ni'ii iltiai of i certain rum
I. r of Voiiin lioi.ths. for the
of the sainc as mnv be tlireete I
'.y tlie iniiiity . IciK. iiu.ltT the law.
and spi ci may le.i
seen ut tlie offne of the county clerk,
Alliiiiini-,)ue- N M.
All lids in it be ac onip.iiiieil by a
citified check in th.' ii nut of In
per cent of the amount of tl" bid Hid
I'.nilc pavul.le to the ...uniy of :ernu.
illlo. N. M.. as a guarantee of Huml
faith on the i f the holder
. heck to becoiiie tin prop'i'v of said
county in tlie event of the s u cessfnl
blid. I falltn,' to enter h contra' t
within 10 after tho letting i f the
bid.
The board of county com missi'.ners
reseive the right tn reject auv or nit
bids.
A I . F I : K D Chiilrn an
ftoard County
NESToit MONTOVA, County
Adi Brtaf Eeiulti.
WHERE TO
WANTED Airenti
ttltl'N'srELD,
Coniinisslnnars.
Claiiified
BUY
DODGE BROTHERS' CARS AND
FRANKLIN CARS KORBER & CO.
318 North Second Street Phone 783
TriT7trmTT
,iik 1.
FOR KENT Room!
Ft.) II RENT Furnlahad ctoao
In. 211 Fast Uold. Phona 177.
I OFFIi'Krt KUK KKNT
Apply MKI.INf HCIUUi.O 13.
FOR ItBXT Nicely furnished
bath and modern, with or without
board. 6 HI Worth tiecond.
Fort ItKNT To well peopla only.
nicely furnlehed housekeeping
rooms, ami sleeping porch, cloae In.
i0 hWnith Third.
.VKWI.Y FCHNI8MKH rtOOMH Alao
ruuttiH for light house keeping. Itate
reaiuuiuble. 3314 Went Central. I'h.
114 Mrs J. I. Cox.
LOST
,i 1ST Book marked "Alexander
Hamilton Institute." Finder please
notify Ceo. Hcheek. H7 N. High Ht.
WANTED Mtacellaneouf.
ideil deskcupa.
Strunwulet. 3Z3 North Ph. 123,1 National rBIter.
and
work; niito (all K... (ii,i...,,
small
No.
FOR
10.00
room:
modern.
Smith
Call Edith
'cm
o,tp.
TOHS!
and
Plans
and
into
tiava
Clerk
J.
room,
Itonm
rooms.
sill.
gfiir
part
Store. Phone SI.
WANT Kl i To buv by
party three or four
cottage In Second or
Phone
a responsible
riom modern
Third ward. I
Small payment down, balance l.'J or
:l'i per iiionlh. Phone 1343-W- .
WANTED Tou to try Devoe ld and
alno paint, Valapar. kalaomine, Erie
'carbon roof paint. Toco al roof ce-
ment, slope leake, laata five yeara.
Tlli3. F. KKI.KHKK, 4UI Weat Cen-
tral. Phone 410.
WANTED Careful kodak finishing
by master photographer; twice
dally aervlce. Remember, aatlsfactlcn
guaranteed. Send your finishing to a
reliable established firm. Hanna
!"!.. iu. Master hPotogrnphere.
SITUATIONS VNTED
WANTKU Position ax practical
nurse for confinements. Addreaa
111 Kaat Iron.
SITCATItiN WANTED Hy young
man, tn drive pleasure or business
car or truck Addreaa Win. Shields,
(ten. iN'i., ,ioU(UeriUe. New Mex.
NOTICE TO XXTIl.MTOIUl
(Sealed hid will be received up to
ioon the 17th day of October, 117.
bv the county flcrk nf Bernalllto-W.-M- .
for tha eupplylnc of all labor, mater-
ials and plant necessary for tho
of a dike to be built on the
least hank of the lllo Grande at Itan- -
chos de Alhuiiuerque, N. M.
All hide must he accompanied by a
eetcfled check In the amount of ten(10) per cent of the amount of the bid
t.v ruaraniee good faith on the part
of the bidder.
I,ans and specifications fop the
proposed work may be aeen at the of-
fice of the county clerk, Albuquernuo.
V M.
The board of county commissioner!
reserve the right to reject any or all
bills
A I. Fit ED CKt.NSFELD, Chairman
County CoininiKsloners.
NKST HI MONTOYA, County Clerk
TO Till." I KKIM HHPs
OP I l.i.l AM HATCH
You are hereby notified I hut the
understated, as rcielwr of the prop-
erty of William 1 1n tit fen. Is nt Ii.
a crrtrilii suit pending in the district
court, state of New Mexico, count' of
Itertmllllo, styled Ellet-Kenda- ll Hho
i '..liipilii et wis. plaintiffs vs. Wllllnn
Hatch tlefendiint. acting under ami b
virtue of a final Judgment entered In
sal. I cause against said defendant,
hereby warns all creditors who mi)
have claims against said William
H itch to uppenr before me us said re
c.iver. on or before the Jiuli day o
i ( toiler. D'l 7. tt the lu.urofl'i o'clo u
i. in at tnv office iu the State National
Hank lo t any claims they mav
have against the said W IIIihiii llxliii.
siilile.t to tho approval of the district
it Creditors .ire further notified
thai auv and nil claims tint presented
to tile uiiili rsigtifil on or before- the
s.ii.l day will he th'Tcsfer barred from
t art it ip.it ion in th" assets of the said
William Patch, tlefcmiant, and th"
a.teeis of said estate w ill be distributed
to tlie cieilii..!'.. thereto until r the
.n ot 'be tlistra t court.
li M. M Kill 'ITT.
Itecelver.
October x : 1" I I U I.t I i 16 17 lx.
1
is
A Urt Qto truck for sic
Pboiit 301
J. B,
Seven
bunted Exchange
rmtdaoc
PEAK
W. Central
AUTOMOBILE ACCESSORIES
DODRII.I. TIRE CO T.r. yulean.
lalnc and accessories. f pn ".'.i'nv
and Bundayi. rc srr"!c xnywhero.
Phona 411, 123 North Fourth It.
Professional Cards
veseeeMWvissseseAssMAAs
THE MURPHT SAM ATORIUM
Tuboreuloslg of th Throat and Luatf
Cl.y Office, lim Waat Central AOfflca Hours: 1 to 11 a. m.: I to
p. m. "Hnatorliim Phona itt.
W. T. Murpliey. M. V.
DRS. TULL AND BAKES
Spoctellata Fr, Kr Noaa. TUroatW
lUW National Bank Kittf.
DR. GEORGE X. ANGLE
Eye. Far, Noae aad Throat
N. T. AR-MU-t) HUN).
Rt M.I IMiARET CAJtTWUKillT
Prxtctica I Jmltrd to IHaeaata of Wo-m-esi
and Children.
Office and Ilewldcnc. 1123 Jt
Prmne BT1.
DENTISTS
nn. J. KRAFT
Ix-nt- Hoesjtsrf.
Roomt t and I, Barnett ifldg. Ova
B" Theater.(Appointment made by mall).
Phone 144.
Otflr near 9 to IS: 1:90 to 4 90
L. W. BRYANT
DENTIST
Buite 2, Lew Library Building
Office Phone 1211
ATTORNEYS
JOHN F. SIMMS
rwyer.
IT-i- a Raraett lllilg. AIarojta
ROT1KT a BOWTT
Atromeye at l4iw.
Sxtlta t, 1m.w Ubrary nnlldlac.
E. R0YER, M. D.
HOMForATIITO PltTSt-TI-
Offices, WlilUng Bla. Pbonm MX
DRESSMAXINa. .
MRS AtJCE PARRIHH DreaerrMklnV
and ladle tailoring. Room ft, Grand
Central Hotel. Phono MS.
LADIES TAILORING and fashionable
drexamaklng. Mr. M. W. Wag
goner. Phone 144l.T.
Every day KERAT.D WANTS ADff
find help; lecure poeltlona: aell article
no longer needed; rent houtw. Tat,
apartment, store and real estate: find
the Inst: eell houeea. lota and farm
Chicago Kill Ltauber Co.
General Planiag MQl
3rd A MarqnetU Phoa 8
SANTA FE TIME TABLE
Weatboand .
No. Dally '
1 Th Bcout. . , .
611
E.
I California Limited. 1 1:00a ll:lta
T rargo Fast (:4Fa 10:1
I Th Nvajo Il:l0p lt:Ioa
KouthlMinntv- -
10 E Paao Expree. ,
111 El Paao Exprea. .
I-- bound Dally.
10 Th Seoivt
I Th Na.ato
4 California Limited.
tanta F tttht...
Front South
.
Ar.
T;l0p
Ttlla
.t:UP
0:40p
7:lip
:ior
10:10
10:01a
:0fa
1:409
T:00p
MO
110 For K. C A Chlct T:00a
111 For K. C. A Chicago l:I
Standard sleeper for Flovl an
Roewell leave on No. 101. eonueet
at Belen with train No. II. leaving
Bales at 11 1! p. m.
No. 7 oarrtea one eoach only; no
deeper.
Nit IK will have Standard aleeper
from Row!l from train No. II at
Balen
F. J. JOHNSON. AGENT
CURTISS, MONTAGUE & CO.
STOCK BKOKT.Ha
CORRESPONDENTS LOO AN It BRYAN
Direct prlvat wire to ill icbxng'es. W buy anil aell loctl bank ttnckt,
copper ock and aecnrttle of all description fcivtnn a market vaia.New Tork atoeka, cotton and grain bandied on marglu or for euh.
Hahn Coal Company
Cerrtllog Lump, G:iup Lump, Gallup tgg, AnthraciU, til iIms.
Klndlinj and Mill Wood, Brick and Flaitorinf Lime, 8anta F
Brick. For tha beit la fuel of all Unda :: :. PHONE 91
CORXZLL B0ASO
KKEXWUr tt WTLLLIMS FAIOT-AlJLBAST- XffX
J. C. Baldridge Lumber Co.
PhoM m m loath Pint Street
5-
-e.
PASTIME
I TODAY
UlUIAfJ
in
'Lit i!o Diss
Optimist'
A Paramount Picture of
Five Parti
Prrtty, rivai-inti- s Vivian
Martin in more chnrmii,ir
than issiihI in this pretty
glory of lnvf ami attcrihYe.
"BRAINSTORM"
A Two-ree- l Fox Film
Comedy
TIME OF SHOWS:
1,2:30, 4. 5:30,7, 8:30 and
9:30 p. m.
Admission:
Adults, 15c
Children, 5c
pmnnmmnnniinm:
..
THEATER
ONLY I
TTTTT'
VlVlAAIvJIN
"Little AVijjt Optimut"
Gryctal Opera llouso
221 SOUTH SECOND STREET
TODAY AND TOMORROW
THE LAST FOUR REELS OF
GLORIA'S ROMANCE
with D1LUE DURKE
THE FIGiSTIHG TRAIL
Filmed in the Wildest Recesses of the
Sierras. Wonderful Scenery; Won-
derful Acting; All Out of Doors.
Stars William Duncan, Carrol
Matineei
Night.
ADMISSION
CHILDREN
iiMiiiii!uiiiuiiiJiimmnTmninniiiiiniiMUinniira
I AUCTION SALE
...2:00 and 3:30
...7:30 and 0:00
10c
5c
this sale, mil at T. S. Mill
si reel, or ihone
Auctioneer
At the Jaffa Home, 712 West Copper Avenue
FRIDAY, OCTOBER 19
at 2 p. sharp
SEVEN ROOMS OF A-- l FURNITURE
Note Nome (if tin- - follow inr ;utiic tn lie nflVi'i'il dm- - fiMI
(.'olil fiiiivlicil Ciirin t iiliM.i t. m iiiti' I .i.iNt. ii .1 I'.irlm-Suite- ,
two Nnliil t,ik I'm ilriHiiii Nuir,, he liiilu iih .l m
ihf city Iron I'ic.U, Ito. ki is. liooki-aM'- , Itiinhn Lump. II, ,11
Mirrors. I.il.mry Tnl,. l.il.nii- - t lum. liming lio.iiu Suite,
roiisist llltf of 'I'lilili', si llinmy (lull-- , mi. two Host I i,, ills to
lliutfli, ('limn ( Iom I hihI Null lio.it'il : oin- - I!. m i ;.i t v f 1 y .
would In- - u Imi'iiiiii lit '.' ; i .,in.li-.- set of I'oivli I'mii it ur,
mImi I'oivli Skvinir. nil ! m-- ..f oi.kina ' 'loiisilv TiiI.s. Ikhiiiik
ItoiinU Mini lliiili iv Tln-r- nr.- ill.., in ji other v 1,( I i hinl
useful mllchx ill tlu ide tlixl mi in it n.. nl nun. I in this, inl
fit tat furniture ul tin- - hit'ln-s- t .imlit. mn.ily s,n,iii(ry und
in A-- l eiiinlitioii. Itmi't mis-- , this opportunity to supply s
of your In. mi' in ttiriut'irc. I 'nine early. s the Mile will
hturt (H'iiiti ly al 'J . in.
For any iiifiinimtioii reHi-ilmi- r
1'lllliitUIO Co., J.'t) North Fourth
J. L. Gober,
I
Kt)S.
m.
The Evening Herald, Albuquerque, N. M. Saturday, October 13, 1917.
PaWaaaWaaieaaBjaMaBlMaMMMBMBiTMtBBaTai
T
READ! TO DEPART
FOR THE BIG CAMP
Troopi Will Travel In Three Train
Sections; Expected to be on
Their Way by Early Afternoon
on Monday.
I'roiMiriittiuii fur the dcsrtine of
thi troops fur l.lniU Vlata training
camp '
.h full lnK at ('amp Fun
stoti tuiluv. The aoldlcrx are expect
nl to be on their nay tu I'lillforiila
on Monday.
The unit hour of departure him
nut been derided on. it wna mill to
il iiy The general expectation in that
th three aectitona in which the troope
oil Itravel will lie iimlri nay early
Mnnduy afternoon. The troop mill
i entrnin hi In three hjitlnltomt.
An told, the ri'Klmenl losea itsa Iden-tit- y
tomorrow, when the order form-- 1
1; two iiuiihliio gun huttuliunn nml
H foice of heiiihiuurterM hihI iiiiltturv
luillre go Into rff"-t- . I'nlonrl Al.lx.lt
will lie in coin iiih ml of thr mlMtury
ioll'e the IntelllKenre ileartiiient
nil the uniiin trullm lit the rilvinlon
i'miiii, a hlhly renonltlr pout.
The niio-hir- e gun lialtMhtm will t
under thr com not nil of eoloneta when
the 0(uiiili te urtaniuiiua la effei teil.
$100 Bond Is Bought
By Painters Union
In order to ehow their imtriottHiit
und help their In Itn time of
need, the loial palciteni' union
in a l.il.eilv homl. It la
hoped thnt other unloriM will follow
the example of the km-li- uf !h
hruh.
Dance at Colombo hall
tonight. Good music.
Dance every nisht dur
ing patriotic celebration
at the Ornheum. Fuhr.
meyer's orchestra. 5c
dance.
i nc Ktu Rocky MounUln r,
(Ion.
THE COOPER MOTOR CO.
Alto dlitrlbutori of FIRESTONE Tlrea
tb and Central Fhon H7
Prof. L. F. Fournier
(iwiliiule In laner.Will Blve Inairuction in pure Flench
accent In claaa ami private.
For reference, phone to Mr. or .Mrs
Albert i. Sin.iiiH
AddrcMt or call I'.ooui !. lirant llldic
JUNK WANTED by the gouUiweatern
Junk Co. I'neea aa folloaa: Kiik.
Sue to 25 per Inn ll.a.; Iron, Sfic to
Tfie per lM lb..: fleer Bottle, lis-- to
2Uc per ilo.: Rubber, '! t" l"c per lb.;
HruH. tic tu I ! per lb.: ('upper, 12c to
per lb.: Zinc mihI Lead, !.' to tic
ier lb. I'rnnipt all ciilii.u to ul! j.bune
i'uIN rhotie tilil.
The Paris Shoe Store
ELECTRIC SHOE SHOP
J"iee call nml delivery. Work
Kiiiirantreil, ami best icntlicf in
the market.
P. MATTEOCCI. Prop.
M5 .V. lirt M. I'lionc 1054
C. C. HEATH
A COMPLETE LIME or
Freeh Groceriei, IruiU and
Vegetables
60 W. CENTRAL TUOHZ S3S
C08 West Ave.
PATRIOTIC WEEK TO
CLOSE TONIGHT Id
A BLAZE OF GLORY
With All Meeting and Confer,
encet Out of the Way, the Peo-
ple Now Turn to the Leu Seri-
ous 8ide of Life for a Time.
With nil the meelinaa and ronfer-rni'ft- i
illHpitM'tt nf uml the arloiia alila
of the four liiaT ilaa out of the way,
the patriotlr , will be
hrouaht to an end tonlKhl in a Mar ill
tiiiia nirnlVMl aplrll. It hit lieen a
teeminit week, aa lively in ita fenerul
aetlvltlea an the hixaent full' week In
the history of the male, end It will
clone w ith n Joyful w hlzx.
There will he a hull at the armory
for the Moldiera, who have titkeu u
leading part in the celelirntlon. Kvery
man at I'anip Kiiueton Iiiim heeu
The floor will he reserved for
the men ill khaki, and women nml
K'iIk 'ivillnn will he admitted to
the luili on). Thera Will he no an
mlMMton feea.
I'p and down the tttreeia the ear-nlv-
Kplrit Will he let looae. Con-
fetti haa heen provided in unlimited
tiuantltiea and ttie downtown dlntrlit
ia exiwted to paw the evrniiia: In a
curtain of fire from King Carnival
Imtteiiea.
The eenter of the carnival and the
confetti throw'iuc will he the
Trenche. The Trenchea every
troiiahohl In them expect to he cap-
tured by drove of chaiRiiiK confetti
throwera. The Trenchea should wor-r'--n- a
tona: aa coin of the republic
Htreumt Into the box office alonK
with the confetti.
Twelve hundred or more aohllein
are exMcteil to attend the ball. The
men will be hUHy durmjc the day pack-
ing up for their departure Tor l.lmia
Vista next week, but they will be off
duty tonikht anil doubly keen for the
revel b reiiHon of llli-i- r toll. To a
Krcit extent, tlie ball will nerve aa
the hbite'a ami city'N cheerful icood-by- e
to the New Mexico regiment.
War Inhibit
Thin morntiiK the center of popul.ir
interest wun wur exhilul ball in the(icclilent.il building. where apcciul
icimjt..triitlotis were held at illffcr- -
1'iit I thh. llooer mctliiiiW of food
coiikcrv.itinn nml kitchen economics
were shown under the direction of
M;t)o. Toiiloo; Ited Cro.ss uurMuig and
firat-in- work w.iK. illuntr.-itei- , und a
of the c'cry day camp hfe of
.i aoldier presi'iifod. From la o'clock
until main there aaa a cotiHtant
htieam of lutereated vlaitora at the
hall, and the dcjMonitr.itinn. made a
noticenlile iiiiprCMMion on lUdicm ca
drawn from every part of the atate.
I'imhIh Aanin 'l lirill I mail.
There waa another huir-ralMi- pio-k'lni-
of frontier hport.i Ht Tr.iytioii
park in the afternoon 1,0,1 x...hci.
at'alii uppeared In Hiiappy drilN. Tlie
bioiicho huating, roping. liullUogglng
and rough riding event carried deci-Kioii-
aith llicio. and ealatniHhed the
chumploilH of the meet.
BEBBERT"b?flCIAN
Citizens' Bank Bldg.
Boy wanted at Rosen-- '
wald's.
Dance at Colombo hall
tonight. Good music. j
MITM-- I .
licMilx-- r IWI? mi ad-
ditional ('luteal' win N. made for one(lav or MH'lul "M'riiee" on all w cur
ing Hpliali'l; llila itH'a Hot nplilt 10
flat work.
Tlie ImiM-rla- l l4imulr Co,
Dance every night dur
ing patriotic celebration
at the Orpheum. Fuhr-- '
meyer's orchestra. 5c
dance.
Phone 77
When you leave your finishing with us
you may be sure it will be well taken care
of. Your roll will be developed and
printed by master photographers with
years of experience. Twice daily service.
Remember, satisfaction guaranteed.
HANNA HANNA
Master Photographers
Now Is the Time to Buy
Used Automobiles
We Have Some Unusual Bargains Ready
to Demonstrate
CALL AND SEE US
xStudeballcr Garage
D. R. Tolinan, Manager
Central
SPRINGER
Trcnsftr Company
Has some Cheap Dirt
for sale
To an bsc niH Km!
It you fail to gat our vanlnc
paper, rail
POSTAL TKt.KUItAPIt
COMPANY, I'HONK It.
i :
Personal News
Items.
Auto rrrlnca. all makaa. Korber Co
I'nur-o- . Taxi Hervlce. I'hone 40.
Mr. II K. Uogera haa returned
from Kanaas.
lla Kv-- Kelh hlla belli ciltertiini-lo-
Mim 1. or, line Heerna of Helen.
.Mra. J K. Ilniintiln ha I
from a visit to rclattxe In iencr.
Mr. Caldwell of South Waller strict
enteita'.ned Mia. T. A. TIIIUiKhasI of
Idldii yesterday.
Mr. ItaMiioml Hlnmm ha returned
to F.I l'ao. afier visiting her parent i.
Mr. and Mr. II. M. Hodey.
Mr. M. I.. tcrn of Copper avenue
Is entertaining her sister, Mr. Kosa
Alt ran of larnver.
Walter Weinman haa returned fiom
a visit to relatiws and friend In
New Vork.
Frank Wagner la liere from the na-
val truinlnK ta:ion xt Kan 1'icgo. Cal.,
to visit hla parent. Mr. ami Mrs John
Wagner.
Thoina Hughe, warden of the
tate penitentiary, ha been one nf
the regular attendants nt the patriotic
lini-eitrig- s of the celebration.
Mm. H ('. Herhy ami daughter,
I'orn. and Mr, lierliya mother. Mr
C S. liowman arrived last night from
Clovls to make their home hete
MiiMicians iiiilnn No fi I x will hold
its regular meeting at J :in p. m. to-
morrow at the Arcade hall. I'..in1 re
hcarsal after the uieetiiig Ibmd re.
members nre invited attend
yecleti,r of Slate Antonio I.uccl'o
Is here for the last day of patriotii
week. He was here the e.irlv part of
the week and returned (,, Santa to
spend Friday, coming doa u again 111
night.
Mr an. I Mrs. J It. A ndei-son- . form-
er residents of A Ibuiieriiue, but now
limg In Kl I'.ii... ate vi.utiiiu ul the
bom nf Mr. Anderson's father. I., o
Anderson. They have bcti spending
their v.i. atom in i 'alil.it tn.i and aie
on their way home
I c x liroxi-- r ' i:tiinioi ot liaMup.
a former n. haw been ap-
pointed pru'ite Mcri liili of lli-l- n. p W.
It. Uinilniih. of i L.k.l.ili . i ulif. h..
's cnaagi il in ri lign.us vct k ng th'
soldiers Mr. limtnon t xpe ts to us t
l" IT) i antonineut in the I'nitcil
and then go to I'r.itiie.
Llewellyn Is Out
For Prohibition;
Saloon Is an Evil
tii 11 sicni'il si.iti'hit'iif
lixit t thi- ilrv ' .m.p.ii iM.i infi -iM.ij.r W II M I.lrw. lli ii ..f
sjM'.trxt't nf Itn' l.iM U'lli
f I i'p r'.sf i it.i Ti s ,in ftil Id I Ml HI i
J.fc'1'llt fni tll M st,i 1) I'd A i,''i-H- , anil
Wild fltfUIlM 'I HiiHM'Mt in Milling
uttuiTH III (MIIIIMI 'i tlllif. I ltliJ llt
"i'i.ir'l mi ttih.il.' f tin- - M.itwiit
ill pi Ultl.lltlll tn
ft
Mr l.li wrll ii i.tr. x ttl.lt till- M.I
IH!1 IK ;iti f it ttl.it Hi! i.iii'ih tun n.
tllJIUl t liMl'IM ', ' .III lti.it ttu- u- -
"f i ntit irat i n lii j ' i has
lunt'f llll.H'l , t til. tllllll. n f. iiiuls th.ut
It tlla.' H.I! tllilt tl.lt ti Infought iiit'l IIIHt'il tilt' Wot M Hi-I.-
.1 tfliift) t til lt Hllil( t'llltK
"Ttn-- iu'Mtnii is h I :ii tl.tli.
t lift tfii u .t It unit-- i titl t ;i t nil
i h in f.i v ur itf tati v hi- - H nhlhl-t'- t
tKMl H thr f II 'II
' Th- H4t)iMM i.v an t il th.it thii.it
i n- - mil ll.lt lit l.i 1st rlii ( ,i
llU'llllf In I III' tlirtl.lll H'lllHIi iiln!
Mill- l.lltllllf.H, ttnl I Ht.i h;iv tti.it llic
UKt of liitMVh .itliit; liinr UnH hnMiht
ni'ti r in srr' t.i hr h u ii i.i t: f .t niilyItV. in iiil thr W.tts thill ll.lr rr (m i n
futlKht hihI t ljs' (In- vhiirhl
" K I'm ii in v k i ttw Irtlr ,i i nt -
IHiii.' ttf t Irtr fnr lit ll r.i II Nt'W
lch ... I . ill st.itr It tu . (l.t th.it
U l,i m prfi rtit.njr tf thr i i iiur
rniMtiilt'ril s '.ii'l iiiilr In Ii(U(.l I'
thr (M I'M i ll Using it were t tir iilil.V I Hit
lit 1U rr 'I It i Ml hi Hut hr s hail I tu t
f h iii h ft y, sh.unr, iitut thr ruiffn ink
lall uptitt liiniM-- t nl i ilih tits. (hr
mtttlii is ,uti thr i hiiiln-n-
' When I n-- nil thr hht f In hfht.
t fitin-atiM- unu 'in ti kIimiii I
h vr kmH n m tint htatr ami u )m
liuw fill (li unn.ti l.x' k'nivt'H, nmiii' if
litnn Kniliiit' f? nm thr lln.llin H
ul lrt,r S.i nt a lr ami htniir f nun
Nut r III in r, tt th a li uh )rrt h'Sexili
that shmilil hr l it'lllSI t "
Dance at Colombo hall
tonight. Good music.
I'lioiMi .1, Itexl nni, an vwmt CX.p.
r, for first ibmh llxery. W, I.. Tr'.m.
hn tk Cxi.
Dance every night dur
ing patriotic celebration!
at the Orpheum. Fuhr- -
meyer's orchestra. 5c
dance.
SEND IT TO
BillShop
THEY KNOW HOW
Albuquerque Bucceiifal Oar
meni Cleanert
Phone 480 21" 3. Second
11
.
O paihedA
Crescent Hardware Co.
318 WEST CENTRAL AVE.
Plumbers, Hot Water and Steam Heating
Tinners
WROT STEEL WARM AIR FURNACES
Absolutely Otaranteed
Phone 315
ALBUQUERQUE NEW MEXICO
a..A.jxAA.A av a. A A A A AAA tawAatiaalk Aw a""e w erP' wrr wrrr ee wrr
itSCiy Feature
li;
kilo..".--
""
The Menu for Today
Casllmi- - "I.ltlle Mich ipllmisl. ' ,
"llrain florin." a two-re-
I'nv lono'-ly- , j
"II" "The Vcntiiics," u two-re- l
it Henry 'The Fable of the
: i litnlcr Sued of the Leisure
Claw.' a two.prt Ceotge A.le con,.
c.li ' The Treasure Train" a railway
draaia nn.l "A S.,ilaii'd A lot"l.jrlc The Streeta id lllii-no-
i:la.s Hiibtte tailing, aii-- a "in
d ' l.lll.l ' Mll.llM.' "
t rislal Anoilici e(. ..r li:..
ria's C.cMtro'c .iitlfb'.l "'I'lii' I'i:bi'u
Trail." Hilh" :!- -- tai i mt
I.ieri il.iv KlltM.I. U.S'
find hell' h' ' r ': .t
no loiigiT need. .1 t to. ii f i'
ap'irfnii i,.r d ti l
the lost, se.l n. . l"ts and lalni.
Kodak Finishing V i
On Velox Paper
This is tlie highest grade of
paper for amateur work. We
charge no more than others.
Strong's Book Sfore
1
- ,JC1
'Eyeglasses That Satisfy' i
It your eves are wean 01 ;n any way
detective. I can tit you with Klai'ieti tUat
will unci es dully overconm tf Good
visum then - usiiired beraipie thej will
he "eyr-nlas-e- that Kiitisly." lor I ami
not tiuti-lie- d until you ate. I will be
Klad to examine your eye at your con '
venleiii e nml tall you I l ankly ol their
rondltion My optical parlors are the;
most modern ;ul well eiinpied in New j
Mexico, stand hack ol me us my
eflorts to tit "ryi-(,hme- i that satiMy "
C.H.CARNES
OPTOMETRIST
Three Doors North ot the rostollic
IM tm.
Modern Sanitary
Baking Equipment
We guurautee only pure muted
lentx are used 111 utir bakery
oods.
PAPPE'S BAKERY
aj
.Seiund bt I'lioiir til! i
Green Chili
Tari'a rrwaoa whf this la Umi boat
Uaoncxl 11.111
a.AAaaA.-- -
and
BOY NOW ANDCOAL AVOID
8HORTAOE
WINTER
GIBSON TAW LBR. CO.
rhone 3.13
-- e
USE
Matthew's Milk
Phone 420
BICYCLES I
New and Second-ban-
CHAS. HEWETT
OENERAL REPAIR WORK i
209 W. Oold 645 J
I.
DR. HENRY M BOWERS
OSTEOPATHIC rHYSlCIAN
Hiscasas. of the I r. Nie--e nml
Tliinal. Ilin l ent, t atiirrluil
lanfitces. CciM-ra- l I'rttctici-- .
I udy I'hotii- - Ntl.
( hs Idcntnl llblg , :td nml (iold
THOS. F. KELEHER
Leather and riudtnKs. Bart ft 1m. liar-uen- .
Faints Cut Bole. Waterproof
CUrouifl So I tin, Khoe Btor BappliA.
408 WEST CENTRAL
Groceriei Cheaper by Mail
Th very hiRhtwt duali'T and your com-plrt- o
natisf anion guaranttwl. 8Dd(or ra'aluR 8av money
CASTILIAN PR0DUCT3 CO.
ALBOQCKTIQCTC
J. P. Morelli & Bro.
LADIf.S TAILORS
nml Ha lilt Maker
riiont fjl'.i 71g West Tijer
I'llst ( l.iss Sinn- -
MARTIN REY
Shoe Shop
Batch's Former Employe
Woik Uunranteed and Prices
Reasonable
ORDF.R8 CALLF.D FOR AND
DELIVERED
iioJ S. geroiid St. Udiie
EXPERT HAIR WORK
i in. 1. n.'i.lc int.. wit.liiv, Iruns-
I'.'t tllilt :.'t" "'IV- -. I" II I , .t'.
Ml t. IC lived
MRS M P ED F.N
Marmello Blmp
Flo lie '- -I i . in in ti I I'!. ib Hl.lt;
City Electric Shoe Shop
PHONE uti7
TREE CALL AND DELIVERY
BATCH'S OLD STAND
I A GOOD BANK
TO HAVE AN ACCOUNT IN
The Citizen's Bank
"Tba Bauk of PerionaJ Service"
DUKE CIT. CLEANERS
c clean lints, nw n's uml nmiii'tr-eloihiu- g,
iiis, curl, tins. iIisXTiik,
CO.. JJII Uiwf f.obl. I'bonc 1 44..
I'roinpim'M, Our Xlotto.
wmammmmmammmmmmmmtmm
FOR HOME TAINTERS I
v M.si" n.
ai lint H .(Ml 1 18.
JH'.x l C ftxiliriiMM hk.
VI I IHI.ITF.
mi: i (ix. i n i; iawiki..
ArTOMOIIII K PAINT.
C. A. HTDS01I
4lh and f xpwr Ave.
wmmmmamrmmmimmtmmmmm
Hhvc you read that Henry
hauls Baggage and other
thins? r : Phone 039
The Evening Herald, Albuquerque, N. M., Saturday, October 13, 1917. Seven
NEWS OF SOCIETY CLUBS CHURCHES
i Hy Ann Wllda Hmiinu,iil.t.Telephone 15:.
.1
Klrataa tuny come and fiesta iiihy
u, hut the putiiutic celebration the
past wei'k Kill KU on forever. Ilia-lor- y
In In the mitkliia; In Ihe Inike
t'lly. TIh putincil of alntPHiiipii. the
flrat WUIIIPH'e w.i i ... nines ru It'll l,y
Ih hiiipi unr'a wife hi p iii en 1' ri t pi
tllHl HIP lltl'lllR lllliMit 'Hill deep the
foundation iif a new stall, whilst ppo-pl- e
will he fit nut- - In illy
mid purpiisp. etut-in- faiiitlnn
liuve I ii IhIiI anile fur the wt-t-- In
order for evpitbudy tii participate In
public pruKrant Mnil niiilui' piii-tp- .
Who i 1. that A in i i '' Ih ii
hill Fur l.i. k of a atuic fair" Hucti
u una n not lip (niiuil wit inn I In- - rlty
Kates Hum wpck. Willi mind playliiK
banner f Iv Inir. parade nuivlni:.
in proa-rc- . Hit patriotic
rally week ha lippn all the Htate fair
usually Ih. iiiIiiiih Ihp nulu t exhlb-Hi- .
iiiul iIiih Hip spirit if unity ami
nrrlnuNfiPHN ltiHilrtail by tht linn-- .
Htate uratni w husp elutUPiirp I
flrpil with xcal fur thi- - country wral
are tPiiihtnj tlip rial ViiIiiph nf life.
AIIiuUpiiIIp. I Iw lukp I'uy. Iiuli nf
th atate In partii ularly favnrpd. i
nf thp Hupn-iu- t.ench In HiIh
tale anil t'uluiado. Intel tiatlntially
apeakcr. fiuin WiiHhliiKtnn
mill Kvnimtiin, III. tin- - itnteinur ami
Mil wife it m I official staff, aecretm--
of iitatp. a furiiipr Kuveinur and
military officer hip anions
Hip platform leader nf Hip wpck.
Added tn tliPNp nttri-tlnua- . m iihIi- - nf
rlawitc quality in cunrcrt iima-rain- . a
myriail uf rharniitiK Kirl in ItPil floss
tintfnrm. luuri-hln- in or
Hprvlnx at Burial funrtiun. riunlitnP
In milk" thp gala wppk one that fair,
ly nutdops thp unual Kaypiy nf the
fair.
ThPn there In lh- efitetncnt nf thr
"trpin hpp " Naturally nrie ptpet-l--
Item tit in any kind nf tri-- he.
Hut thp cnnitiinlinn. unit whlrllKip.--
ft II 'I luinlliriua tphlrli- - nf IllP It ir 1ll.lt
r.irrv ipiiiIp hitch above thp trem-he- s
In tlip hurp rlri'lp nf thp ri'rriH wlii'i-l- .
Ih rather different In Heiisiituiti tu the
rpitulatmn army tren Iip. It i niPitni
to Ip different. Thp fiesta i.f
the ni'i'k Ih m i in h ii n fan-wel- l ccle-blatln-
fn- Hip Iiiiyx- nui New Mcxi-r-
linyH - tn iiv'Ipi- for IIipiii tn rhiTlHh
n hriKlit I'lrtuip nf hump, anil a nitMii-or-
nf iIpvuIph hnnip f'lkH h'"ie loy.
ally Ih l.irk nf It all
O O
Hi pit To liinrrnnr
Mini Mn. I.liiilf
titivprnnr latnlHi' ami Mis latiilNt'V
n ml Mm. Ii.iiiI'Uik otp KmHH nf
Srnntnr lluith iiml Mm. Karth at
luni-liro- Thui.i.lai Affali" nf Mu'r
Ulnl trav WPl-- talil iim.Ip fur a tin P
wlillp latiKfitPH ami . ului.u ilpln .ti i"
eniraizpil Hip atti'litinll nf llil K'nup
nf Imlrnilt
o o
lin-- l Mlil. I lllll-- a l
Thr firit nf a ruuml of .ii i.t af
failt l' lln- M rsi'ln r nf MlP
l.tinltt in tin- i :i. w in tin itilfiiiuif
li'.'l Wi . I itPNila . ((! liimn ..I thi' I'll Hi
Imiiii' wln-i- i Mr- - I' Hailh wa1
hiMti--i- i tn tin I'll. i n ini'ii nf tin- ill
trill .1(1-- Im.il In-- . i.N I.f tin- Wi.lui'liP
miMlwtri tu tht- ht.il tin. il nf ili-
fpilM- Mi- - l.iii'lM-'- . wli.i I
t lili-- nf Hum wni k In tin' si. iIp. an
titlii-- i tinnnr ptut-i- w ih Mm, I lanl'iii'i;
nf Santa Ip l I tlilll.luu ir pi-- i rr
tar nf thp ini-i- i h Htiiti- - i nit in-- nf
llpfi'lisi" Tlmliull Ullpl .nui
Inf.tiinal iin w;ih this i.tlli-'- r..nf.-- i
nf l.lllilti'il hilits. tin-
inputs wi-r- i Ih.i. i ami pi'i.lu
Mull nf l I ivi'H III. il tlip
inifi ii. i nf tlii- l'ii: pai I. .is i
Hip iitni.isplipi i.f i ami i i
ili.ilm
o o
Iriiiiii i I'lint I in- iiininmr
nml Mrs. I tinlsi')
r;ipt;ant In app..lntiiii'Pts. an. i n li
in in Ini'lni-n- i.f ti.nKi-iila- ppirit. w.n-Hi-
iliniivl' Vi'.'lli-s.l- 111 Tn f I
hall wIipii Mr anil Mrs Atfrnl Urillm
fplil pntprt.nnisl i mn pliiui'ni.i i tn
i I llVt't lint 4.lllisi' .111.1 M l I lll.lsi'l
Tills hlstiirn p. ihat has l.ii ti tin-
HI Pill nf lnail Was K.l II.
ili- - in illlnlip nf III" riaus nf til. i allli'.
iiM-- t trippi-il l.v it liimi Tim pii
anlllli-- l nf Hip mi p. i n v w as ' ln
nml Mis I. mils. 'i Vilmtant liini'i.il
I:. i.. i a n. Mi." I '..H.i. ..-ii- . it. .1 llartli
ami Mrs llartli. Mis M i Nin.in.ius
Him ISnlph ' IMy. I'lilnm-- I Al.l.ntt.
Mr ami Mrs l in i irn list. 1.1 Mr anil
Mrs K.irtv-i- t Spit Mr i iist. ri.ti--
HPiiiatlM' nf Mi lli.nvi-r- . tinni Wash- -
(ntfti.n
o o
rniMi imr's I'iiiii t.ltin "l iiii-- i t in inn
I
Thr rlistint ,livl In.-a- t nffn-t- . nf
the Wi.nii-n- Auxiliary tn thr Mii'i
I'lilllirll nf t.lllli' 1 a'
liini ht'iin yrhtiiiliiv as i . .iiitt-s- t.
thplr Mi. W i.iiiiI-p- '.!
linr l.linlsi y ami Mr. i 't isl
rppn si ptat ivt s i.f Mr. II....I it titr'i
arrlipil fmu W fluiiKt"" I' 't''
pi-- i .i! hi.nnr Km- ' Thn r. pa a
mi tin' V M hnl' .11 mn
i.'i'lii.-k- . un 11 1'iuMi'i 11 m i .tiln
.11 I hi. .rial shrim- it tin' l'.iti.Mii
talih- Tin. null 111 11 Up. I I i lift, fu!
ftlnipllill . in appMlnl .lllil nM
lit iiipiui h is a t in il lilitThp unii in.r. 'li.ir ."t 11
tl:sh ..f tin- f.'iir ..iisi s Ii.. l'ii n s. ..
r. ti.l anil 1nppa1.1l in . .n .11111" i
tin- piii!ps'ii.ii 1.1 Mr II ... 11 --
i.f .. .mi i utimi .i'.. spi-- ml ii'i.ii
1 1, .11 In th.. ill In .11 - M s Hi H' l
lipi'kl'i ...iintv il
;l X a HI ' IH'
I.H'ilii p. I"-- . vl.
y i s nil- i
Was II t ' ; ' ' ' f '
of hl!H .In-"' - -
tu.n- - 'f tin' i'iti..ii..l
i ii nui .1 in it ' i "1
.. II st ,t'
ii :r '
... ,1
f .1 I'll
.1
onallv a. hi- - tn "
tah'c 'li- - I.'"'' '"!
nun I.p.1 l.v ' asp of lii'-p- "
t I sill- fiaK- - "f 'In i'1
t tin- a f .1 in" I -- I"
AI i - A ! o ''I 'I
In ivli p.--p in' ...l'H' o : M'
Hill Tile t'llvu aiivi
vv !l
f Hi.
innrkR nf thin hnnor rupst ketit thn
niiiiMiny in rlppln nf latiifhlor u hIip
lilkPil on 'sliiiple Inlna" Mr. t'lbt
wan intruiliii'f il aa iirrmmnl rrprPHPnta
tlvp nf Mr. Ilimvpr. Mr frlnfa nifa-paK-
wun a ttrnr nf llniivp;-Im- n
that cnlli-i- l fur vnlunti-rri- i In piui-ppr- p
fijntl. Not tu Uo wlthniil fund,
ami mhp fun. I hy kIiik Iiuiibiv. bin
hy putma tlm thiiiK" at Iminc that can-i-
I Up ithlpppil tu our II Ira. Hp pclnt-pi- I
nut that utip) whpallPMN ill y a WPi'k
In piny fiiinily will pnpply Ihp itpfiilt
In a hat Hhiii'tirnlH that w ill mip uur
alliPH frnm iitarviitlun. .N'nl tu pat Iphs
lull tn pplprt anil prppirp thp fiiu'l
w ipply riHH thp thi'iiip nf thin
piitliupi-ia- t Mrp limn- - llar'li.
Mip. Mish llprthu llpi ki-r- . Ml
lluth MiIIit. Mia. fpjap.iu. thp latti-- r
lnral rhait-iiiiin- hnPtt-Mspp-
o o
I mli'r Hip W lillt- - lltilini r
TIiiip a.iiH In All.tl.lp.iiip wIipii Hip
I'" uf whitp fit. linn was nut pupitlar.
ItH wpaifi'H wirp rliliruipil, pvi-t- i ppf.
Nprutnl. Npwhpappra iipvit iipptiptl
thplr ruluuiiiH tu tipwa uf thi'ir tin.
nut" Ti h liavp 1 haiiKP'l TIip wIiIip
rlhhon la Intn its uwn. Itp
wnurpM nrr thla wi-r-
hparty anil frutn
I'iiIip I'ttyatiH
Thp littlp I'tPsliyti-rla- h
wliprp W lard nml MIhs Anna
liuriliin i.iK.iiuziil Hip flint Ni-- Mpx-Ii- u
V. I T. IV 34 ypars liK'i lia
rpn nplaiisl l.y thp iipw Imllillna;
whiTi-- Hip hphhIiiii uf Hip a'atp
riprpsputliiK furty-fiv- p uttlunx
was uppupij ypstPt'tlay. Ai;alii MIhh
liuriluu waa prfsptit. TIiih tunc not
tu ui'Kant.p hut tu In ina KrpptlnK
fruiii national ami worlil unions. 1U'
raiisp it wan ilprlilpil only it atto
tu In. 1.1 thp roni I'ntti.in In All.uiitipr
UUP. thi plans fur plalairatp pruirrntnn
prr In a moasuri. hamluapppil l.y
Ihp I.t Ii f ff.iM.n r.f prpparatlun. Hut
Mihh liritrimi hupplip.l all lark, nml
filli-i- l i'ii- - with ItiMpiratinn.
In hi-- .nihil'- at thi- nppnin
hIip prnplip.sip.l rt.iry for
un Nini-inlu-:- ii, hut w.irni.l
whitp il.l.unirH that thiui tlnir wmk
hail only in ur-li- to m-- that
laws wnrp pnfuri-p- . "TIip tinppratlvP
rail to pniti-.-- t thn iiiIiIipi-- frnm tpinp-tiiliiui- s
l.v uliulmhimr saluntiH la tin-.al- l
that is ruiisintr all nmt hprhunil
an. I w tiin.iiiliooiltti work for al.ollsh- -
iiipnt of Hal ions." pal.) this iIpiihiip
llttlt- . who h.ia uppiit Hip ypnt
in W , 1 1 . in loin h with war
riss
Miss Haiiii-- t ll.'ii'lprsun. siati- pn-s-
lilpfit. of at Hip liuunliiK ami
.'iftirmion hpssions Mis. .1. H. 'aui;liii
as Iip.uI of Hip lot-i.- union kiip a
KlpPtitlK of wi-- ip to thi'
'onimitti-i.- wpip at.pullilp.l l.y thr
prpsi.li-n- t At i" ;in t;.p iiipi-tiiit- ;
tu Jniii Hip ItPtl c'russ
at Airu.lp hall
o o
I'n triiit It Snkoii
TIm luif rt I Tt t in1 n iini'linn 111 Ai
t
.!' hall : f.HtT'JtV ,lttl IillUll W rH .1
si . j i.i,n!f ut i.r t i Iks !i:tt Htii'f.l
nil i.''il-iit mi.iih numl'i'it Mm
Kit t I.i riiic I ':t ti sum. . iioin i m m k
i l' hi k Ho W Ij; p ttf tnii' it inns Ii
th sl.it' is d.i il im Uin i ift u
Mtl .1 ('.ifl m "ti It.il.tli.f t f
I'...-- ,
'I'll' It.llliliri' 'f (HiXHi't IN tile Ki.lll-
HM..ll I.f thf St. Ill' H.t-- tilt' ik- -
i Slit :T'i ii,nii s .im) i list. i in i h
l ! r tluit li' S(mii:Ii M iilc
.1 W Uf . I Hit UiMh-iu- l nf f nlln Winy ill
ti.iilini: f.HKllhh i itii'ns
thr l.hl i.f a m .t A liich
trihiitf w.in alii to tin- Lit l rr
Iff Kt'l'f. hsti tif Snlniuni) Illllil. f'T
hT wirl in t Im; thr i.isak'- 'f
'In- auti K.iuil.liiii: law T-- st.it
.'II llkp II A l..ii.,i'l. ..ml Sppi p
I. H
a Isn
A
of Stall- - l.ijit-r- Mrs I'.ilti-i-su-
Paul triluitp.
Hioiir writtt-- Ov Miss (hintou.
Hoiiip s laivi' ' priutpii
un this iuikp was siinir in
swt'it i.lip l.v Mm s H Milh--
.Mi-i- . Ic Karlpy won Hip ati.liPiii-i- .
in MtitriiiK tin- U luti- Itilil.iui runic
Ail K. .un. I Hi. Wnrlil " Mis I m mi.
van was an oiiipaiii.stp Mrs. W. ;
l.in.ls.'V pli'Slili-u- t uf Hip pt.iti
W i T I'., ppokp mi thp to
ill. h- all t.iu.inl tin- coal
oil NovpiiiI.pi ti In nlilpr that lilt-
of allolhi-- il I v Mtatp liuiv
Kip ailili-i- l arKUiiHiit fm a dry na-
tion, ami this spiriallv' to proli-r- t Hip
po.Iii-im- . at Iuiiiip ami al to. id Mis
Atin.-- tiuiilnti thp national prpsl.li-n-
iipxt Hpolip. In hi-- uuii't. i;r.u'iuiia
wav. Mip i ;..r. I. oi I, .1.1 nf tin- rain-mn- -
purpusPH nf Hip VV. r. T I . . hli-- f
nf whn-- in In hoi. I thi- - liniuir nf Hip
i'iiilntr' hv sliu-lilm- its pinplt- from
.ititiK tnflui'iii-ps- , Alw'.ivs
iti all ntir work Misa
in iiinrtion, nma iiltnpsH fiist.
all atti'tw.ir.J Hut thrrr is wmk
for woiuaii Thp wholp rountry
rt'ali7.i'S it And Ii.ivp not loiiml
In any ptatp nmrp unifu-i- l woi k
anmni; vvutiipn than in Now
Von have, tin- ri'putatinn in Washing.
Illpttnii of h'a.tliiK 111 paltliilti' utatil-7atiu-
wurk A Iririul uf iiiiiip who
Iiml thri-- sniiH in Hip war has iiiii-
lli rst-l- tn alt huvs Hi'1
fan- Shi- - has lilllll a l.'i;i' listail
rant ami ri'-'- ration pln'i in Tills
wIipi-- no ilrinks an mlil Thla I'-
ll. r iio.niiiii.'iit l.i thr l ovs rlii- - liai
up
Mn l: I. I ii .olloi .1 a., oinpailii-i- l
hi Mrs I'.iw s.ilu; in ilraln.ilt.' viilir.
I'll.- storv of i il.l illorv ' Mi- - S t
Vim. i ii. 1. a pipt-- nf mm h thought
on thr "x u. .. Hip II. .in " in who h
pin- sin. vi tin in-- . .1 ti. null. iprrillt-IU-
si. ill. .us it t i liol.o'. w lli'l'l' lllll
hi. ..is ami ilii.r.ll ills, ipllin wollt.l III
,tlu x i ii ii tr I pr with Iif.-- l.atihs
Tin- in of tlip luiiir is in p. Im an
. Iiil.li ami t.i pi i.t.-- . I .liil.ln--
Miss liia.i' VAilltipv a oin p.i 11 im
Iv Misv II.. in or Hill litlmitly i It.spii
tin' pi i'UI a in Ov siiit.-iu- ' l'.iir Npw
Mpxii o '
Thp a.ili.urni-i- Ii. a. rpt thp
iiivitation io at'i-m- i tin- it. i a I
I In- mil. i n i lull
Till' lilt: lit ll.l'Pllntl Was l Willi
Hi- - w.ii spp.iki'ip pioniam .it Hit.
'
.11 nun .
ThtH mill Ulna ami attpl liootl thP
oi" v hi s i u..i:i..i in liusu
.
tV???vtY
Y
Y
Y
Y
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t.. vi.,. Hi ti laws
i Hip rnuiltl V
Vl.lV W'n.lipri it
war 'I'ati loti.sm' is
I:
niiKl" In- -
I. on. hi
it . p. .si. f..r
In- x.ir.l of Hip
slallnli. Misp
In- hoti-- l ami
(ii.mii-n- . p ami
I'tunu Sik'ii-i-
I iih'ilaiii
..I. .11 l iul. W ill lUPt--
'
: St 1. up t
..ii Tin- - oi.l.M of pro-- .
'u r lit i' outs Mrs
Minlv Atiiprii'.i in
l.i Mis A :
ion of tin- n.itii.
l.y Mis Kos-- .
' In- foi ini-- Io ' pi n Iv
lli.toiv ut ill.-- '
.' ami Ihr l.itli
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Willi
iit'.iii. Un-
ii. lii. lii a. nl
II uf this .
ii riv in AI
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I
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III'.
itv
111'. Ilnlfold
as Yi'lMs pa ppl s
.: f.ok of that fai-- t
ii' vv ill t.iko plai'.'
to .. tlll.l-l- - ll'l,.
II I t'l- of M -
Mis Ih.l-i- i
"ii has I. pi n ;
lul i In r of thi-- i
in if ili I'l.rlnii nl .t
.. ma I iiiiiv ri'sity I hi'
ptltllPt: W III t lit.'
i.r I In- I.l nil- p
.mil a fl v rl.iv- -
in A iiii.ni.-iii- .
v a -- in; i p. -
sill- K.IM- - 'II III
luha in iiallu..
WiimaiM Chili hi-is- (taii llmisi's
Krhuca nf tlip atiile fpiloratlon mpl- -
itiK nf wuniptiH at Gallup wPr
h e ii r (I aftprnoun at th
pppsloll nf thr InPlll cluh. WllPIl a
mailp offli lal of thf
luPiiioral.lp nf 1 1 7 . AftPr
f'tiih illHV'iisslun nf thp nf
Hpttitm aslilp thp tinmram
liatPil in thp yi-a-r honk fur tha day. on
ai'O.iunl nf Hip iinwuntPd fpsllvltlp in
thP iltv anil Hip stalp rutivantluria nf
wutiipn w ar workprn init tha . T
1'.. It wna iIpcIiIpiI hnl1 tha K hPil-tilp-
prnH-riii- and tn Invita Mm. I.lnrt-sp- y
tn hp an hnnnr aupst at un infnr-iiu- tl
In nut nf limn vlaltn:r.
that folnlwpil thp hripf prutrratn un
rlili-- In this program Mia. I,lmisp
pTrpnnslv- - utispntPi tu appak. ami
l amp In thp rluh frnm thp puhllp nipp
lux in Ari-nd- hall w hi-r- he ulilrPssr 1
'hp statp Whllp nihhniipra aarllpr in
tin- - . Mihh Aitnn flnrilun. na-
tional nf thp W. T. I".,
wan nlpo an hnnor aupst who n.lilrpsppri
Hip rluh ilurltie thp Thp i'
un i'IvIph was illrprtprt hy Mrs.
I'. A. IHttiipr. iPinlpr uf Hip ilav. Mrs
I:. I' Illitni-- illspussprl "Ni'lmnl llilll-l-'iib-
is (iiiiiinniilty I'pnlirii." A mil
rail hrntiKht pff..rt
at anrilPiiiiiK MiinIp uf thp nipirmr
1. rami for whlili thr rluli is imt,
rspil thp p.lpi-r- s nml talka Mont
insplrlnif witp of
fioni thP Punvpiitlim at llallup. anil
KrntifylnaT was thr npwa that the
rluh prParntPil thp innst
iioinnip rrport nf thp ypar a work In
philanthropy, child wrlf irc. rlvli-i- , and
pvnry dppaitiiiPiit.
A nuinhpr nf nut nf town hppa'alp
tn Hip war rnriKrpsa and WIiIip
runvpntlnn wptp prpsput hy
InMtiitlim In i njny thp linNpitnl-It- y
nf tho lnh.
I'linnc thp rpppptinn linnr ninny
puiiiiiipnta wpip liia.li-- un Mra. l.lml-pp-
h a.l.lipss that tirupil nil rluh wum-pi- i
tn lay iispip nil aui ial iiitpri-st- mid
aid Hip nf prnhihltion thp pnni-In- u
thri-- WPi-kH- . and nil Mlha 'inr-dnn'- a
HpliftiiiK auKKPtlutia of patrlolli-apr- i
TIip Kiiwns win n wpip tho liitnil-MUllP-
Pt ppi-- this hpiihuii
The niusi.-ii- l protrrani nf thp nflpr-linnt- i
Im IiiiIpiI. t luh HitiKiliK nf tho
Star Spaualpil Hi.niu-- ami Anicrlia.
IpiI hy
.Mr. Hradfiird. A aplpudlil
spxtPttp l.y Mliw Valt-k'- violin
a autiK "Kulilli.r of Minp." wi
mid aunit hy Mish Until Thuiintin.
a tin-il- l dupt l.y Mr, and Mr. lHn.
a Hung hy Min ,. Hi'hwpnktpr. and
tin- - i IumIiik hoiik - Knir pw Mpxl.-- '
sunn- hy Miss orai-- Winfrey uriotii-piinlp- d
hy Hill. a talk hy
.Mihs CuIkpi- (,n PXti'iiHiun work
wan It WpII l' v i nit ii 1. u t In it to
Huh patriutip PtitPrtainiiipnt. Kpfrph- -
iiifiitM wpip spripd hy Mpailaiiipa
StroiiK, A ml ! rson and Andrpwa.
O O
Aiixillury Has Nuiahli- - I'maruni -
Thui-siht- wan n ri-- da) fur
of Hip ami alittp I in that
I ilav Hit- - wiiiiipii h war op.-nii- l
ihp or us initial
Mrs Alfi-p- liiunsfpld
o lit 'or Mr, l.iiulsi-v- , mrallKPil a ppiiph
of upliltinx spppi-hi-- Hint opPiiPil li
in w win I.l i.r HioiiKht tu all who lira nl
Hipi.i Thp pipuiiiK hppsIiiii wan app- -
.
'lalll Hup. AI-- I.iliils.'.y HUM lllll
ami in hpr happy wav ami
low pit. hi-- , I v.ii. i' talkp.l tu Hip wiiiiii ii
of thi-i- r part in Huh (n-a- i statp and
national i i ihip. Kvpry houI mum iipm
Iv i i.iisi-- . i a.., aftfl InariliK hpr. Vo-...- I
so..s. ami violin spxti-tt- l.v
Miss ,i.,'h lunula dllPl.siflpil Hip(iH.pr pipiakt'lK .Mis.
t,n.i .ior.l'iit nf thp national W i T
I Miss i;. .i.l. .un aihliPHK Is printi'.l
pippwh in thp pappr. Misa lluth
Milli r. l of Hip hIiiIp lliilustrl.il
Kali- a talk Ifpli'lp 111 plai--tn.i- l
iiiliu p. Mi.sa ; !uvi. ti.1,1 nf thr
'ik tin- woiupii an- - iloiiik'
foi ..hli.is in iIpvuIiiik all iln-l- i tinip
l.i i uti i uiii-it- ; IIipiii Mihp. i'oIki-- i
t.iilii'.l on pxIpiihioii mult.
o o
Miss IuiiwiIkIiI MariUil
' in. Is hail- - I. pin I - I x i. in All. ll-
' iiniiiiuiirini: tlip inarriai:i' i.rMips l.iiur.i I'.nim-n-lil- , tn Mi M.,
l i.lui l'at-in..- in iialvluiul, I'al., i 'i o.
hi-- r ii In i ai tw richt. ninth, r of
tin- i ni'.l WpilnpHilav fioni
'l.li.litl.il. Whi-n- slip WPIIl with III" ri
.l.iiik'iit.i fm- tin- - i pi fiiiuny l
st took plarp in thn hiuiip
of Hip (.'loom l.r.iilipr in tiiiklaml
lift uf
I'iirv saiiliii'iiiuiiis nri'.isiuiit.d tilt- -
tn sprak nf thp t'l'Plit it a
"I III s t.it l lltli W t'lilll!. Tlll-
l.riili.'s iitaitl was to r hist Mi--
Hituli-r- . nw .Maruarpl I'art-wrik-h- t
nf tins wlio wi-n- t tium
htT hi'lllr III li.iki'l'sfli'i'i In lltti-IU- l
un- Tin Kinoni k man wa
his l inihi-r- .
Tin- I
.ti I.- s pitri. i.tn ihaiiii wa
in tin- small t.tiltiii-.- i suit
an! pit tun. Iiat slip wiiii- - Aftt r Hip
ritual a m r waa pprit-t- l
to thi- - t.ii.ial p.iitv- ami it't.tiiii-- In
tin- - iiaklaml linti-- l .Sunn .lilt I' Hip
luiiii-- tin- iipwIv writs plippt-t- l iiway
.'iml loft fm- - Mimi' unkliowii ilpsiina-lio-
lor a Iwn wt't-- p li..iu im.i..ii
i 'nils aiiiiniimi. thai Mr ,nil s
I'lltPlslill will hp at I I., tht'll
III in Is at .. :. .".X T.i 1 itipiiiip alt-- ti
tul.t-- r it n i 'urtw tn: In tiittliti
siippliin.iip tins ri'purt with tin '. v-
illi. it .hp in-- nui' rnuiii holm- tut
lllKll.-.-
.nui fnl th t up. ili' v
uf th. hridal upli. un Hn-i-
Thp iild pi. mi isi, fainih ..t I'.ttpi
IP wiuthv nt Hip I. mil s nun.- Tt..-Iiiir-
nls ,.f tli. l, .,ti,.r I, ., . .,, ..
Wllk-ll- t i.i,,'.- lira. ..f ..II
MrthtttllM iuii,sll(m ,t t,.xt, ,, llM, m,
olltllWist an. I In Malk-ar.--l i'.H-wiii-li-
plivsit'i.iu ami iiiis.siiui wmii.-
liav. writl. ii tin-i- i naiiipii in .ml
M.Mi-,- . linspitals. s. Imulr. an. lli.'.ll.
..I lispiiHat-p-
Sir a I'd His I'atPin.in plan l,, w,n
III iiaklaml ami In pp. Il.l Hi. ,,,ni
ink -- ii'i.mi-r in Australia .ipip M
.
. ' s. . , p r.llllllV IPSIllP.
o o
I iiimiiii I 's Hull t.rt-H- t
.mts'ss
lllli. of Hi.- hi. 1st . X.'lllSIVP happv !
fin. ill. .lis ,.' th.- spiis,,ii w.ip Hip hall
,i'.l f.t.i.-- in Hip :k I.iiIbp
si.tui-iia- PiPii.iit; lillU Willi I'pppix-s- J
tility f llipaa lK warriura auot
to leuva fur Iph plriinanl ara
ypt hi oipr the rutal trtal-mi-n- t
Ihpy "uh. aui-l- i
tlpvotxl attpntlun tn pvpry one
prps.'iit, and the inimip and tha dun.--Iii-
wpra till J"t arnnd.". aald oiip
fluffy halip.l aupst. "Ami Iha lan.UPt
waa a fpast fit fnr Kpl ui lua." atd
iinoth.-r- . All rpp'irta ura Io tha
thitl till fitrpwpll liall will li a
hrlalit apot In loial am lal aiinal ami
in Iha niPiiinry nf thnaa atlrnd-
Iuiik aftpr thp hriat lira inlli-- s
away.
o o
Ili-dl- (lull l llutr IHiiiH-- r
Thp thrpp tahle hrldtta club,
of a Krotip of fpnilnine ran! plav- -
pi, plan tn pntprtiilii thplr liuhands
at 1 illnnir ni-- t TuPsnay pvpninu ii
Hip I'niititrv rluh Tupday ia thp
day or Ilia ptPiilntt a thi- - ri may
hip. nf thp kiy tiathprltm. Thp
thn paat wpi-- wprp pntPrtalnpd i
the Iuiiiip uf Mrs fainprun.
o e
"I n I. run lltilli I'alii Nim-Ih'-
Thr I.Ik w.-f- will rlosp In a Miixp
if kIuiv tnnik'ht. whpii all unlfuruiPd
tupii and thplr l.olii's will hp ruphIh at
th. II In Hip nrniory. ChiirlP"
Whin-- , in nf Hip varhtua
ha prnvldpil every fai-illt-
fi.r pninyiiipiit uf ovpry attpndunt
Thla will lie the final fleala fur the
New Mpxipo rPKlmi-nl- , anon to lie t
tpied tu ,1 1st a nt alutPH ami possililv
dlHtmit latida. Knr thiwa who Wlh
to hp the niPiry iiiakliiK In thn arm
nrv. the Rallprv la upon. Imt the flour
la ipsirvid fur men In uniform
o o
liaiii'liiu Parly for rfilU-r- t
l"n hiith pi hi.nl Klrl. nf nhmti
Misa Slripp was tht) offlrlal h.-a- were
hoHtpsaps al i tlani-- In dd I'Pllow a
hall Wt'diip.stliiy nlitht. rompllmpntary
I. ii iiiiuihpr nf suhltj'r nf I'ltmp Fun
Ion. A tfood-hj- e n lphriitloii wa the
nature of thr event. In every way a
plp.isiirr In the half a hundred pre.-ient- .
o a
Motor Tiii ami Iitiniis
"fan any plpasiirp In hfp rompure
With a niutnr ride In uutuinn air?"
"ixty yuiitiK peniile In a train of
twi'lt-- iiutuinullpa apppdii.iT ucrnsa thp
iiiphii W'piliipsilay nlitht It the
KrpatPMt plpiiaure ever. n thriiuah
TlJ.-n- i iiiiiv.ni the motor proi-eaalu-
kept it way till it roiled up on lop
nf Hip lllll at I 'amp Whltrninb. Here
Hip niPiry company amiR annca to
Hip Htara and the pine traea. dunred
in Hip diniiiK I'all uf the t'aiup. and
duipij "nl ft'PHi'u'' un lunrhea they had
l i .ii t Thp rhiiparonea atnrtPrt the
prut'paHkun hut-- tu town at a le
hnur.
o o
( imt enljoit l lrs-l- s Of f lives
At I he mnvnliiir ppaslnn nf tha atala
W. i'. T. I". piitiun in Arcade hall
tiidiiv. offlri-r- wri'p rhoapn tu erv
the riiniina; year. Thme are: Mm.
Kadie ' Nutti-r- . for i yeara prpl-ilet- il
r Hip atatp W i" T 1'. waa pIpi-1-pi- I
tu a mi n In. nl Hip state work aftpr
u rprpp from dulit- - of ix ypars MVia
H.iriii t Henderson. Hip iiiUumiia presl.
ili. nl ti is paid many hlah Irlhtlles of
pstptun l.y ileli-ixat- t find a
vote of thank htiiPii l.v- tilt' .oiilPiltliin
"( i for In-- imh-f.i- iKatile erforts and lot- -
.sp
i
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p iT BSIXikuJ
Tin- n w (Ti
im Wcini-rr- t 'ln i
I ' nf hi
m n kii
.f ihn Nw Mi x.
i ii T,,tiicruiic
M IM Mri III lull irplliMl 111 U
sM-- i h nf ti'pi f iiidi.ti ami iilfitu--
Im i? I' In .n nut- - in tin Moik in ny
I II I H'tt I M ISN HintlfTHUll
uiiH ihi nl "i r MM.inlihH hci riM'ir.
Mi-
.l.hn St i unn'il:t. jr . wat Ire- -
nl n...rihiL; m(i'Mi. Mrv Wiavcr
nf ll.i'nn w is ,rrtril rihiNtnt to Mr-- .
Strtiniii list Mrs Kltit . Wnuil f
Stiiita Inf .it-- thr tnasiirrr
tl t. Thi' M'f iirsn'Ml, .((
Hitnt-- i' th- ihm iiisiilrn( ih Mm.
W. K I.i ml r v t h 1'i rnn t x i pi rm-i- h
nt w m iii.itiir)t ;im! rntifir.l hy th
Mil Inn A tlii 'tig th' !(.4i1 s nf
s w.ts a -- m ctnliv Riifri nno
r iti hr s(;iir t.u,iMi. I, Mtk M.iult
liirni hit niiuil l i.. i vim l lli'W
utiitHii ainl hiniiaiht in ntir humln-- i
im a im'iiihrri ihiritm thr .ar.
O O
lt al tli Ili'tiMiitat Until -
Min N iihiiik f hNit-ihli- '
hnti.r Wiis thr n rt'r "f a h.li'V nflatr
mim1,( Iti'tnif j l.iirht f:tr
mi the Kl. Hat thlftv v.Hli'ir (irnplr.
r.riiti.rih nf thr ;,tr.,i a i i.i.a nf ths
Hni'l 1 lill.lr xi hnnl nf UllK ll Ml"
inv itn.ns and t'lijiiypil lha huapi- - Mouth. inl,
I L.i ti
.ii hri 1iisImih nf thr
Ti ' U f chitt m pi ti (.! l n it ril
K'h'si .liul tiuitlt' hum i Uith unrif
.iM ' t tiitiL. Thr ('.uiv .i ii f m v
( t - tn lwriit Nnhlirtn n thr
I this. ( hi'itllll'tl .iVl m iy
li'-- ' k fnl .t i ii.ii.1 anting ill 11.(1
o o
tlifis. 'n I lilliltl- -
Th i.inl s... lal tea HI',1
i.t St It, hit s Kind Hl!l lip held next
.
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M is
u
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iv .iltfi ion.il at Hip huti'P t.f
Hilt Mip s ;ilS W'pst ilnid HIP-
The ho. ui' will Up fn. iii :l tn 3
k tssi.-tlli- k lloptPea Will hv
pt T V it tin ami Mra. W. I'
(.lurla ( yuc-la-"
Mr, riurenca llartlrtte. aufi writ
er, tpac-her- , mualclan na autuorc
haa cmiti-lhule- Io Naw Mealco litera-
ture a drama thai la marked fur laJil--
lull fume Nut unly will th writer's
name live, hut trad'tluna, and hi tory
uf thi oldest, newaat atata will !
Iei with Uila drama, "(.Hufla, ,
L'rui-la.- II ia a hlaturlcal paneant lit
four ai ta reprepntlnf th rfolutlor .
uf the I'uehlu Indiana in MHO ami
the uf New Mexlvu l.y Oa
Vai Kit.
With atiiKltif and luunlcal
and lomplemcnt, thla
'
wtu k will t.ei'iune In New Maali'9
what the faniuua .Mlnaiun IMay 1
hecuiut- - tu Califurilla. Th Bcanea In
uld Hunia l e prlur to tha Indian ln
surrei tiun when Auluiilu Utermln w.--
koi er nor ui me royal province of New
pipiiul pipseul cuHtoina and fay (eativs
itirn ui uuya tlial lite only la Ilia
tury.
Ai t twu. thitl iliala with Ilia hurried
ivui'iiiitiuii u. ssiniii I n, tha I'uunuil
uf r raiH lst Kit liiunkH. And Itivaxluit
if the i ity of Holy j alth hy hlo.nl-llnrs- ty
Imliana w liu laid the altara
In Hie pl..a dance the itni'lenl Cai hln
dame aruuud Inetr louder Beat ad oil
u l.lai a hui i u Ih rrpleta with dra-l- it
u t Ki meiiea. Act thive, atatjed out
Hide Hie Kate of (antu Ka Whera
ainlilst tht. army lent of tha hoala
uf dp Vai'KH. ami tha triumphant en-
try lulu Hie in uil four, and
ipionsev ration of the rlty. churchus
ta the huly faitli present hlatory In
u way that thrllla, and briiiKa reallaa-lloii- of
Mi deht the titlxpiia of tha
slalp owe tu Ilia I ranriacan llliaalun-arlp- a.
heveiiiy-lii- e or a hundred actnra
are re.Ulreil to prera nt thla drajua.
unit Ihe n i ost effettlla aetllnc Would
he the plain In tSuiitu Ke whara tha
orlauiiil were enai-ted- . Witt
the Ptieptiton nf one atatenii-n- l rela-
tive In thp Information revolved by
Santu Keana of tha plotted uprlalng,
the diumu la enduis-.- ! aa authentli.
Thla errur ia nut the fault uf tha
writer. Mho busts! thla liu-- l aa all
oi hem on hlMturtc ret urdi. Hut thla
error waa rurrei'ted In the aeuond edi-
tion uf a New Mexleo hlalury after
the uf the mialuk la tha
first edition.
o o
t thi Kthihit I la II
The exhllill hall in Ihe Occidental
Iml I.l mar waa tha niei-c- of all alht
aeera anil war workera all week. Thai a
one iiiuld meet anyone else and hava
a phut. There the Ited Croaa mem-
ber displayed banuei-- and needli)-wur- k
thai warmed every heart, and
hruuKht many volt nicer inenibar-alilii- a.
Tha lielicanina dlaplayad In Uia
Hnuver buuth nml the culleae extcn-in- n
tiuoth. tauarht new Ideaa n
wltuleMome cuokery Ice water, and
literature and cordiality wera handed
uut at the W. f. T. I.', booth.
Thp 1 1. A. It. exhibit attracted much
attention and pralae. The knitting-displa-
in t hitiae uf Mra. Ilullni k Waa
a reypliitlon of what wnnien are dnluc
lipre.
A fpatuie that won unstinted praisa
waa Hip group uf yuun a
bruiiKht from Mesllla by .tajor Toul-oiis- p
These uicompllaheil yutinn
in tfivliia profrania ilurliic tha
iifteruuuiiH ruumlH uf a
Their auiiK in Hpanlsh de-ert- p
buukiUK In a Ktuti lyci-u- clr-tin- t.
Their presein'p waa a dlatllitt
iisset tu the eiitertalnirpiit.
Tuu iiiut-- cannut he aiild uf tha
pffh-ipii- manner In which Mra. Al--
frrd ilrur.sfeld. auperviaed the ar--
ratiKPiiipnt at thp pyhihlt hall i nd the
pr.'kranis uf the women war voli- -
uress hpd tiurlui; the week.
o o
Wulllt'll uf l.llllsli'il
Mt-i- i OruaniMs
An pveiit ilestiuivl tu be reei
in htstnri a the ut
liinv piiieiit, w aa tht nii-- i tliii; ut a
i. rile I
Kreut
iitini'
bt't ut wiiuipii in the nf
Muntia' iiftprnuuit
I'rawii toKi-the- b' a uii.t'
let)' for their ini-ii- . ami a
di'iuiiiiti in tin. ruu.sp nf p.iiriutir
tw put v flip wiiiih-1- Klin hate
hiislniiiils, brutht-i-H- , nr relaltves
iii Hi- iiriny or nail, ba'nled
t.icelhei In an uianir..tioii i'
is 'The Won, en uf tile Natlulial
Aitiiv." Hie puwi.- the Hue thai
is i eerlt n praylnit itnd wurkiuir fur
the flrThtlut: llii'll ilUI'lniia lilt w.li.
The piirpnse la tu serve lit' eiitlliliy
In helplut; tile iii'inv How, ami tu
ever after Hip War perpplllate the
Klin v nf tlip War and Hip heroes. The
iili-- a orllMllated Iipip 111 New Mi'lli'il
and an A lbuiit r,tip wiuiiau. Mist. A.
A. . tin has
of laiim-hii- tn mnieiuetit
sunn tn in iialiun wifle I'.y iiMPjon
uf thp ii-i- intiiuat. reiatiuiis uf
these women with thr armv and navy
thi-- til ir.i lltx.lt li.ll ittlil tllelr servli--
s,tmls (,,r Ht'lf luyalty
Mrs. Uaml'-lp- t'unk. a wumait uf
HUperini ppiritiialiiy, and alulity nf
It ailei ship IV. Is elms n ns rapt.', ill nf
Hie order I'tlii-t- " o.'lni-r- i.ieeteil
Wi'l-- t Mrs I" SteWart first hi'llten.
ant-
.tits. Mtilitova. PP.:umi llt'Utl lla 111
M-- . I''leti'her. nerrpt.il-1- ' ..il. Inllll
1' U'lipiol. tl rtpllt''l ; All, hellain,
i t i i uitiiu; tiff . The oi KaiiUaliuii la
opt-t- i tu all women who hale i.l.illies
in Ihe ,i iitii or ntivv
o
1 1 mi- - I nr tsltiir
M I. I' Hire has Issui'd lltllta-tloll- s
to twenty-flu- - muiltf ppoplp tn
u .i.i parti at her huiue. Inn is.
ti n. I tonlullt to mt-P- her II IP e Mtp
N.-l- l.i. e uf Kelltllt'ky.
o o
llallill Happv In
iitlitrii ( anip
tends .liu have ipt i'iial wold
frnm llm K il k patiiik uf llallety A
iiuw eni'Miupp.l at t'antp Hrvene near
i li. til. ills r. stale that hia letters
t'll of Hie hattei't- beina-- plettaed Willi
the sin i nuti.ttiir uf a lipMiitiful uoun-t- i
i ami mild climate. The new ad-di- p
uf lha battery la' Itatlery A.
I Kill field artillery. Hat national
guard division, Camp Oiaeue, Char
Inlte, N. C.
7 sumAY
'
STEWED CHICKEN
and
ICECREAM J yj
Excellent Food
210 West Central
AsMifead Sicily
TIkij You'll ftnnaemhrr
Th buy on th moaa are parking
up to leave for a rtt training vamp.lur heart will fa with thaui. .Vino
odr iryra, our truer and oocaalon-- l
goodie will b sent them wherever
they are-- '
11 would be it (mtriotlr deed If Mmic
kin it loyal New Mexican would take
nipto of Mtad Oarrett' tat eon,
"fair Nfw Mexico" to tha ramp no the
boy nilo-h- t ain- - It when ther re In
firetlrn land. It will brine; their
thought hark to the land of e.
Another worthy of murh
rfixnum by all New Mexlrane la the
appended mm May the anldler
baya eln throe. 'Then they'll remem-
ber U."
a oUn tt' fel'.N'KIIIKK.
tWnrda In Mr, flartlrtte' atate mint )
In the toot hill of the Ititckle
Where the Itio Orande flow a.
Where the prairie meet the mountain
Onwned with eternal now.
Where the' brave ron'iulatadore
In the storied long o.
Won an empire In the m.ut bland
My home New Mexlro.
Chorus:
lard of atinxhlne and (olden dream!
Land of eni'hantmn and witching
theme.
Kricht daya that lure.
Joy that endure
Homeland of romanre
New Mexleol
MTiere th guitar
"klla from afar.
Gay nentrrltaa with laughing eye.
I'rlde of the Wet, land I line beat;
Oem of the aouthland. New Mexico.
There la beauty In the aouthland.
Where the lllo Orande flow
Whera tha d latent range hi purple
And the hill are tinged with roee.
Where, beneath bright kiea of tun
quota
Where the aunaet Jewel glow
IJr the land if bleaaed promt
My home New Mexico.
There 1 plenty In the aouthland
Where the Itio Grande flow.
There are treaouraa In the mountain
Where the evented anuthwlnd blow
There I bounty in the valley.
There la wealth out on the plain
fo Join ma In atrlbute, a
New Mexico proclaim!
a o
Vf IW Mexico
Following cloae upon u trip lo the
convention of r!ut In (lallup ami
her daughter wedding in Oukland.
'al. Dr. Carterlght departed for
w Orle.ina, Thuraday evening, with
only a diiy'a atop over In thi city
to arrange for puhxporlx Into .Mnlin!r. cartwright will aail on a t'.ulf
atcainer from New Orleun bound for
Vera Crux. At Vera Crux ahe will
Im in.--t by her eon. Edward rHrl-wrigh- t.
who hum charge of lr. t'urt- -
riifht'N coffee plantation neur the
city. It In likely m ronijiany (f
inuy uHaemble ut Il.I'artwriglit'a home In Vt-r- t'rux ouu
after the hollilur. when Mm. Van
Ylcck of III la city, and ponall.lv Mr.
M;tiguiel Mudler and Mra Jiixeph
Uiowii may Join her , Little 1'rain.ca
Wllliurd t artwngh. will api-n- the
winter in Magdaleuu with lor aiMci,lira Victor Alliaun.
O O
I ortt-H'- r To ijiiertain
The W omen a iitliolu- Order or
rater have laaucd invitation to;
u ilui.n- - and card party in odd Kel-- '
InMa hull, Monday evening. I'ltolivr.
o
!
I'lilt-loli- c CuTi'lwii al llic I ontcnl 'Tin I'uiuinciidablu rualoin if Kri-- 1
- afternoon enlcrluiuineiit when!
pnpila extol In Bitiii and atory the
h " of ami lovult. to the country,
hiia licen Murtcd Ml PI Vine, nt
:o ixlfin) The find uf thiac iirornnai '"M ni.i aftei iKioii and wa
The niiiolieik
were
' Hinr S.iititElii hannet," Kcmora.
v.lule lo y'..K.'' Minima.
Medley Patriotic All. violin,
I.) nch. piano. Krjnn-- i Hot he.
ICi citation -- " oi ltlena itur rlag.''
Junior puplU.
I'Iiiio koIo Mug.l.ilvn All
"1'iiir New Mexico." Klxth and ."ow
enth tiradia.
My land. Mary Stewart. Angelma
Tipton.
lnex I'ino.
America School
O Q
Mr. epringr Mar a Hll
When Him. Charle atte.
man and philanthropist made puhnr
anoouncvnnt at the meeting in the
armory of the Mate couivil of dr.
emu, that he onaidei ed atatcwide
prohibition a prime lue In atute
and mnnl to uppoit the
"dry" eauae. he won applause and
launched a popularity for Ininaelf all
over the elate. The foiren represented
at the atate aaaetnl.tie In Albtiquerqua
thia week r dominated by
in the eauae of prohib uon.
and thnee who had atood In reertful
awe ot Col. Springer before the de?.
lillon of III poKltlojj Imnied'ntely
i
I.
ft.
afterward manned about him to of-
fer congratulation. Whit Rilif
er ere aneclally elated that eo In-
fluential a nam In the rank of the
dry worker.
0 O
Itunctng ln ft v i
Kara eat (harx la to be hot nt a
lani-ln- purty Friday of next week.
Card have been aent In alxty bellea
and benux of atudent chtlea The
affair will be in Colombo hall.
0
HOMir AF. IJt.HT.
Hy Anna Oordon.l
Happy the home where love light
I Hhinlng
Hallowed the heart In the warmth
of It gow.
C'hlhl luughlrr ec hue the Joy of the
mother.
UleeKeilnea greater the world cannot
know.
t
Father In heaven I pray for my loved
one
Shield them from eioiihlt'. from dan-
ger, from nIii.
Into the peace of their home like a
heaven
itrant that no Morrow may e'er enter
In.
O'er the threshold creep a dark
ajnidow
Holding my heart In the grip If it
gloom
8iulting hope' longing, killing with
aorrow.
I'rlnk Ot the ahadow, and death la the
doom.
I urk the home that with loe light
la gleaming
Huahed the gay laughter of mother
and child
llouielran he wandera. the hualmnd
and father.
I'link the dread demon hia life ha
defiled.
Lift up your head all ye sorrowing
mortal(licet prohibition Cod' angel of
light.
Soon ahe will enter the nation wide
i portal
Itoll hark the ahadow of di'iuk'a
darkest night.
0 0
At nmle Hull Tonight
The rloalng program of the amte
W. r. T. V. will he In Arcade hall
tonight when Col Abbott and Secre-
tary of State Antonio l.uceru and Mi
A nnu llordun will be Npeakern. Tina
meeting I open to the public and
will be the lam opportunity to hear
Mlxe fiordon on war work and 'ol
Abbott will noon leave Secretary
Lucero In one of the ableat apeakcr
In the atate mid la leading the div
cum pals n In New Mexico Milaic bv
the Fortnightly rlub rhorux directed
by Frofeaaor Seder and aonga by Mra.
Hey mid a violin aeleetion will he
muitcal nuiubera.
0 0
SohlhT ami Mticr II, t.lrl Wn- l-
A unlet c,reiiionv in .lurttcr
t'lellnn'a laTfii'e Monday chunged the
name of Mi we Itarel of Silver 'll'
to that if Mia. Aubrrv Nation Mi
Nation la aoldler at ( amp h'un-tio- n
on the mean.
0 0
Tarty at llokoiin.
The V W. A. or i he I'nuerM'v
are plain. lug unliue fu.i feat Mon-da- y
night in the aula dormitory Ar- -
angitineiita hue not leiiked out ai:d
It la eii ul HtiipiiheH are In atore.
O 0
the lligll Px hiail
ITndiwir A l t'rile plcnli-i- t "f
'he Aarii ultui a lollege at Meil'.i
I Ul h tile ho ,ike i,l the hiKh
clio.d UKHemliiv l'rula- n ( triloon. In
IliH on t otiNrl wttlotl I'l.-rif.-
sol Cllle .olw.i,ti-- the n'-- M'!' f
'he "(lean plan-- "No tnl hit lef
oe oil iliniiel phil.H lo 'e Ufi'ed w.ll
le toler.iteii lo the thr:C- patent- - '
WIW' lIll'i'.IC'l ll'illtll.' VS.ll IIIIIC" ' ll-
ia .il
A lei. ..II .,r 'lie il I I .,
I. ik' ii it Iiik'1 Ii.mi1 aiil"MHi. ' r. '. i..
he j, in of ni ., 'ni e . - I uilt ' r
'he .lm.i..i ',e, l'.. '!,. :hi'.
e;.r l lint not Tiv .i
tin aih compli-li'l- i ..il. .1
.V il o f ll.pe- - c h (i- - I'. ' h
cell on the hilt lli.in ' i. t...-
iiHMK.Il l.r Ih!'e-Cl.- ;IK il th, Kill- -fi m of I'.ed 'ro-- a ..ni-.- , i... ..,,.'
the ii ..ej I. ill 1. ..ii.,f..i i. una
toari hing lo i. t ice. in In Mnti v -lireut rna.a T" n,i,i I, ic ,. nie.l
on the prm eraion T ) i i 1, i cing
It a if ;i h.n. A,,,r, e
the lllualoii i t Kili:t.
o r
ll'-i- l o 1,a pier
.k I or i hans-
el .1 'i liould li, mi of the
kllpphea tor the local lie. I I lona llaa
aaked kl ,jii ii,i who hate plain
chaira to loan leiupoiarll), to let "he
Wolkera UH. thrill lot a reW weekH
or month I'Iiiiii tahlea ami
of my koi t of l eceptaclca to
tore haiidairea and auppliea will be
much ayipreiiateil. The chapter
wiahea to apend all lu money in
for the aoldiera rather than
equipment for their work room. A
telephone full to Mr Oouhl.
will bring a dray lo get the chaira
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Hlngfiig iue Way Id Vh lbry .
I Florence flrder I ,
It whk at the celebration itt the
granting of etntrb.on.1 tn New Mex-
ico In the summer of 111 that a little
native boy may have felt hi first
thrill of civic pride. Crowd throng.
d the street corner, the band were
playing Jubilantly, and a small com
panlon asked:
"Whnf that tune they're play-
ing r j
"Why. don't you know?" scornfully
came the reply. "That'a Columbia,
the Jlmlny Ucegn."
Two thousand action! children pa- -
radlng to the armory last Thursday,
and singing patriotic songs, were In-
spiring both to rye and eat IX years
of existence a a stale have oontrlo-ute- d
to the patriotic fervor and
of the achool children, and
no one asks identification of Columbia
the gem of the ocean. Hut why was
the response so weak from adults
who were grouped about the singers?
The latter held printed copies of the
words, but surely this lime time eveiv
one must know four stiin'.a of Ainer-Ic- s
and two of the Star Spangled linn-ne- r.
frltics may tell us that there I no,
originality In the music, and that the!
words of these sour lack the spark
of divine fire which would make them
poetry. Vet the fact remains that
In spite of many attempts to produce
their successors, these are the songs
which have stirred men's hearts
throiiKh the years of national life
which lie behind ua. and which ure :
today voicing the spiritual appeal'
which urgea each American lo do his!
hit. j
Let the artists hy all means con-- 1
tlnue their efforts to present to the)
public national songs of real genius.
Meanwhile It is the old song, grown
almost threadbare by service, but
stavt. h and valiant still which culls
our souls to action.
Hack In a little Illinois town to
which the mines had called hundreds
of immigrant workmen HnhctiituiiH.
Lithuanians. Italians and others the
lino of social cleavage was sharply
drawn, even by the children, between
"Americans" ami "foreigners." Then
came the declaration of war. drawing
this nation che to the heart of ber
alilea The d.iv after .ir was de-
clared, while the school children were
singing "America." a little icuch
girl w hlapered to her teacher: "They
don't call ui Hunks anv more; we're
Americans now." And the line is
belmr erased.
Many times id the lust few months,
people have been heard to reil,ark:
"I can't carry a tune in 11 basket,
but when It's America or the Star
Spangled Manner, 1 open my mouth
and do my best.". We are singing not
so much for art as for democracy.
Menwhlle those of more (iinhltioiis
tost- - tire adding to their patriotic
singing membership in the commu-
nity chorus which will present
"F.IIJah" this winter. A lhuiueriiii
should not lack for good music even
In this year when there la rigid econ-
omy In material good things. We can
still produce music.
For the big eauae some will knit
some will can. aome will diet, hut all
caii sing for democracy.
0 Olll Mic Isnrn In lbliqilcriU-- ?
A visitor to the patriotic eelebrution
the past week told of 11 young lady
who received at. acknowledgement
from n soldier for socks she had knit
and sent to an army camp. The socks
the knitter had sent carried u note
pinned to them requesting that the
soldier who received them send an
acknowledgement to her address. In
dye tune the youim lady received
word from the soldier. Tlx note
ran
'Thank you for the article hum"
I weur one for 11 helmet
And one for a nut- -
Where m h--
Hid you learn to knit ' '
Take nte, amateur knitteis mid
label the article you send uu
0 0
iiIi--
Mow Kstlier Harlan, formerly n stu
dent In the local has returned
to A lhti'iuer0c and em oiled lu tin?
acnlor class nt the high school.
Miksi-- Ann, 1. Luccro nuU liclni
I
.oi'i.t'i. l ji nir li twi'M of flu. Mi. I'v of
kl.ili, nr.. MOenilnie ft,., u i.t.U In Al.
I'llollcriiuc lNitiiig their sinter. Miss'
Julia Luccro at the home of Mi
J. L. lllhiete.
Mrs X. .Matron rctm lied rioui
llelllelev. C.i . Thursday . Wilde hhe
accompanied her recyntlv widowed
Miter. Mi-- li.oklev. Mrs llacklov
will lein.nn 111 IScrkclcy for a fc
iiiontha.
Mi I I' pwyer arrived Tliiu-.l- .,
0. 0ri'liu; ., visit her sons, John I.
lb mid ll.11 iv lleiltenho.r
"f 'Ills I it
Ml" '.lthcl llic I'atlel MOI. II nation-
al , :fi, er of the W. (' T I' and Mis
l:t'l Mate orrCHpomllltg
.'ri,..l fiolii Santa l'"e TllUIHO.il to
,M. 1,. ih tiycnlii'ii of the hi its
U r
t and Ml Nal-iit-- ' ol
' iiriozo. M are atiioui; llie 0111
lov.11 visitors till" Week Mi' and
i V.iloin are viHttiiini: Mn Nalair-
nt.. Ml and Mt v I' .lohn-
f.'ii at their home on I'- -
Mrs Maude I. rti , national
hall' lei tiller lor the U ' T I.'.
arrUed yiatcrilav ni"iiiiiiii f'ooi H.inta
I'e Mra llreene Was coiitmed to a
room at the snnitornim in Kuii.i r'e
nurslni; a fractured ankle l,ut was
Intent on attemlini th- state loim--
lion of the W. ' T I that at;. oust
the advice of her phMciati lo
crutches and came to Ho con.
ll'llllnll crippled
Mr. and Mrs Thomas lluehes of
Panta I - are vimioi s m .llii,iii i ne
to laki' In the patrintii pi 'iiraiiis.
Mrs J A Woods of Kmta Ke Is
aniona the ilelenates to the conven-
tion of white rilihoneis this week.
Ilalph llrooka who sustained a frac-
tured knew in a practice yam on the
andiron at hiith achool Wediusnlay
la rspnrtMl tn be Iniprovlna" and will
he nut on criilebea next 'eek.
Mi MuiniontU of Helen l in the
city to attend the W. ('. T I", conven-
tion. ;
-
i
l'-- vf Charles Hurt, of Mouutalnalr,
Is In AlhuiiierUe visiting Mr. ami
Mra. W. M. McCoy.
ildrcss nt Women'
War longer
Following la one id the addresses
given al the women war congress
Thursday evening l.y Mlse Annii dor-do-
Thfr subject was: "Wur Work
of the W. C. T. I"
"The wur emergency found the
W. t T. V. well prepared to render
efficient service along patriotic lines.
For more than thirty years our organ-lintlc- n
now numbering about .,na.oo
members has had ftmong Its nearly
forty departments of work, one for
work among aoldiera and sailors,
splendidly led by Mrs. F.lhi Hoover
Thncher of Washington. I). V. Knch
state has a state department of this
work and It Is duplicated In the ma-jority of our 20.1100 local societies
In times of pence the W. C. T. V.
has furnished cogutlesji thousands of
comfort kits to men at military posts,
at soldiers' homes, and on battleships.
It lias sent tons of fruits and delica-
cies lo soldiers 11 nd sailors hospitals,
t'urlng the recent encampment of
our regular troops on the Mexican
border, a number of large electric
funs were Installed by the W, C, T. I,
lit Fort llllss hospital. W. C. T. I.',
gifts of money helped seat the taber-
nacle at Fort llllss for Sunday ser-
vice and week day entertainments
"Inning the past thiee years or
this colossal war our society well
name. I 'orgul.ixe.i mother loves' has
been doing Its full share of relief work
for the uimles of the allies. Freight
car loads of supplies have I. ecu sent
at rosa the ;it the W. c. T. I. A
number of French and liclgiun or-
phan children have been "adopted
by W. c. T. I'. individuals ami lo at
unions.
"When the I'nlleit States entered
the war. members f the W. c. T. I".
Intcnsi.'ii'd their activities of past
years, and with whole s.oiled devotion
cooperated with the piouent War ser-
vice ploifiam of the all's com-
mittee of the national council of de-
fense We nie gardcnini.-- . conserving
knitting. c.iniuni.' making Iioiim
Wives. i.,lli :,., Cro Wot I.. fill
mshiiitf hooks and m in i.ic. s t iai,-
tolimeltts, bliyiliK l.lhell I. olid:.. l-
iter' a II If the II I i i in'. hi, t
(illilpM in our tloiney
'M Am M.imh. Ihi- -, I!- - the W c
T. I' has opened a Ii'.n.e li. mi- the
camp wloie soldiers tan meet th. .;
friends and Where reel call,, ti ri.ol.tc
and writing faiihties ,iv,. fieei p,,,.
Ide.l
"The W I T I' ot the ,.
Of Ci hill, Ida has fine li.l:
rooms for the enlisted iii.'i ,itMeyei s.
The W i ' T I', in , hi w ith
all other national tempei ,i i:ai,..
nations Is al.llm: teippei ill' e wink :u
Side the i auto linn 111', of the lo w n ,.
tioual aruiy 1hroii,'h a w.:i tit... otganiiatlon known as the unite, .
lllltt 11 telllper.llll e ,'"tll. - in toe
aiipy ami navy The special w,,ik
the W. c. T. f. is the tin s' "f
Kl vteen electric stei .imotoi era phs :,',.!
their ac ompaiiylnt,- - f,les, each stioe.
oi.iotoiri aph unit ri'shiik' $',"'.. Tin
slides Will teach SI lentlfiC tell, pi a i,,...
truths, especially pertinent to an,..-lif-
and will be ihtrrspci ,1 with
cartoonN
"The national W. I' T f hns re-
cently given through the l:id (n,--tw- o
ain). nl. mi is that .nc on th"i! w.ii
to the battle front machines of th,
finest make, the two cell 111.' I'
"With a patriotic program of th s
l inn acter. the W. C T. I feels .m .ti.
fled in its appeals for wartime pi,,- -
lllhlltou to I Ousel V, the f,,,,d ) tufl- -
of the imtlon and to aid the health
et'fn lency and morale of the nriiiv"
.cluheis of the W C. T I', will
patriotically sic, tin- Hoover ,,lL
sery.-irio- pledge cal.ll hut tlov ,l
.'ontiiiue to appeal for w.h I pi...
Illhllloil. If It is uupatilwti, to waste
a slice of I. read or an ounce of s.iga:
in this world food crista it i" icitainly il il pat I loth p, allow '.he brewers
lo use enoll.--h food stull eai li da"
lor beer 4o ftiinish Ijuce.,,, ,,,,,.-o.- '
hii-a- to our i.wn men ,,i,, ji,,
soldo ii of the allied ai mi"..
"New Mm, ,, - pron.lu sh,.vini:
her patiloti-H- , I.e. l. i;,, ,,
Mr-
-' .itnlso patrint,, ,, en a, ,:
W olnen of !!;: i' , a I ,w . a il I.
are an evaii.p, t. the cn'iie sisle,
hood of the :. l.,e i,f thu repuhhe
M.IV H e I'le. tor :t.. of New M' l, o
I, ii.n-.ell- e it-- l.i.ileMal le
siillliia ai,d if- - n.aii pi, wet and p,.i,,-
III the . low li i.r - ..tat, It l, e I.,,,p'Mcl o pi "hll, III, ,n
A K'ile HAT Al' lii nn-- th"
i lend l, n,--
women loo ' i one
GLAD T0JEST1FY
Syi Wtoga Lady, "Ai To WKI
Cardui Mai Done For Me, So
Ai To Help Othett."
Watoea, v. Va - Mrs. S. W. (jl,n!ftl,
of tins low n, says: "When about 1'iymrs
of ac, I Milfirctl urtatly . . Simiel:mr-
would o a inon'h or two, ami I ! ,ul
t ible lifadaclir, bnekathe and
douti i,i,ns, and would jt nt dtii ' ;ml
I'.id no apprlilf . 'Mien ... it would List
. . . I'ao weeks, and was so weakening,
and my licaltli was awful.
.My moihrr boiiRht Die a bolt!" of
C.irdiii, and I benan lo improve nitrr
tikiiiK ihe first bottle, to kvpt it up b!l I
ook tlirre ... I gained, and was uc'l
an j stroiiK, and I ni it all to Cardui.
I am married now and have A chtldrc rt
. . . Have never lud lo have a disjior fur
female trouble, and just resort to Cardui
if I need a tome. I am Rlad to testily to
what il has done for mc, so as to help
Others."
If you are nervous or weak, have head-
aches, backaches, or any of the other
ailments so common lo womrn, why not
give Cardui a tual? Recommended by
many physicians. In use over 4(1 yeats,
BvKin taking Cardui today, ll may
bt tha vary mrJicine you need.
NC-I3- C
j'lh!l!M!i,i!Mli!Miiiiiiliiili!w
,p ii
J- - I . 'l , i. tl.- f' i ..a ! At'-'--si- ' U " Jp - i "a- - 1 ?ill ' Tim
.- r 'mt$ Ja
hii" .JUIi'.a'' WL''"-Ut- . . teHf ' r "iiSi' ,Jev fU
; 3 m L. j--5 a "W. I
il
: 3 There's a lot of sentiment
in a Good Cup of Coffee !
It's just like a friendship good or bad. it can make or mar
the occasion !
And where, when or what is the occasion that allows or
admits of a poor cup of coffee!
Wouldn't it be n wonderful thing to always Imvc Good CofTco- - in a jiffyjust when you want it?
No! It isn't wonderful. It iMi't even unusual. It's nn every day matter if
you have an
Electric Percolator
1 he only way to absolutely know that our Uectric Perco-
lator always makes Cjiood C'ofice nrver tails is to see it
done.
!, I"'
I
li"' ll-
Albuquerque Gas & Electric Company
Phone 98 G is i ! .!t t tr-- c P,'iik!iiig 1
Albuquerque
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SPECIAL
TRAINS'
100 ANIMAL
TRAINERS
Animal al Iilanl
Inalmetiv'.
Amudna. Amailna
Ihrlllinf Acts B
n world.Pr.mluntf)
and Ponlaa
All Actors
.4KnH-Tr.klln-
S..S V rfc ii.nilP' Horn.,, fnrce Cmad
'
'! ' ,3,n "'"4-rti- u rtn Liana,'
. l.av.i'.-d- s -- nJ !;. Military)Kh f.i.lig and Jumcilrg'
Hi
Animal Clown
ii
rl h '
1.--
.: i M,JV S
Otmn, I ana 7 B
- . . .
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ALD WANT AD WORK
HERE OCTOBER 19 21
Conventions of Two i '
t !'i p. in Hiip. lulAre Expected Bring . i. rm r... .
Speakers of International Fame;
Attractive Program Prepared.
"I'll" , ,M l.'ll ;.
I lie i .Mi ii ;
i lit I ii,.
Hliit, :.
Kir. ' I
(Ill "l I'l S Mil .1
tol'i-- . ,i
II j..lHl I:.' in
i.i! i i.r
v y. i
' i.i- i. . in ii, p
1,'n h III ihih city
. mi, 1.
I I ih will .e
.'.s...t I. plolll.
liict,i v t i ' A anil Mni.i.iy m hiii.l
Willi, crs .itt"tiH purl of the
iminin 'I'll. follow Iiik In Hip pro-
ximo
! V
Mul iiliil. I leineiiliirv Si'Iiiii.
i ,i in Hull hour with Hip 1 i .
H i ;.mm1 innn.
.t.i a in iiiiu.il iiiIiIipsm by the
entile'!. W. II Chi 11111111.
!i '.n a. in I ii Kiitiliitli.ti ami ap- -
.iillilliipit .if riiliilultti'PH.
I" .1 III TllP foUI-fol- d life. II. I"
1 lent. mi
In I .'. a hi - i t rij n n iy.a t it i u nf tlif
y iIuihioo. Mm. Kthel V.
.If.vctt
I" :u . in Spi i iu I (pin her prepn- -
llltlntl fill' III'1 I'll'lllPlllil I'V tllViHItlll,
J II W.iKli.l
I" (.. ii. iii Teat hiUK iiiiskIouh (o
i , pupils, Kcv. I) l. Hi hutilcr
II ,i in TIip t.irv iinil linw (n It'll
II Mi- - II i Kunkl"
II .'" II III I ll 'UHtlll. by MlV. II IIpiipW
II '." u in "A.IiIipw by Win A
Hiowtt. win ki'i ' 'lil.'ak'n
llllll.'l- - I '.lslt-SS- lillll' llll'PIIIIll(M.
bl'lU'i U I II
S. ,.i i .i , I. Usui. w .css.oiis fur Y M
c v ..i i.. is i,, in Hi.- v. .i i" v.
buiblim; fi i, I.i a la.
; i
.i i mi s ii..t,i ill., in i.i. pi.
l: i'. ..n k
Ait.intli,. l.t ft i tilitiiilttccs.
II II II repot ts l.f seel etal ll'rt V.
II T'.iv. pi'iM-ra- Mirri't.itv, lutoi-Miit-
Y M i Til 'I', vi- - II l
..., ,.
.1 i I I :'. -
licl iiimiIi s.smii.
" H it l. ur Willi I In
Hii.ip i ' i, ,.,n
.,.
'. " . s,..,
Wli i Ii !.... r '..;'. t.. ' .in, in i:
th.' . i i ' . - ' i r 1'
Tt-- n ii. ui s i t . i i ,. t ' 'n,
. i
..i.i.--. i : . i:.ii, ; 'i ii- -
Irca- - in . t A T- "l
Til.- . I. ...... '.,1 ,' .... 'I''..- M-
I i. in. Kcparale V. M. C. A. Fcn- -
t'tm I. M. I '. A. W'll 'I'll.
'Tl.it M,. y u4 U V. M. C. A.,"
Mlh'u n, Gotten. tnHTii"ti"nni pom.
Y. U. CI Am New 1 oi k i lly.
"Mrternivc t Intent, I ve I lip- -
fnelll of inn- Hoik' Wink." II I"
1,1 F' inii, T Mri.
it p. m- - I '.i in, ii I ii.li't. . "iViteet- -
the II. HIM' llnm "
I icfllnv KpkmIiiii.
7 i in i'rsent I v tliiiriotn
State Orpnn 1'r"1
' Illicit-- riii.lurl- -
izationi to ; i m. i'
iiii.Tiiniiiiii.il
-
I . i i.i ..,,l . th.- i imri-l-
l'-- . i,ail!(i f.,r I'luii'li r1- Hey,
T. MpI'Iiiip.
;ii'i ( m "i In ibIIiiii
It S. IV 1. vml.
x ii p. in-- - Vil.lt.-s- .
llii' I an I lipr nri'l iliil W ol Id
I ii ii.1 Wi i. A. Hi .' n
' i. r - iin.ini n ii. A 1 J'iiipii- - i
l.i"lt. l.M...hr(!.iii.
HATI'ltliAV.
I . in "Muu an.l till.- HllilP, Pr4
P. U'lfiiliiian.
::in ii. in. "Th Kour-fo- l.lf i.f(ho "l'ppii Ako lii.y And Oirl," Ailhur
N. Cutton.
1(1 n. Hi "Tim I'IiiiIIpiikp ( 'Ii"
KitiiT'lmti t.i iler uulh," Win. A.
Utiiwn
I";.:'! ii. in.- "'rh AU..I. miii
lll '. I'. Mump.
lo ,.i h. m. "Why lliin luvo Hun-du- v
S. hiH.l.'- - S K. J.yn.l
11:10 u. in.- - Aililrom, ', l:iiiw
I'llV IIP.
I a in. I Ifd hy W.
II l'.l
I I ,'iv a. in. r.Uriii'ii .iiiiiuiinre-iiipii(ii- .
HiMniirnrtiPiit.
111. Ill 11. III. Y. .M. t. A HPHMIOII(Irniip puiifirpin-pi- Huvh' hiK,
tri'lirlal asH.M'iatlon.
I J. HO II III HllMIIPMH IIIPIl'M .
A.llllPHH I'V Will. A. Hl'liHII. "TllP
niiMini'X!) iii (hi- Woiid."
fllTIIIMIII Sisii II,
'i ;;i. in. - "I'l.ti-d.-u- iu"(huii4 of
K.'hi'I.i us work." I'VpiI S ( l.miliiian
J mi . iii "TIip Imy iii win' Hiiip,"
II. I' I'plllllllll
.' .a i. ii.. "TIip iiHoi-iii(nii- mid
Kiii'li'.! tit'Kaiiiir.lii'iiH," VV. II. liay.
: "a in "Wliul Hip llllplllil- -
ti..n.il hlatp hnsih latioiiH may mid inuy
ii. .I .I...' Vt in. A. Hi i. n.
11-- ' p. in i .iiiiiti. ami i'iHtin (
K I l;,il-'- .
.'..a in Vuii-- ir.tii Suiiilay
i ll"i, litil.. II W l.l I.. A I .. I 'all's.
.: iii I'riK-hiiii- On- - iiilull
l lass. V. A. .Inhllsi.il.
I "" In- I ls. Uhlnll, li'd ly J.
W WiihI. 'i. IhiKini' i. adJiiiirniiiPiit
I I" in .11:111 Hip iul
.1. I..al..
' II .. I ti ' a lul s ,t, ;i I. .
..'
t I K hi II. II III
.
! il i III M. I ' A I II si .
I' l M I'. A. i. Iln. I
I II. li ..I .'Mi. -
,1 ::.'i, .1 Bi.i k
iv M I w mis. I'.,,. -- Ii i
.ii, I li,.n ' in.' .'..ll i; In I'lillsl It.
.lllllllill I tl'IIIHli .N'ssol.
' M i n I! - s i
f am I" i' .:. . lialK" of I'. V.
till. .1 v .in l"H VI' V. " i. il v. I
Th.' .in i .. , ': 'I, il, II II. I'iii I'mliin: K T. AI- -
Tt-a- i Ii. llii ,i ,. t ' W. ! li Wli. Cl.tW n ll.i I'. Isil'li
II. 1.1.',; I'. '. .. V,,. m. - I" I'. .11 "I. til.- .n..
It Ail-ti- '!'. ,; V Im i I" ,"
Hi'li.l. i
....ii - i: 1.. .; '''M Y
Wintl.-- ., .. u I'. ;.' . 's..i.in.
The Evening Herald, Allyuqi:
C, K . i in i vi .', i,.' in. v. ii M.m ,. is
tiny mhii.il cxpprtu n IiipiiI inn(om
inuy ihih.
AfUTIMMill mswlnll.
J:fl p. m. "our rpliKloim rim-Hihini- y
mid how (n inpt II." KipiI S.
i ioodiiin ii.
2:00 p. tn. "KiltiPiitlon Mini what
l( piiiniri'liPiiili," Krnnk 11. II
Itolii'l Ik.
2 o p. in.- - Clnir.'h riMiiiMlilp fut
(ha i Inn ill m hiinl iihum ipIIkm'U"
llnM, f 1". Miiiir.
::td in. "TIip .ipiar"l tPiii'lipr
l,r.it.pni " Itpv. I. T Mri'liirp
.(.in, p in. I lio pi iiIiIpiii.'
,. W. II Ij.nr
J:. i in. "TIip .i. .mm of Hip
r
..nilTilintlv llalliti.r in In.. il III ollli'l
l.lnlf fi W in A. Hi ow ii,
S::iii p. iii I ii -- . iiwliiii. IpiI hy lli v.
r. ni".
S 4n . in. "ll .w to poniliH't ii
li .ii'h. Iri.iiinir tlm." i Hip Klnall
'lllllrv s, hot. I. II . ill. I TP I '. Itl.llPI'IH
4 'l'i i ill .HrllJr,iill. Alilllilllli-i.-IupiiI-
inllollriinipnt hi'lii'ilirtti.ll.
lAcriiinr Stpion.
i .i',' i in II , H hour nl llil..- .Hi I
noun. 1 . '.l S i ...mini'. ii
7 : ' i ii i.i i s t ..ml in'l
I ,
.t I, I. I'i. i. H i .
7:l.i i. n Aildit's". "inir IImvh."
II. 1' in. i
', i in .,!,ll "s., "Th.. Sunday
. . . . i al:'l lln' i:n-.i- t rmiiiiil.ssii.ti."
Win. V llinwn
'i mi i m- - Inniiii'NM
Thi- Ini-ii- I'litniniiii.pH follow:
:.-- ititin hihI piti"r(iiiiiiiirn( i :.
i: I'. fkhiiPlti i. T l'i piii h. Mm.
I tun It's Ht ttiit, Hoi i.f I. Trout. .Mw
May All. mi. M ii, .1. r. .loni'H anil I.. J.
I 'i' hi
I'lil'hiity mid pi ttK Ki iii'Ht Mall
llll'l Ml" Jstt lltitIMt
Sppi iul iiuisii Mrs i;. I.. !i .i.i fin d.
I IliTM J I'l Kl.lrr.
N htltl t .M ii. Hugh A. I'oopi'l.
Neblett Hands Out
Sentences to Many
Violators of Law
8p.riit rorrptpondnnre to Tb nrm4
Han Hi I'p. N. M. nil I I'tilti'd
StutPH IiiMtrnl .IiiiIkp Colin Xehlptt
Ihih epiilPtii-pt- Curio AJiiipinlarPX. o
Knni'uriin and .luiin
to MPi'if two yrarti 111 tin fptleriil prlM-i.- n
at l''ui t l.piivpnwot th for hii'nkiiiir
int.. the poHtofMi e at Miinhri'H an.l
stpn lini: t ' -- a.
The fnllow Iiik. all from til Hup. who
,l. .nl.-.- to Iniui-- tn
wpip path kim'ii tin daya In
Jail. alMti 9lni fine mitl comIh.
Hpiii-- Cain. Klnreiilttio I'lirhpt--
St l.iisiioii I't'i.-n- i ai lot Sitl.i.ir. J. M.
Caiiil.-larm- lll'lo Aritui'llt.M.
t. oil--. I; it H II
i:.n i'Iiiiu'. .1. I" Thmiip-son- .
I'arloK Itolilos-- it M ItiiHtPitprH
'til I'laz. Harvi' l. Callfii. itporae
II..nan W A lllin kilnu n. TIlmu.iK
. il. is an.l I. I: Know linn
.Itlili:.. t also JalilPf
I'.iii.l.'ll. II it N'oriiH. i'Ipvp Miiyfit-lt- l
anil K Ciih. nils, who plt'inlpd
Kiiiln' lo li'iuor to Mihltprn In
mill. a in at I'.'iiiini; Tin- fiit thp'
W" If L'lM'll "I' ll.iVS In Hip I'. f lail.
Miivh.'l.l a fun' in aildltlun
of J 'i'H mi-- i s i s Itti'harilM w.ih
1 t n :! ila s K
''' N who ili'.t.l...l nnil
v. Il.tii: whiskv w illun ollf-llal- f
inl'. i.f II '.I n w.ih ITlVPtl
A i: . .1. i v .1 "v !,.,, i.r. ..kt ... . ,,, ..,
i ,i !
-
.1
hi, I Hni'il l"n and
' '
" " ' I I''""."' l!" f,l'.s lii'l down.-- -
'"I- ' ' "I - III i". I I.' VI :, s... . ,..,,,.,, v,. ,..,..- .. , f,,r
l V., '..':, .. '.'.' W s I'. T. ' t so.,..,) ,'t!,.sM,.l
" t I. ,i: I. I :, I.- -. . : .v ,i :i
.linn
1.. ill - ,1 l ,i i ' i. J
.;..!..., l ' 2
: is..:.' "'m"::y' I
Xv w i VJ2S7 rTJil-f-i- , ir.fLzf' II
When a Boy at Home the Turkey Dinners You Enjoyed
Were Never More Appetizing Than the
Special Chicken and Turkey Dinner
Served at the Mecca Every Sunday
Now, (hat's saying a lot, isn't it, fellows? Our patrons have praised
it so highly that we feel we are doing you a favor in telling you
about our Sunday dinner and we think you'll agree that it is the
best ever.
WE ALSO HAVE FISH AND OYSTERS
Prepared in all styles. Fresh shipments are received daily from
the roast. I ry an order.
Good cooking, c leanliness, pleasing service, andreasonahlepric.es
'""MECCA CAFE
214 West Central
lillrt-- . ' aaiai.Mtf'NMAsl )JJZJL-'tS- T
i nm mi smc --mrtuf-mF-- utt M tmf aim' Hull an m I
iOi www N. M. Saturday, October 13k 1917. Nine
War Orators Ready
To Speak Anywhere
Knur-Minut- e Mt'il of New Mexh--
will not rnnflne thenwlveii tu ppeerhe
Ht the minim pirture theaters. At
inppllni held enter liny the Four Min
nie ormiiltttlnn formed by Kttc
I'hiiriimn Iurence l.e panned the
rollnwlnir ri'Milutlon:
"lie It reeolved, hy the New Mexico
sppttnn of the Nntlonul Four M'nule
Mi ll, in riinferen'e aiwemhled, that in
i.nli-- r to t xipiid the aptlvltlex and ue!
fulnpnn of thla orttanlzatlnn. the nen-ir-
puhiif he Inforiiied that thin
wilt undertake to furnHh,
nithout expcime, epeukera to dlHHPinl- -
nutn until, nilo and offn lul Informn- -
lion on pulriulK' aubji-- i ta, at all puli-lit- :
Kiiihi'i ii.km of evt-r- kind, liii'lud-Iii-
iiiertliiKM of church orKmiiwttlotin
hi Iiiii.Ih. IuiIkph. em ipiip. cluts,, auii.
iiutiuiie, danira. flemHe, aucial oath
piIiutk of any aort. puiillc dinnpr In
it ur i ii t h or holelK. or huMutIiikh i f
anv kmd vhi'rn a ininildprabla iiuin
l.er of poopln come tnKcther.
"lip It further remdxed, that pprnona
in limi ne of aurh Ratherlmrn are urged
tn inuke applU'utlon for Hpeaken In
ailvmii'e t.i the renpectlve lotfil chair-lin- n
i.f Knur Minute !'n or to laiu-- n
in e K. I pp. nl Jie rhalrniati, e,
N. M."
Attractive Display
Of A. B. C. Feature of
Yesterday's Parade
i iiip of Hip iittrapdvp dinphiyn In
'I'liurHthiy'i purHiln who'll iIi'mpi-vp-
nppi-m- l nipiitlon wan that of the Al- -
iniuprtUP IIUHinpaa 'nlli'KP. it wiin
Kottpu up hy .1. I;- IliiidrrHon, luiin- -
aiM'r. dui'liiK the ahaence or .1. r..
itiinlpll, who la ut Hip l.prin rtiuliiK"
lialiiuiK caii'.p. In uihlltion to hav-Iti-
an utlructlve flout etiilppeil with
mi aililiiiK inarhlil", u t; pewTiter and
other offlt'o PHMpiitntls, with atudcnla
in tuully ut work, thprc were more
than Hlxty etudPlitn on foot. Pulrl-ntim- ii
wiih the cuimuiiiJIim fputure of
Hip display.
It will he liitviPMUiiK to know that
more than one hundred former A. li
C. hui. have enliHted III aouie
hialiili of I'mlii Paiua military err
vit-- tiiir wan wna leclared.
Artpr the pni'uilc Hie nuvernor wan
m i . 'Haded, the HtlnliMiU aiiittiliK tile
follow iiik aoiig.
TIIK iU UK l.l BHitTY.(To I ho tuna of Iilxtclund.)
FHHt Verse.
In Hip i iadlp of l.lhiTly, where 1 wua
Inn t. in
land on Joyful mornin'
Itoi k away, ruik away, ruck uwuy
! wiih (hi-r- that I wua taught all
men are piiuuI.
I.ihprty ht'ltuiKM to the people.
Ho. k uwuy, rock away, rock away
l.iherty.
Chnrua.
I in itliid I live In the I'. S. A. Hoo-
ray! Hooray!
No i it nt'e hand xhull rule our laud
The falit'st of the nationa.
Hi. .nay! llooru) .' the fun em of the
I
(
nutliina.
Hooray: llutuuy: the faireet of the
natiniiH.
Second Verne.
It .ih I In tp that WunhiiiKton and
.V hi. i ham Uncoln
I i piil our laud from kinir. I'm
thinkiu .
lioi-- way, im k uwuy, rock uwuy,
l.tl.i-- t :
In t'i.- i.iuvp of l.ihi'ity ful othi't
lllttloPH
Wp w ill fii;hl 1. Nick's cn alltiiin,
I.,,, k away, rock t'Wiiy, ixp'k awa.
1. inpi t .
i 'hot oii.
,.; ti. "I I live in Hip I'. Y il'io- -
I'' i . Mil .IV '
la 'ills I. in I. ii,. I I II take III
To hvf an.l .tiu in fi'i" iloiii.
Il,,,,i ,s' II.,,, i.r In live ami iln- in
.I., in
ll,.,,i.i' li, i.i' to live mid tin' in
1 pt'ttoiii
Thlnl Verne.jii l.il.priy tt i'i for thy hcuuty
.1 i til I'll hithl' Oil '
Hot k ,iv.,.-- aa. in. k uw
1.-
i is fur toy love that o(ipi
nations;
I ..... U to II.'.' fol til. ii' N.iUali.'ii.
Itn.-l- jiw.iv, iiiiU aWiiv, link avs.iv.
I. ilit'i t .
l",'.lovviiitf the ncrcini'le tin
it, at clip. I hai-- to the coil. i:t'
si hit itr HiH niif.
KAISI.Ii llii. I. HAS M A K HIS
W l.l..
iTuio- of. "ii WIipip 1 hi W,p tin
i
Klrst Y ernp.
K.iis,.r Hill Haul "Me uud Hull'
Well iiilf tins Woihl Htiiiip tlay,
With .ppp.-lih-- and Mihiiiai'iiieH
f II iii.ike II,.' wi.i l, I olip,
Hut Tommy .MI.iiih iiml Hip n. li
With our uw n IntyH In lltuii
Made Hip k.ll'.'l chlink'P hm lllilld,
A hattlinu at the Aihiip.
i'irst churiiH.
I wllt'le .lid ou KO fl'olll tllerp. Illll
ii where did you an from thi-r- '.'
haiikH nf Murne to Ktiimlprti'
farm
WcA" k. pt inn on Hip run.
We'll tlrivp you Lack tn llprlln town
And Ihat will im. I Hip Hun. for
ii Hill, ii kill, whcie will you kh from
t lie l e '
Sc olid Vel'NP.
Kiiibfi llill has iiiuile hla will.
The iinwii princp linn wail
l a. mi. I for St I IpIpiiI'h lep,
Tli. all n hla trail.
" ih. nit smi lav down vmn un,
Viol take loin datl advice,
liiisNiitii pritle Ih on Hut elidp,
Helld Iiip a toll of I' "
Sf'-eii- churiiH,
f where will mi mi from there. Hill
i ih where Will toll rh from there '
Krom I ..'li; i.i n line to hunka of Kill ne,
Wi ll keep .ni on the run;
Weil drive ..i. hack to Itpiini town
An.l that mil lend the Hun. fm
Hill ii Hill here wilt ou k'u fnuii
there :
Thn d Verne
K.iU'i' JSI'l has :nne helnw
VY'hiie ell th- tyiHtitH rule;
Shoielinir eo.il ' puree hlH mini
While t... inn to ke-- eofil
Win ii he it theie a mllllmi yeuia.
lias I il'. in nil in pain.
M iv the AiiKiiH hear lim piayetM
Hut hear th.iu nil In vain
Vt H.'iii'.-- s,,:t ii. the alllllor
oih .s,,iii:i.
f : V
YA
I
VA
V4
V'a
6
YA
V",
A
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l.ooli
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A
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The New 1918 Maxwell
Gives you all tho roomall the
comfortall tho conveniences and
beauty obtainable in any car selling
at $1200.
And yet the operating economy
the mechanical reliability the
ease of handling and the wonderful
power that have produced such
marvelous road and economy re-
cords in every section of the world
are not only maintained but aug-
mented.
YOU can SEE the VALUE in the
MAXWELL at $745.
Auto Sales Corporation
DISTRIBUTORS
Ave. Phone
ALL CHILDREN LOVE
SYRUP OF FIGS FOR
LIVER AND BOWELS
(.lie II When l'eeiili. rnss. ItiMini-.- .
.1
lot I IikI Itretilli fir s,o,ir
Mimuii'li.
It the tollKU.'. .Vl.'tl.'l. If
11 is a .mre rtiiiil thai hui- ill-
s', .ui. oh, liver mi-- hi,'.li
cleausiii at
When ie.Vlsll
tloCNIl t it "I"
UlalK. ..I ih 1e
l. re. i'Ii .... t Inn
lliro.it. thai iii, e.
I. ,, I ..tli! ,,I
122 349
i I'osh, llat ll.'. pair
ni cat in- net itat.
ii ish. si ,i , r.l
htuuiiliil-a.ile- , Mill1
full of eol.l. (in. a
i f n t - i up ol
I'iK-s.'-
' an. III i f.-- hoiiiH all Hut foe!.
cnllHtlpatt-'- waste. II ml u.'.'Kted loo. I
and sour hlie K..il! nioxt-- out of Its
little howels uille.ut Hi ipnilf. mill yolt
ll.IV- - II lA.'ll, pl.ixitll i hlM alaltl.
You iieeiliil ci...x hp iv i hiltlrrn tti
take this- hi i nili is 'ft nit l.txitivi..."
thev lull- IIH tlt'ln mils taste, ami It
alW.IVK In, ikes tht-ll-
Ask oiii th iiriiiisi for a of
'California ol lies ' hu h
till PftliniH fur hahit-N- tirl.ii.it nf all
tirt'M ..ii.l for kt i ,,u ii . ,s t,l t t lip '
ItotllP. ItewalP nf count. i I. its Hold
help. To he .sine Vo II k'el 'he II.'IIIIIIIP.
aak to hep that It Is in, oil l.y "t'ali-fo- i
ni.i l''ti: Srti. i 'om pa in ''
all othfl kliitl aith ct.l,lem't
Panhandle Fair Is
Big Success: S.ock
Exhibit Very Fine
Hpeeial ( tirri..eilcai-- .i'Th Hrr-th- l
Alum III". Texan, lit I, It The
Hiate fair Ih aui cmn-plii- p
in every ileiai tiu.-lil- . Tlni live
Hint k M.ctioii Ih -- without iluiil t the
huttPHi hihI lu'ht pvpi' hhnwii in Hiih
section of the HtuiHiHcst. The l
PXhlhliB me many it.il va
ried. miin iiiiinti.H havina pxlnlutn
that would tin iieilit o miiiil t.l.l.T
und fiiiiher atlvan I The
si hot-I- limf line vkiilhllM unit the nil
ilepiirtuiPiit in verv rredilnlile. The
tiiakei-- . of f h ui tiiiplemcniH me ahow-iii- a
then- lit. 'st in hiu ami llllle ii.h'-t"i- a.
Hie kll"l that tan lillll ut tile
Touring Car $745
Jtoubter $T4Si Cumpm SI09S Bmrhnm $1098$
Man $1098. AUpric f. . . DmtrmH
STATE
West Gold
s'litlltltil.
dnttricla.
; v :,';, ';SIMy
.11,1 or th.; low like a .ii. i Mexico. Im ahowinit aoma fin. red hoira.
The hei'f I.r It of cattle me most j There are iili-'-i apotted poland china,
in e id. 'in Hip h.-- i el'.. i .Ih le.H'ltur i white yurkHhirea, anil other breed
Willi the I iik. si niimher nf In M id- - it The hoya ulltl glliB'cluui
nils in the h.irim and leiitH mil (he
i n I,,. i, in the peim. There
are lo'lt-fold- from inaliV Htll-i- . the
I. nf the I. est heltlH III the litlleil
States Still It in not Icpil h le Hint the
have n flue exhibit of hoga.
It Ih a iiiohI remarkable fair for
I he l'.tiihauille lunir reputed aa th.
I pee 1 - like "Htnked plain. It
that the great plalnH of
I'l.nli ll.i Itself iniikPH ii Htronicl imrthweet i'p an and eaatern New
winn l.i.th in iiiuiil'i'iB ami iiialily. Mexico ure pruducera of both Lnuu--
Maxwell. New Mexico. h it polled it'll! meat, tile Kl'lut atupiPM of pCUC- -
In", fouls at the show and McCoy I uuil war. fla
.'s. of l. New Mexico, have i
.iiil, ils hnth of inilividualH it ml in' l'.ir action of tho bo Wei h:
I:,,- i. ii lot thills' leiisy, natural liioveiueiitH. relief of
i i th" t.wine depui ti.iciit ure f me j rnnatlpatlon, try Doan a Kt'IuleU. SOo
i
..i s. ii. M. Trotter of Arteula, NewUeiit at all More.
We Want Your
Account
Thii bank is aggressively secklnff busineis of the
right ort.
This does not necessarily mean big business, All
depositors, large or small, are equally welcome here
and receive the same careful attention at our hands.
We are prepared to be of just as much seivice to
the small deponitor as to the large one aad the same
pnins are taken by officers and employes to see that
each receives prompt, accurate, accommodating
service.
This Is a Growing Bank Join Forces
and Grow With Us
The State National Bank
OF. ALBUQUERQUE
t tt ttttt'r
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GetjYour Hudson Super-Si- x
Now While You Can '
i
Present Price Can Not Last Long
51 Cars Have Already Advanced
From tha standpoint of raat
ralua, tbc Hudson Super --Six
(a the lowest priced car on
tho marks.
Etoent pric advances on 61
cars have ntirely upset ths
usual standards by which
motor car values haw been
determined. In each pries
group cars naturally found
their own place. But now,
because some makers must
supply their material wants
ia the present high market
and because Hudson has a
limited supply bought last
year, the selling prices of
cars do not indicate their
valses.
Those companies which
faced the necessity of buying
materials ia the high market
bad to adrance their prices
in proportion. It added as
I By la ma In N. T.
In a few
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B. B. E-OilN- S
Super-Si- x Distributor
Phone 213-1- 5 West Gold Ave.
.What Happens When German Airplanes
Rain Bombs on London; Witness of
Raids Forth Impressions
Msrr Will Trlbuns.)
momma-- Isondun
ONE dwk front room
apartment Just
rented furnished. atralcbienlns
drawers, while waiting-
perfectly reposeful frame mind
little, withered maid cook
fcreakfaMt. tiny,
dried, Iln4. seari-d- . yellow products
Kngltnh civilisation, hum
would that every Impulse ani-
mation died generation
uildenly, however, tenseness
drawn, whl'.s-faie- d fear,
drawing room, handa clsaped
under chin.
"Wutrk! Wulrk'" demanded
'Tou mutt hurry! Judn't hear?"
Hear atvilT" entirely iinre.
boiiiv acitrmenL
"The bomb!" anaaered
loud whisper. "Thera
down there." pointed sharply to-
ward City."
Jumped hand throat.
Without wotd
txaan excitedly loungi-
ng- rute atreet clothea.
AguiiiKt adMce everybody
Uiken floor
Jamea'a Court. kir.aliain (Jute,
which l.eiiehoor
klng'a-- --and course game
raullnr brine down
count point. That what
running- through heiid throat
went ltnlly buttoned
'toy aitlriwilHt. maid, meantinia.
dum-tni- around afraid leave
afraid atay.
I any
of a for
tha
tha of tha
in at tha une
a
any In it) In hla
you It?" the
,
the
not in the to tha note
of In her
aha He
waa and he had
He had come to
the war and was to ua.
in the he had to sorts
us we weis The
he waa In Kn at all wi
hla had
and he went to her.
he gut into the hot
let him out.
the tuid I. tin a raid wna
on he lo go In rtr- -
lea his hair on
end We all of ua were Juitt
to out Into the hall and
the it over me
hat hud no for
and but the
had ever any at all.
I auld In the
that thia la
waa tin air raid that time
and It cmiie to my to
I whs to
the In the tliu'
nir are e in
Vou are not to
at but lhi-- yet uii with
a few All of 1
"DEAR,-Sto- p Your Dandruff
using
Pompeian HAIR Massage."
"Dandruff has made your
hair straggly, thin looking and
lifeless. Your coat collar al-
ways covered with ugly scales.
Stop your Dandruff now. You
can. Just look my hair.
The Dandruff entirely gone
and almost overnight Pompeian
HAIR Massage made hair at-
tractive."
Tha success HAIR
Massage nama "Mas-
sage." treatment,
merely tonic. The massaging(robbing) scalp wakes
roots hair life.
Thia also opens
pores scalp wonder-
fully stimulating liquids Pore-pasa- a
HAIR Maassra. Dandruff
Csv Yoor hair wifl become anduy beaJtby, rigvnma, atrjactive.
'All that aawderf Bute
nwssaigtiier twice week.
Ocat Mpfsikatta ebowe result.
Yawr ccaip will bumedtstelr feel
much $100 $700 the
retail price cars. forced
former $1,200 and $1,400
cars
the price Hudson Super.
Six.
Hudson prices for the time
being remain
Judged by today's material
market the Super Six would
have sell
$3,000. Today you get
phaeton
$1,650, Such prices can
not continued when the
supply materials now
hand exhausted. Yon
save money by buying your
Hudson now.
People never compare the
Super-Si- x with can sold
near price. has al-
ways been likened cars
selling hundreds dol-
lars above its price.
Hudson
855
Two
Sets Her
Pompeian
massaging
mlnutei before could complete
kind toilet ultabla public
appearance. Juat then vwlet. fur-
nished with aervice huuae.
coma front doorway,
citedly carrying sugar bowl (with-
out aucar hand.
"Didn't hear demanded
maid.
"Hear what?" anewered vale',
leaat responding
etcltement voice.
"There'e raid!" screamed.
almoxt round curly
hair. America before
devoted Down
pantry waked
because Americana.
reason aland
becauee slater auffered ahell
shock home Wlin
country they auuld
When mnUI
going; began around
curly kt.inding aliuoat
three
about hurry
down stair, when isoitj
there been noine xev-ra- l
minutes nobody maid
heard
Jl.iyt, should have be-
ginning story
There
mind Illustrate
another point. about launch
statement beginning
these raids ciiiiiuliitt rffi'i-- t
likely notice them much
fust, surely
repetitions. London
by
clean and Invigorated. Is ooa
month your Dandruff will be gone.
Pompeian HAIK Massifs is a
clear amber liquid. Not caly. Not
Sticky. Very plcarant to use.
"Greatest treatment for Dand-ro- 8
in tbe world." aays J. A. Y,
Chicago, 1IL, "and I speak from
espeiieoce. My l.iir belore I
started using it had gone beyond
the ordinary stages of DarsdroH
and was covered with scales which
embarrassed me greatly. I have
introduced Pompeian HAIR lias-gag- e
to my friends."
Practically every near save
on bottle shows actnai rsow Its.
Get a 2ic, 50c or 1 bottle at the
Stores and say the same.
Have your barber every now and
then apply a careful Pompeian
HAIR Message. Used in over
30.000 of that best barbae- - shops
from Maine to California.
Made by the reliable maker of
rhe lame ua Ponpesaa MAS8AGR
Cream and Pompoiaa NIGHT
Cream. Adv. IP
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literally In the etat over them that
we three were la that morning at the
mere mention of the word bomb.
1 always think of that rather ludi-
crous occasion In connection with an-
other, whan the first raid that I was
ever In took placa. That was the one
Joat preceding tha first nUtht aeroplane
raid, soma weeka ago. and waa one of
the worst. I believe, that Iondon has
hsd. it took place at about t:80 o'clock
Juat after I hsd finished breakfast and
was about to start out on the perfectly
noncotnbativa errand
of exchanging aoina flench embroid
ered napkins, bought the day before.
I held the big parcel under one arm
and kept the band of the other on the
elevator bell until ths lelauisly ele-
vator boy saw fit to ascend to mv
f!oor. At length be arrived and non-
chalantly threw open tha door. then.
all of a audden, diew himself up taut
aa if hit.
"What'e tbe matter?" f demanded
"Get In!" he commanded. It a a
raid." Cure enough, there had been a
sound of a busting bomb. It had not
even caught my attention, but this verj
small boy heard Its meamge and un-
derstood it. He had heard others like
it before.
"Oh. take me to the roof!" I or-
dered, animating Into interest. Here,
then, was one of those raids we had
all been U Iking about, and I was to
have the opportunity of seeing it when
we had been In London for so very
short a time.
The elevator boy paid no attention
to my order. He started the elevator
with a Jerk and a double-quic- k action
downward, "t'p!" I demanded.
He paid no attention but raced down
that elevator shaft aa rapidly aa the
machinery could carry ua. When we
reached the first floor wa found the
dukes snd ths ladla that are now
scattered about all English bote's
mingling In the lobby wl'.h the deliv-
ery clerks oft the wagons, the laun-
dresses from below-- stairs and the
waitresses. Air raids are great lev-
ellers and are agents of democracy. A
thick-lippe- d girl from the east side
who had called for laundering stood
on the front stone steps and cried
with her hsnds to her eyes like a little
girl who had been punished. Every
time a bomb burst she emphasised ths
noise with a stream. The little Ital-
ian hotel proprietor was rushing about
among his guests, every few minutes
calling a boy in off the atreet who hid
started out to see the raid. I made up
my mind to see It. and hurried out
through the passageway by Ird
N'orthcllffe's house, which leads in!o
the Oreen. The proprietor called to
me to coma back aa If I were a small
child, but when I only hurried faster
he abandoned me as If with the
thought, she ia one of those fool Amer-
icans that one cannot manage.
Of course he was In the right, but I
am glad he did not recall me. That was
a wonderful eight which was visible
from the park, and one t think scares-l- y
to be seen sgnln. There waa a fleet
of aeroplane high up in the air. like
a flock of Virda, flying together, off
at a distance. from them waa one lone
aeroplane. This one wsa Kngliah. and
the other tw enty-on- e were the attach
Ing feermana. It seemed very strange
indeed to think that on that beautiful.
soft morning Ten had Town sll of
the way over from a distant shore with
the one fell purpose of bringing death
with them thnt If thev could they
would have killed me. who had never
meant 1hem any harm, and consider ll
an Inflnlteit'ina. bit in the day's ach
ievement. In a ffw moments a boy
aine from the hotel to ak me lease
to return to it. and I did, with only
that one lltTle glimpse of an air laid
It seems strange to have been there
through two of thene and to have seen
o little, but that is one of the points
to this experience, that la one of the
easona why It does finally "get" you
You are in the path of
weiipona, and you never know where
hev will light.
"That thought began to fasten in my
mind, until in a few u I found no-sel- f
becoming as ulnrnnyl over acci
dental nolftra as the rest of lnrton. If
book rail on a floor or a door to m
.itl.loinlng room banged I Jumped with
the nt of them.
'One of the raids we 'expeiivnced
i ame at night. I hud been sound aateep
for two hours and woke up suddenly in
a deathly iiuiet world and with the
aensa that something awful and big
was about to hjippen. In a few mlnutei
the sound of bursting bombs aprea!
through the night. They made a dull
thudding noise and vere punctuate!
by the sharper Hark of aircraft runs
The noise wan terrific snd unrythml- -
eel I threw on some clothes snd
hurried downstairs. tnher gneats of
the hotel hud Pieredrd me. They sat
round the lobby in boudoir caps and
bathrobes In pujamsjt snd overcoats.
To give an appropriate finish to thia
scene, people in evening dress pres-
ently began to come In from the
thestera.
In the midst of it a woman, with
hair f ying over her shoulders and
loose red robe over her night
gown, half dragged, half carried s
sleeping boy Into the romn. She had
got him downstalra, but hud been un-
able to wake him up. Hhe kept repeat -
ng tn anybody and to nobody that he
wan the heir to "no of the large fort
unes nf Australia snd she dare nol let
him die. Kh had given up his father
" the ciuee of freedom and the em-p.r-
but aha eould not give her boy
That was a terrible night, and f was
frightened but somehow I seemed not
to get the situation, except In dramatic
slues. There was a loud whirr, which
sounded very close outside of an nero.
plane engine. Vt was like a rapid
on a metal drum. We kepi
faying- "Nothing ran harm us The-- -
Is a big Kngllsn mat blue out-ld- e pro-
tecting us It Is very mar "
The net morning we lhroieid
that thl- - hud been the whirr of enrinv
wings. Tin v had passed Verv elo-t-
us. Indeed fine of In- - iH.nihs ria'l
ttllen coir Cleopatra's NVedle down
on the KinlMnkrrent. We eit to
the scene The windows were broken
:n i ne rial or mrnnrd Mi.iw. on
Adelphl Terrace, near bv I had sat
In his drawing i..om n few lna ago
chatting with h ni And now the win
dows of that eiy i oorn were broken
hv an entTM who poke another e
than outs and thoiiphl differentthoughts fi..m those ths! a. touted us
and he . ;.n.e wih the y.lin of destriic,
Hon in his tirirt. That little scene
of Mr Shaw Itroken windows foi
Sollli li.lMin bfol'Bht the ur'lttM tif
the sir h'Kne to me a noihin t,"baa done. .
Iettj comomnze
DUTY DEMANDS IT; COMMON SENSE ADVISES
IT; AND OUR GOVERNMENT CALLS UPON US
. TO DO IT.
WASTE and EXTRAVAGANCE MUST GO, and the
money o saved loaned to our Government to carry on
the war.
Buy Liberty Bonds
You do not part with your money when you buy a Liberty Bond. The Bond
U as good at money; it is yours to borrow on; to sell; to do with as you like.
And it pays good interest, too.
Your banker will supply you with' full information re-
garding them.
i
This space patriotically furnished by Rosenwald's.
2,000 EDUCTOo'OF
STATE TO TRAVEL TO
Unprecedented Enthusiasm It Be-
ing Shown in All Counties;
Elaborate Entertainment Pro-
gram Is Provided by Santa Fe.
flbwt-ia- l rortrSDnflde'nr- - in Tor Htmld
S.nu Kf X. M.. net. I I KftiiM t k
DM nthiiNiiir.m In v'ry riuiitv m
tht Hi.,!? mark ttru ration) hcimI
m r' nil liirtikinif n tntl.t ti t i(
lit! to Ihf annual roiive niton of
th N't- M xiro Ktlin Mtion;tl HHfti-i;- i
tton. whi h hoM itw mmm1o n h In H.tnt.t
Novii.j btr '.'I. to --'v t)v- Frank
H It liolM'l t of J,uh W k.im. ho I
liifxlfirnt of thi aKtofctutloti. fHtiimilfM
thut from 100 to :")0 vibttor?, will
romo to Ktinta IV for thin convention
With tho loral and Siintii Kf county
uttrntltitit'c thlH iim'UMn (hat the i on
vent ion will In the UrfHt of it kind
u ml out of the lutKcHt iul'ic u.imii- -
hl:iK, vcr h'hl hi th- Htato. "
iiro conunr with om hundri'd per rrnt
or our (rtirhct'N Ih iui I'XprfHMion Unit
npi'raiK in mpvciuI of Iht lti.it1
lN.hnl.-n- t ltolitn han hfe--
fr. in ivIurHlom throUKhioit thn iitati
HoImtIm 0lliiilsth'.
"I liok for th liirncNt unl tiumt
rnlhiiHinHtii' ronvftition 'Vi IhM hv
the afHoriutiifn " il'M j(i'i! pi UolitrtH
to the local ( oininittf, uluch -
I'htltot .iti plan's the-- sntr-tainiiK'n- t
pi 01,1, tin. I haVf iihni
irv'ii nik'Ii an n t uni tt".t in u
liffoi It ih j.iiitly ilijf tt thf
W lll It Of tl'.llll HlM'ri allllt iKJt' I'll- -
n tMl 'v th" war I th ri.nt,i,','!'t
IMM MMt V nf V) iff 'it UK n t' till' l'"Jll'.l- -
tn mi of t.'iii a n. I k 11 Is in 01 it r
that tht-- ini an muji us iot4tihta fri't
Into th Wot k of tiatiifd K'ivn fo-- '
th nation in It tztnn I
I H it Ihf Kathci tni; will he a uitlt-hf(;-
In tlo fdio alitiiial ia:it-- H (.f
New .MfKh'o
tjiU'rlitimiii'iil lnuraiii.
The lor a I ha mta-- of rom mi if
hiH luaiif a (HfHihtc ranv.iN of tho
tl r... 1. n n;;ir : ;;j iii;;:!;!;: ;:i ;i.
illy tti liiHUtf iulNiiatr ami iuiI fac-
tory unrMnmo(laiion for nil who
thi' tonvintlfin. and thr offlifrw
an imt a r IcltiT lo
thv city nni ounty hhci
throiiichout the ftaff acuarant.'i-- i nr
am'lf a'roinmolatton for n crowd i'f
J'.nii iho1p Santa IV laftl xrardrm-iMistrat.'t- l
that th hoHpttJility nmi
ahllity to to coinniodat' lat K' jjathrr
ints'H at uio't,ii,itli'd In tin xtat. Th
'ur whs m ix 'i nitC to tn in iomi- -
tioii than rtr to aiToinmodat"
and nt. 'am th vtNitoiM Ttii- - wilt
ht a in tl a' t omnioda tionN for vcry
tH;n'h-- f who niini's to th roti Mitlott
and an tai:uniit pMiciain that
will iiinum thf id m a ( otif of th- -
l.st 11. th tt had V.w andlli'M't 'fita1 tatnilO'lit htlintM Hill b
put on ho i,t i nf tlo'lii Will tape. -
t.T ulaf Ml.- in pu tli ulal iMy
to ii.-i- - aliSthiirt: of th- Kllol
attempted ll- th- ht.it
Is It Right to Have
Socials in a Church?
Tli- ! i, of r .inf-l- li l mcHii igs
h Id In li'omi. .1 Si 11cr on KiJ'th
t ;inl I'.iil .i'i.u- will
Mitot.ix n:i:hl T!m mioJ.ti of thi- - i
You Mothers of Ten
Million Sons
men will )v ' It U IduM lo lla'r Ira
'rr;m Horiala, llox lsutM-ra- , ilra'i
Hnifs mill Shadow Krlllng In ths
hiin ri of tji.il?'' Thp mortlrigH ra
xirtMiir( thia joir on of U
I'lnif iairiotu Mr. S'ltr
Miiitfil tlmt inin-- intrrtat ha iii
shown in thr iirrvtliiKH th last few
w'-k- . A iHiinlcr lia taktn thi- - i
vl.iml lo 1I0 ln!lrr.
Tli nangt'llsi ill n;iIiI hi' liiifoil
have a iitw i linri-- luilltng aooii.
lii-ri-- In- - In 'll 11 Man of inrt-- I
irss 1'ifoi thi t'nt work ursxt Hpnni'.
A roiiirniltiv li'ok at lots nrxl
then t hnsin.ss iiii'rtl'.g mill
In- - r.illi'il ami thv lot that ii'icivm tha
most Mites wilt tv Ihf 0111 tha church
Mill hi hmli on. Mr. Krllzer has l.-- ia
sun In kniiltl 1114 i hoi lie
his it 1. lie, I .ni in loan ami Uu in
Nflriiskii in th 1,1st fm vi'uin
Wlu-- IihI'V vifl'-r- w ill rn"ii
!v 11ml kii. ir Til 1. n ,m K l"'-'i- ( i.
hi onri' Miirv fr iiiii'iii'i
K"i"i a loux a,i. .T'i .111.1
Jiug atiroa.
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You can't carry gun, you can't go "over
there" with your boys, but you can
Invest in Liberty Bonds
ave
You can influence your daughter, your sister
and your friends to invest in Liberty Bonds.
Will you do it? It will help to bring the boys
back sooner, and give peace.
We will gladly supply you with full informa-
tion concerning Liberty Bonds.
American Trust and Savings Bank
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